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I N T R O D U C T I O N  A N D  S T A T E M E N T  O F  P U R P O S E  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  r e g u l a r  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  s e s s i o n s  i n  
k i n d e r g a r t e n  a n d  f i r s t  g r a d e  a r e  b e n e f i c i a l  ( V a n  R i p e r ,  1 9 5 3 ;  G a r r i s o n  
e t  a l . ,  1 9 6 1 ;  B y r n e ,  1 9 6 5 ;  a n d  E i s e n s o n  a n d  O g i l v i e ,  1 9 7 1 ) .  F o r  e x a m -
p l e ,  i n  a  c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  L y s a g h t  ( 1 9 6 0 )  w r i t e s :  
S p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m s  t h a t  h a v e  b e e n  i n i t i a t e d  a n d  
c a r r i e d  o n  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  a r e  p r o v i n g  t o  b e  b e n e f i -
c i a l  t o  t h e  g e n e r a l  s p e e c h  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  a n d  
h a v e  r e d u c e d  i n  n u m b e r s  t h e  m i n o r  s p e e c h  p r o b l e m s .  
I t  a p p e a r s ,  h o w e v e r ,  f e w  s p e e c h  c l i n i c i a n s  e i t h e r  e n g a g e  i n  s p e e c h  i m -
p r o v e m e n t  o r  t r a i n  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  t o  d o  s o .  
T h e  A m e r i c a n  s o c i e t y  s e e m s  t o  v a l u e  g o o d  o r a l  c o m m u n i c a t i o n  
s k i l l s  a s  W e r n e r  ( 1 9 4 7 )  s t a t e s :  " S p e e c h  i s  n o t  j u s t  a n  e x t r a - c u r r i c u l a r  
s u b j e c t .  I t  i s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  d a i l y  l i v i n g  a n d  e n t e r s  i n t o  e v e r y  
c l a s s r o o m  a c t i v i t y . "  I n  a  d i s c u s s i o n  c o n c e r n i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
o r a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  i n  c h i l d r e n  V a n  R i p e r  a n d  B u t l e r  ( 1 9 5 5 )  
a d v i s e :  " O u r  p r e s e n t  c u l t u r e  i s  a  h i g h l y  v e r b a l  o n e .  I f  w e  a r e  t o  
p r e p a r e  o u r  c h i l d r e n  t o  p a r t i c i p a t e  e f f e c t i v e l y  i n  i t ,  w e  m u s t  n o t  n e g -
l e c t  t h i s  m o s t  i m p o r t a n t  p h a s e . "  S t u d e n t s  w h o  f a i l  t o  a c h i e v e  c o m p e -
t e n c e  i n  l a n g u a g e  a r e  f o r c e d  t o  f a c e  l i f e  w i t h  a n  u n f a i r  h a n d i c a p  f o r  
w h i c h  t h e  s c h o o l  m u s t  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  ( A n d e r s o n ,  1 9 7 2 ) .  
S i m i l a r l y ,  S h a n e  a n d  o t h e r s  ( 1 9 6 1 )  c o n t e n d :  
I t  s e e m s  a n  i n e s c a p a b l e  c o n c l u s i o n  t h a t  a n  i m p o r t a n t  
r e a s o n  f o r  e m p h a s i z i n g  l a n g u a g e  s k i l l s  a t  t h e  k i n d e r g a r t e n -
p r i m a r y  l e v e l  i s  t h a t  l a n g u a g e  p o w e r  s e r v e s  t o  u n d e r g i r d  
t h e  f u t u r e  a c a d e m i c  p r o g r e s s  o f  c h i l d r e n  m o r e  t h a n  d o e s  
a n y  o t h e r  s i n g l e  a s s e t  t h a t  a  b o y  o r  g i r l  c a n  d e v e l o p .  
R a s m u s s e n  ( 1 9 6 2 )  r e i t e r a t e s :  
S p e e c h  i s  m a n ' s  w a y  o f  u n d e r s t a n d i n g  a n d  l i v i n g  w i t h  o t h e r  
m e n  •  •  •  a n d  t h e r e  c a n  b e  n o  m o r e  u r g e n t  n e e d  o n  t h e  p a r t  
o f  a  h u m a n  b e i n g  t h a n  t o  b e  a c c e p t e d  socially~to f e e l  
t h a t  h e  i s  a p p r e c i a t e d  a n d  w a n t e d  i n  h i s  g r o u p .  
2  
E n g l i s h  ( 1 9 6 0 )  a l s o  m e n t i o n s  t h e  n e e d  o f  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  a n d  
t h e  v a l u e  o f  s p o k e n  l a n g u a g e :  
C h i l d r e n  t o d a y  •  •  •  h a v e  g r e a t e r  n e e d  f o r  c o m m u n i c a t i o n  
s k i l l s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r e a  o f  s p o k e n  l a n g u a g e ,  
t h a n  t h e  c h i l d r e n  o f  g e n e r a t i o n s  p a s t .  T h e  " s p e e c h  n e e d s "  
o f  a l l  c h i l d r e n ,  a s  w e l l  a s  t h e  s p e c i a l  n e e d s  o f  c h i l d r e n  
w i t h  s p e e c h  p r o b l e m s ,  s h o u l d  b e  o f  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e  
t o  o u r  e n t i r e  s o c i e t y  a n d  p a r t i c u l a r l y  t o  o u r  e d u c a t o r s .  
S p e e c h  i m p r o v e m e n t  a p p e a r s  t o  b e  i n  a  s t a t e  o f  n e g l e c t .  T h e  c o m -
m u n i c a t i v e  n e e d s  o f  a l l  c h i l d r e n  r e q u i r e  p l a n n e d  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  
s k i l l s  o f  s p e a k i n g .  A  m o d e r n  l a n g u a g e  p r o g r a m  s h o u l d  b e  c o n c e r n e d  b o t h  
w i t h  c o r r e c t  u s a g e  o f  t h e  l a n g u a g e  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p e r s o n a l  
e x p r e s s i o n  ( A n d e r s o n ,  1 9 7 2 ) .  I t  s e e m s  e v i d e n t  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  f u r -
t h e r  i n v e s t i g a t i o n  d e s i g n e d  t o  t e s t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a  p l a n n e d  p r o -
g r a m  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a s  a n  a i d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l a n g u a g e  
s k i l l s .  
S T A T E M E N T  O F  P U R P O S E  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  e x a m i n e  a n d  e s t i m a t e  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  a  g r o u p  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m  o n  t h e  
s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  s k i l l s  o f  c h i l d r e n  a t  t h e  k i n d e r g a r t e n  l e v e l .  T h e  
f o l l o w i n g  g o a l s  w e r e  i n t r i n s i c  t o  t h e  p r o j e c t :  
( 1 )  T o  s t i m u l a t e  l a n g u a g e ;  
( 2 )  T o  i d e n t i f y ,  d i s c r i m i n a t e ,  a n d  p r o d u c e  s p e e c h  
s o u n d s ;  
( 3 )  
T o  d e v e l o p  l i s t e n i n g  s k i l l s ;  
( 4 )  
T o  r e c o g n i z e  g o o d  a n d  p o o r  v o i c e  q u a l i t y ;  a n d  
( 5 )  
T o  o r g a n i z e  t h o u g h t s  a n d  e x p r e s s  t h e m  c l e a r l y .  
T h e  p r i m a r y  q u e s t i o n  t o  b e  a n s w e r e d  b y  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s :  
G e n e r a l l y ,  w h a t  a r e  t h e  e f f e c t s  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a n d  
l a n g u a g e  s t i m u l a t i o n  o n  a r t i c u l a t i o n  a n d  s p e a k i n g  s k i l l s  
o f  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n ?  
I n  s e e k i n g  p o s s i b l e  a n s w e r s  t o  t h i s  q u e s t i o n  t h e  f o l l o w i n g  f i v e  
n u l l  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d :  
( 1 )  N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i l l  b e  
p r e s e n t  i n  t h e  a r t i c u l a t i o n  s k i l l s  o f  k i n d e r g a r t e n  
c h i l d r e n  f o l l o w i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  p l a n n e d  
p r o g r a m  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a n d  l a n g u a g e  s t i m u -
l a t i o n .  
( 2 )  N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i l l  b e  
p r e s e n t  i n  t h e  v o c a l  s k i l l s  o f  k i n d e r g a r t e n  c h i l -
d r e n  f o l l o w i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  p l a n n e d  
p r o g r a m  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a n d  l a n g u a g e  s t i m u -
l a t i o n .  
( 3 )  N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i l l  b e  
p r e s e n t  i n  t h e  l a n g u a g e  s k i l l s  o f  k i n d e r g a r t e n  
c h i l d r e n  f o l l o w i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  p l a n n e d  
p r o g r a m  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a n d  l a n g u a g e  s t i m u -
l a t i o n .  
( 4 )  N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i l l  b e  
p r e s e n t  i n  t h e  l i s t e n i n g  s k i l l s  o f  k i n d e r g a r t e n  
c h i l d r e n  f o l l o w i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  p l a n n e d  
p r o g r a m  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a n d  l a n g u a g e  s t i m u -
l a t i o n .  
( 5 )  N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i l l  b e  
n o t e d  b y  t h e  k i n d e r g a r t e n  t e a c h e r  i n  t h e  c h i l d r e n ' s  
l i s t e n i n g  s k i l l s  a n d  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  i d e a s  
c l e a r l y  a n d  w i l l i n g l y .  
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O P E R A T I O N A L  D E F I N I T I O N S  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  o f  s p e c i f i c  t e r m s  
e m p l o y e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n :  
S p e e c h :  A n  a c o u s t i c  e v e n t  c o m p o s e d  o f  t h r e e  p r o c e s s e s :  p h o n a t i o n ,  
a r t i c u l a t i o n - r e s o n a n c e ,  a n d  s p e e c h  f l o w .  R a t e ,  l o u d n e s s ,  p i t c h ,  v o i c e  
q u a l i t y ,  a n d  a r t i c u l a t i o n  a r e  b a s i c  t o  p r o d u c t i o n  o f  s p e e c h .  
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L a n g u a g e :  T h e  e x p r e s s i o n  o f  c o n u n u n i c a t i o n  o f  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  b y  
m e a n s  o f  v o c a l  s o u n d s ,  a n d  c o m b i n a t i o n s  o f  s u c h  s o u n d s  t o  f o r m  m e a n i n g -
f u l  u n i t s ,  a s  w e l l  a s  t h e  r e c e p t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  s p o k e n  
u n i t s .  
L i s t e n :  A  r e c e p t i v e  a c t  w h i c h  i n v o l v e s  h e a r i n g ,  a t t e n d i n g  p u r p o s e -
f u l l y ,  r e c o g n i z i n g  s p o k e n  l a n g u a g e ,  i n t e r p r e t i n g  o r a l  s y m b o l s ,  s u p p l e -
m e n t i n g  m e a n i n g  a n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  s y m b o l s  f r o m  m e m o r y  o f  p a s t  e x p e -
r i e n c e s  a n d  i n  t e r m s  o f  f u t u r e  n e e d s ,  a n d  b e i n g  a w a r e  o f  f a c t s  o r  
a s s u m p t i o n s  n o t  u t t e r e d  ( P e t r i e ,  1 9 6 1 ) .  
S p e e c h  I m p r o v e m e n t :  A  p l a n n e d  s p e e c h  p r o g r a m  c o n d u c t e d  i n  a  g r o u p  
s e t t i n g  w h i c h  i s  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  c h i l d r e n  i n  t h e  p r i m a r y  g r a d e s  i n  
t h e  p r o c e s s e s  o f  i m p r o v i n g  t h e i r  s k i l l  i n  t h e  u s e  o f  s p e e c h  s o u n d s ,  
l a n g u a g e ,  a n d  l i s t e n i n g ,  a n d  g u i d i n g  t h e  n o r m a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  
s k i l l s .  
S p e e c h  C o r r e c t i o n :  C l i n i c a l  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  a  s p e e c h  s p e c i a l i s t  
a n d  a d m i n i s t e r e d  i n d i v i d u a l l y  o r  i n  s m a l l  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  a m e l i o r a t i n g  s p e c i f i c  s p e e c h ,  v o i c e ,  a n d  l a n g u a g e  d i s o r d e r s .  
C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
T h e  p r e s e n t  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  s p e e c h  i m p r o v e -
m e n t  w i l l  b e  p r e s e n t e d  u n d e r  e i g h t  s u b t o p i c a l  h e a d i n g s :  D e f i n i t i o n  o f  
S p e e c h  I m p r o v e m e n t ;  N e e d  f o r  S p e e c h  I m p r o v e m e n t ;  T h e  C l i n i c i a n  i n  
S p e e c h  I m p r o v e m e n t ;  C l a s s r o o m  T e a c h e r s  o f  S p e e c h  I m p r o v e m e n t  a n d  I n -
S e r v i c e  T r a i n i n g ;  A d m i n i s t r a t i o n  o f  S p e e c h  I m p r o v e m e n t ;  M e a s u r i n g  
E f f e c t i v e n e s s  o f  S p e e c h  I m p r o v e m e n t ;  M o d e l  P r o g r a m s ;  a n d  S u m m a r y  a n d  
C o n c l u s i o n s .  
D E F I N I T I O N  O F  S P E E C H  I M P R O V » f E N T  
I n  d e f i n i n g  t h e  t e r m  " s p e e c h  i m p r o v e m e n t , "  t h e  c o n s e n s u s  i s  t h a t  
i t  i s  a  s y s t e m a t i c  i n s t r u c t i o n  i n  o r a l  c o m m u n i c a t i o n  w h i c h  t a k e s  p l a c e  
i n  t h e  c l a s s r o o m  ( G a r r i s o n  e t  a l . ,  1 9 6 1 ;  S c o t t  a n d  T h o m p s o n ,  1 9 6 6 ;  V a n  
H a t t u m ,  1 9 6 9 ;  a n d  E i s e n s o n  a n d  O g i l v i e ,  1 9 7 1 ) .  E n g l i s h  ( 1 9 5 6 )  d e f i n e s  
s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a s  a  p l a n n e d  s p e e c h  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  
c h i l d r e n  o f  t h e  p r i m a r y  g r a d e s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  i m p r o v i n g  t h e i r  s k i l l  
i n  t h e  u s e  o f  s p e e c h  s o u n d s  a n d  s p e e c h .  
V a n  R i p e r  a n d  B u t l e r  ( 1 9 5 5 )  c l a r i f y  t h e  t e r m  b y  i n d i c a t i n g  t h a t  
s p e e c h  i m p r o v e m e n t  i s :  
• • •  m o r e  t h a n  t o n g u e  e x e r c i s e s ,  m e m o r i z a t i o n ,  v o c a l  
p h o n i c s ,  a r t i c u l a t i o n  d r i l l s ,  a n d  a c t i v i t i e s .  I t  i s  m o r e  
t h a n  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  v o i c e  q u a l i t y ,  
p i t c h ,  a n d  i n t e n s i t y .  I n d e e d ,  i t  i s  m o r e  t h a n  t h e  s u m  
t o t a l  o f  a l l  t h e s e  p a r t s .  S p e e c h  i m p r o v e m e n t  s h o u l d  g o  
f a r  b e y o n d  t h e  m e c h a n i c s  o f  s p e e c h  d r i l l s  i n t o  t h e  a r e a  
o f  m e a n i n g f u l  l a n g u a g e .  O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a i m s  
m i g h t  w e l l  b e  t o  h e l p  t h e  c h i l d r e n  t o  v e r b a l i z e  t h e i r  
t h o u g h t s ,  t o  b e  a b l e  t o  " t h i n k  o n  t h e i r  f e e t "  e f f i c i e n t l y  
a n d  a d e q u a t e l y .  
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S c o t t  a n d  T h o m p s o n  ( 1 9 6 6 ) ,  w e l l - k n o w n  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  a r e a  o f  
s p e e c h  i m p r o v e m e n t ,  d i f f e r e n t i a t e  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  f r o m  s p e e c h  c o r -
r e c t i o n :  
T h e r e  i s  s o m e  o b v i o u s  o v e r l a p p i n g  o f  s p e e c h  c o r r e c t i o n  
a n d  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  • • •  i t  i s  i n d i c a t e d  t h a t  a l l  
c h i l d r e n  n e e d  h e l p  i n  d e v e l o p i n g  a n d  i m p r o v i n g  t h e i r  
o r a l  c o D D D u n i c a t i o n  s k i l l ,  b u t  a l l  c h i l d r e n  d o  n o t  h a v e  
d e f e c t i v e  s p e e c h .  N e i t h e r  d o  c h i l d r e n  d e v e l o p  s p e e c h  
a n d  l a n g u a g e  s k i l l s  a t  t h e  s a m e  r a t e  o r  i n  t h e  s a m e  w a y .  
I n  1 9 6 0  t h e  U n i t e d  S t a t e s  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  P u r d u e  U n i v e r s i t y ,  
a n d  t h e  A m e r i c a n  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  A s s o c i a t i o n  u n d e r t o o k  a  n a t i o n a l  
s u r v e y  o f  s p e e c h  a n d  h e a r i n g  s e r v i c e s  t o  s c h o o l s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T h e  g o a l s  o f  t h e  p r o j e c t  w e r e :  
( 1 )  T o  d e s c r i b e  c u r r e n t  p r a c t i c e s  a n d  t r e n d s  i n  p u b l i c  
s c h o o l  s p e e c h  a n d  h e a r i n g  p r o g r a m s ;  
( 2 )  T o  a s c e r t a i n  p r o b l e m s  w h i c h  c o u l d  b e  r e s o l v e d  b y  
s y s t e m a t i c  r e s e a r c h ;  a n d  
( 3 )  T o  a s s i g n  p r i o r i t y  o r d e r s  t o  t h e s e  r e s e a r c h a b l e  
a r e a s  ( A S H A ,  1 9 6 1 ) .  
S p e e c h  i m p r o v e m e n t  w a s  o n e  o f  t h e  t e n  p r i o r i t y  a r e a s  o f  s t u d y ,  a n d  W o r k  
G r o u p  V ,  d i r e c t e d  b y  G e r a l d i n e  G a r r i s o n ,  i n v e s t i g a t e d  c u r r e n t  p r a c t i c e s  
o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a n d  s u g g e s t e d  o u t l i n e s  t o  f o l l o w  i n  t h e  a d m i n i s -
t r a t i o n  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t .  W o r k  G r o u p  V  p r o p o s e d  t h e  f o l l o w i n g  
p r a c t i c a l  d e f i n i t i o n  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  w h i c h  a p p e a r s  t o  e n c o m p a s s  
a l l  f a c e t s  o f  t h e  s u b j e c t :  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  t a k e s  
p l a c e  i n  t h e  c l a s s r o o m .  I t  c o n s i s t s  o f  s y s t e m a t i c  
i n s t r u c t i o n  i n  o r a l  c o l l D D U i l i c a t i o n  w h i c h  h a s  a s  i t s  p u r p o s e  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a r t i c u l a t i o n ,  v o i c e ,  a n d  l a n g u a g e  
a b i l i t i e s  t h a t  e n a b l e  a l l  c h i l d r e n  t o  c o n u n u n i c a t e  t h e i r  
i d e a s  e f f e c t i v e l y .  S p e e c h  i m p r o v e m e n t  i s  n o t  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  w o r k  o f  t h e  s p e e c h  c l i n i c i a n  w i t h  s p e e c h  a n d  
h e a r i n g - h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  o u t s i d e  o f  t h e  r e g u l a r  
c l a s s r o o m  ( G a r r i s o n  e t  a l . ,  1 9 6 1 ) .  
N E E D  F O R  S P E E C H  I M P R O V E M E N T  
R a s m u s s e n  ( 1 9 6 2 )  s t a t e s :  " I t  i s  t h r o u g h  s p e e c h  t h a t  w e  e x p r e s s  
o u r s e l v e s  f o r  e i t h e r  s u c c e s s f u l  o r  u n s u c c e s s f u l  l i v i n g .  A d e q u a c y  i n  
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s e l f - e x p r e s s i o n  o b v i o u s l y  h a s  m u c h  t o  d o  w i t h  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  s a t -
i s f y i n g  h u m a n  r e l a t i o n s h i p s . "  T o d a y ,  g r e a t e r  l a n g u a g e  p o w e r  h a s  b e e n  
g i v e n  m a n k i n d  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t e l e v i s i o n ,  r a d i o ,  a n d  t e l e -
p h o n e .  I t  i s  a b u n d a n t l y  c l e a r  t o  t h r i v e  i n  a  s o c i e t y  d e p e n d e n t  o n  c o m -
m u n i c a t i o n ,  t h e  i n h a b i t a n t s  m u s t  d e v e l o p  t h e  n e c e s s a r y  l a n g u a g e  s k i l l s .  
A n d e r s o n  ( 1 9 7 2 )  a d v i s e s :  "  
t h e  e n t i r e  l i f e t i m e  o f  a n  i n d i v i d u a l  
w h o  r e a d s  w i t h  e a s e  a n d  e x p r e s s e s  h i m s e l f  c l e a r l y  a n d  c o m f o r t a b l y  i s  a  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e . "  I t  a p p e a r s  c u r i o u s  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o m -
p e t e n t  s p e a k i n g  a n d  l a n g u a g e  s k i l l s  s h o u l d  r e m a i n  i n  a  s t a t e  o f  i n a t -
t e n t i o n ,  w h i l e  a c c e l e r a t e d  c o n c e n t r a t i o n  o f  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  i s  
c o n s i s t e n t l y  t a u g h t .  T h e  v a l u e  o f  o n e  w i t h o u t  t h e  o t h e r  i s  n e g l i g i b l e .  
I t  i s  a s s u m e d  t h e  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  o n e s e l f  a d e q u a t e l y  a n d  
e a s i l y  d e v e l o p s  s p o n t a n e o u s l y  i n  a  c h i l d  ( V a n  R i p e r  a n d  B u t l e r ,  1 9 5 5 ) .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  s p e e c h ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  l o n g  g r o w t h  
p r o c e s s .  T h e  m e n t a l  a n d  s o c i a l  a s p e c t s  i n v o l v i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
s p e e c h  i n  c h i l d r e n  i s  r e v i e w e d  b y  E i s e n s o n  ( 1 9 3 8 ) :  
F r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  t h e  c h i l d ' s  c o n s c i o u s  l i f e ,  
a c t s  o f  b e h a v i o r  a r e  a c c o m p a n i e d  b y  s p e e c h  a c t i v i t y .  A t  
f i r s t  t h e  s p e e c h  a c t i v i t y  i s  a s  u n d i f f e r e n t i a t e d  a s  t h e  
r e s t  o f  t h e  b e h a v i o r ,  a n d  i s  a  m e r e  b y - p r o d u c t  o f  t h e  
r e f l e x i v e  t o t a l  b o d i l y  m o v e m e n t s .  I n  e a r l y  c h i l d h o o d ,  
s p e e c h  a c c o m p a n i e s  m o s t  a c t s  o f  b e h a v i o r .  L a t e r ,  w i t h  
f u r t h e r  g r o w t h  a n d  m a t u r i t y ,  s p e e c h  f r e q u e n t l y  b e c o m e s  a  
s u b s t i t u t e  f o r  d i r e c t ,  o v e r t  b e h a v i o r .  T h e  s p e e c h  d e v e l -
o p m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p a r a l l e l s  a n d  r e f l e c t s  h i s  
i n t e l l e c t u a l ,  e m o t i o n a l ,  a n d  p h y s i c a l  g r o w t h .  N e a r l y  
e v e r y  c o n s c i o u s  a c t  o f  t h e  p e r s o n  i s  v e r b a l i z e d ,  s o  t h a t  
h i s  s p e e c h  r e p r e s e n t s  a  c o n d e n s a t i o n  o f  h i s  e n t i r e  c u l -
t u r a l  d e v e l o p m e n t ;  i t  i s  i n  e f f e c t  a  s y m b o l i z a t i o n  o f  t h e  
p e r s o n ' s  e x p e r i e n c e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  i n t e r a c t i o n s  o f  
h i s  i n n a t e  t e n d e n c i e s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s .  
B e c a u s e  t h e  e n t i r e  p e r s o n  i s  i n v o l v e d  i n  e v e r y  s p e e c h  a c t ,  
s p e e c h  r e v e a l s  t h e  s t a t e  o f  t h e  p e r s o n  a t  a n y  g i v e n  
m o m e n t .  T h e  p e r s o n  i s  a s  h e  s p e a k s .  
H u m a n  b e i n g s  a r e  b o r n  w i t h  a n  i n n a t e  c a p a c i t y  f o r  l e a r n i n g  l a n -
g u a g e  a n d  a  d e s i r e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  o t h e r  h u m a n  b e i n g s  ( P e r k i n s ,  
1 9 7 1 ) .  L a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  i n  c h i l d r e n  p r o c e e d s  f r o m  c o m m u n i c a t i n g  
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b y  c r i e s  t o  e x p r e s s  h u n g e r  a n d  p a i n ,  t o  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  a  c o m p l i -
c a t e d  s e t  o f  c o d e s  w h i c h  w e  c a l l  l a n g u a g e .  I t  i s  s p e c i f i e d  b y  S h a n e  
a n d  o t h e r s  ( 1 9 6 1 )  t h a t  t h e  t w o  t y p e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  w h i c h  c o n -
c e r n  u s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  a r e  r e c e p t i v e  a n d  e x p r e s s i v e  l a n g u a g e  s k i l l s .  
M u r p h y  a n d  L e e p e r  ( 1 9 7 4 )  o b s e r v e  t h a t  o n c e  y o u n g  c h i l d r e n  l e a r n  t o  u s e  
l a n g u a g e  t h e  d o o r s  t o  c o m m u n i c a t i o n  o p e n  w i d e r .  C o m m u n i c a t i o n  m e a n s  
b o t h  g i v i n g  a n d  r e c e i v i n g  i n f o r m a t i o n ;  s p e e c h  h a s  n o  p u r p o s e  u n l e s s  i t  
i s  a s s o c i a t e d  w i t h  l i s t e n i n g .  
T h e  i n n a t e  t e n d e n c i e s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s  ( E i s e n s o n ,  
1 9 3 8 )  a r e  c o u p l e d  i n  t h e  v i t a l  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  s p e e c h  a n d  b e i n g  a n  
a c t i v e  p a r t i c i p a n t  i n  c o m m u n i c a t i o n .  I n  d i s c u s s i n g  s p e e c h  a s  a  l e a r n e d  
p r o c e s s ,  W e r n e r  ( 1 9 4 7 )  d e s c r i b e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s p e e c h  c o m p o s e d  o f  
t h e  f o l l o w i n g  e l e m e n t s :  
U n t i l  s o m e  r e t a r d a t i o n  i n  t h e  " n o r m a l "  a c q u i s i t i o n  o f  
s p e e c h  o c c u r s
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i t  i s  n o t  r e a l i z e d  t h a t  s p e e c h  i s  a  l e a r n e d  
p r o c e s s .  T h e  l e a r n i n g  o f  s p e e c h  d e p e n d s  u p o n  t h e  s t i m u -
l a t i o n  o f  t h e  d e s i r e  t o  t a l k  b e c a u s e  o f  a  n e e d  f o r  s p e e c h ,  
a  r e a d i n e s s  i n  m a t u r a t i o n  s i m i l a r  t o  t h e  f a m i l i a r  " r e a d -
i n g  r e a d i n e s s , "  g o o d  p a t t e r n s  o f  s p e e c h  f o r  i m i t a t i o n ,  
a n d  e n c o u r a g e m e n t  i n  t h e  b u i l d i n g  a n d  i n  t h e  e s t a b l i s h i n g  
o f  c o r r e c t  h a b i t s  o f  s p e e c h  d u r i n g  t h e  f o r m a t i v e  y e a r s .  
I n  a n a l y z i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l a n g u a g e ,  M u r p h y  a n d  L e e p e r  
( 1 9 7 4 )  h a v e  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :  
I I  
•  a  k n o w l e d g e  o f  l a n -
g u a g e  h e l p s  a  c h i l d  t o  d e v e l o p  c o m p l e x  p r o c e s s e s  o f  t h i n k i n g  a n d  t o  
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f i n d  s o l u t i o n s  t o  p r o b l e m s . "  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  v o c a b u l a r y  s t i m u l a t e s  
t h o u g h t ,  a n d  w o r d s  b e c o m e  t h e  t o o l s  o f  l e a r n i n g .  A l l e n  ( 1 9 6 4 )  r e v i e w s  
s o m e  o f  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  r e l a t i v e  t o  l a n g u a g e  w h i c h  e d u c a t o r s  n e e d  
t o  u n d e r s t a n d  a n d  c o n s i d e r  i n  r e c o g n i z i n g  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t :  
( 1 )  L a n g u a g e  i s  a  s y s t e m  w h i c h  c h i l d r e n  l e a r n  b y  u s i n g ,  
n o t  b y  a n a l y z i n g .  
( 2 )  L a n g u a g e  i s  v o c a l . a n d  o n l y  s p e e c h  p r o v i d e s  a l l  t h e  
e s s e n t i a l  s i g n a l s .  
( 3 )  L e t t e r s  a r e  a n  a t t e m p t  t o  r e p r e s e n t  t h e  s o u n d s  o f  a  
l a n g u a g e .  
( 4 )  E v e r y  l a n g u a g e  i s  u n i q u e  i n  p a t t e r n s ,  s o u n d s ,  a n d  
s y n t a x .  
( 5 )  L e a r n i n g  a  l a n g u a g e  i s  g o v e r n e d  b y  h a b i t s  a n d  s i t u -
a t i o n s .  
( 6 )  L a n g u a g e  i s  f o r  c o m m u n i c a t i o n  a n d  m e a n i n g  m u s t  b e  
p r e s e n t  f o r  b o t h  t h e  s p e a k e r  a n d  t h e  l i s t e n e r .  
( 7 )  L a n g u a g e  i s  r e l a t e d  t o  c u l t u r e  a n d  t o  s p e a k e r s  w h o  
a r e  i n  c e r t a i n  p l a c e s  d o i n g  c e r t a i n  t h i n g s .  
( 8 )  L a n g u a g e  i s  a l w a y s  c h a n g i n g  a n d  i s  a  v i a b l e  p r o d u c t  
o f  u s a g e .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  l a n g u a g e  i s  c o m p l e x  a n d  d e p e n d e n t  o n  m a n y  
v a r y i n g  f a c t o r s .  E i s e n s o n  a n d  O g i l v i e  ( 1 9 7 1 )  o u t l i n e  t h e  p u r p o s e s  a n d  
f u n c t i o n s  o f  l a n g u a g e :  
• • •  t o  s i g n a l  n e e d s ,  i n t e n t i o n s ,  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s ;  
t o  t h i n k ;  t o  c o n t r o l  o r  d i r e c t  o n e ' s  o w n  o r  o t h e r s '  
b e h a v i o r ;  t o  e x p r e s s  o n e ' s  o w n  f e e l i n g s  o r  t o  e n c o u r a g e  
o r  d i s t i l l  a s p e c t s  o f  f e e l i n g s  i n  o t h e r s .  
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T h e  l i f e  o f  a  c h i l d  i s  s u r r o u n d e d  b y  s p e e c h .  S p e e c h  i s  a  p a r t  o f  
h i s  l i f e  f r o m  t h e  m o m e n t  h e  a w a k e n s  i n  t h e  m o r n i n g  u n t i l  h e  f a l l s  
a s l e e p  a t  n i g h t .  H i s  e a r l y  y e a r s  a r e  s p e n t  i n  t a l k i n g  a n d  m a k i n g  h i s  
w i s h e s  k n o w n .  A  c h i l d  l e a r n s  t o  u s e  s p e e c h  i n  g e t t i n g  a l o n g  w i t h  
o t h e r s ,  i n  l e a r n i n g  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y ,  i n  l e a r n i n g  t o  t h i n k  
t h r o u g h  p r o b l e m s .  S p e e c h  i s  a  n a t u r a l  a n d  a l m o s t  c o n s t a n t  e x p e r i e n c e ,  
a s  a l m o s t  a l l  s o c i a l  s i t u a t i o n s  i n v o l v e  o r a l  c o m m u n i c a t i o n  ( S c o t t  a n d  
T h o m p s o n ,  1 9 5 5 ) .  M u r p h y  a n d  L e e p e r  ( 1 9 7 4 )  s u p p o r t  t h e  S c o t t  a n d  
T h o m p s o n  p o s i t i o n  w h e n  t h e y  d e c l a r e :  " A  c h i l d  w h o  c a n ' t  u s e  w o r d s  t o  
e x p r e s s  f e e l i n g s  w i l l  s h o w  a n x i e t y  i n  o t h e r  ways~belligerent, w i t h -
d r a w n ,  b a b y i s h  h a b i t s ,  w e t t i n g  p a n t s ,  a n d  s u c k i n g  t h u m b s . "  E i s e n s o n  
( 1 9 3 8 )  e m p h a s i z e s  w h e n  m e n t a l  a n d  p h y s i c a l  m a t u r a t i o n  p r o g r e s s  s m o o t h -
l y ,  s p e e c h  w i l l  d e v e l o p  s t e a d i l y  a n d  e v e n l y .  D i s t u r b a n c e s  i n  m e n t a l  
a n d  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t ,  t e m p o r a r y  o r  p e r m a n e n t ,  w i l l  b e  r e f l e c t e d  i n  
t h e  i n d i v i d u a l ' s  s p e e c h .  B e c a u s e  c o n t i n u o u s ,  u n d i s t u r b e d  p h y s i c a l  a n d  
m e n t a l  d e v e l o p m e n t  i s  r a r e ,  c o n t i n u o u s  a n d  u n i m p e d e d  s p e e c h  d e v e l o p m e n t  
i s  e x c e p t i o n a l .  R a s m u s s e n  ( 1 9 6 2 )  o f f e r s  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :  
S p e e c h  i s  a  c o m p l e x  a c t .  A  l e a r n e d  p r o c e s s ,  i t  i s  d e p e n d -
e n t  u p o n  d e s i r e  a n d  n e e d  f o r  s p e e c h ,  u p o n  g o o d  p a t t e r n s  
f o r  i m i t a t i o n ,  r e a d i n e s s  i n  m a t u r a t i o n ,  a n d  e n c o u r a g e m e n t  
a n d  m o t i v a t i o n  f o r  h i g h e r  s t a n d a r d s .  T h e  s c h o o l  w i l l  h a v e  
t o  s u p p l e m e n t  t h e  h o m e  i n  t h i s  e d u c a t i v e  p r o c e s s .  
V a n  R i p e r  a n d  B u t l e r  c o n c u r  w h e n  t h e y  w r i t e :  
A  f e w  o f  o u r  c h i l d r e n  h a v e  l e a r n e d  t h e i r  t e c h n i q u e s  o f  
o r a l  c o m m u n i c a t i o n  f a i r l y  w e l l ;  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  h a v e  
n o t .  A c q u i r i n g  t h e  s k i l l s  o f  l a n g u a g e  • • •  i n v o l v e s  a  
c h a n g e  o f  b e h a v i o r  w h i c h  p e r s i s t s  a n d  w h i c h  i s  n o t  d u e  t o  
m a t u r a t i o n  a l o n e .  
P h y s i c a l  m a t u r a t i o n  d o e s  i n f l u e n c e  b e h a v i o r  b u t  l e a r n i n g  m a y  b e  
d e s c r i b e d  a s  a  c h a n g e  w h i c h  p e r s i s t s .  L e a r n i n g  i n v o l v e s  m o r e  t h a n  
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a c q u i r e d  s k i l l s .  K n o w l e d g e  a n d  s k i l l  c o m b i n e d  w i t h  a  g o a l  a n d  a n  a t t i -
t u d e  o f  c o n f i d e n c e  e m b o d y  l e a r n i n g .  A n d e r s o n  ( 1 9 7 2 )  a d v i s e s  a s  e d u c a -
t o r s  i n f l u e n c e  t h e  b e h a v i o r  o f  c h i l d r e n  i n  a  l e a r n i n g  s i t u a t i o n ,  i t  m a y  
n o t  b e  t h e  t a s k  t o  t e a c h  a  s k i l l  b u t  t o  e s t a b l i s h  a  g o a l  f o r  t h e  c h i l d ,  
o r  e n c o u r a g e  h i m  b y  b u i l d i n g  c o n f i d e n c e .  
T h e  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  o n e ' s  s e l f  w i t h  c o n f i d e n c e  a n d  c l a r i t y  i s  
h i g h l y  r e w a r d e d  i n  s o c i e t y ;  t h e r e f o r e ,  a t t e n t i o n  m u s t  b e  f o c u s e d  e a r l y  
o n  h o w  c h i l d r e n  t a l k ; /  A c c o r d i n g  t o  C o l e  a n d  o t h e r s  ( 1 9 7 5 ) ,  t h o u g h  o n l y  
1 0  t o  2 0  p e r c e n t  o f  t h e  k i n d e r g a r t e n  a n d  f i r s t  g r a d e  c h i l d r e n  w i l l  h a v e  
a r t i c u l a t i o n  e r r o r s ,  a l l  o f  t h e  c h i l d r e n  n e e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  m o d i f y  
t h e i r  o r a l  c o m m u n i c a t i o n  b e h a v i o r s .  W e r n e r  ( 1 9 4 7 )  a p p e a r s  t o  s u p p o r t  
t h i s  p o s i t i o n  w h e n  s h e  d e c l a r e d  t h e  t e a c h i n g  o f  t a l k i n g  m u s t  a c h i e v e  a n  
i m p o r t a n t  p l a c e  i n  e d u c a t i o n .  
T h u s ,  i n  s u m m a r y ,  i t  m i g h t  b e  c o n c l u d e d  a n  i n d i v i d u a l ' s  e n t i r e  
l i f e  i s  a f f e c t e d ,  p o s i t i v e l y  o r  n e g a t i v e l y ,  b y  h i s  s k i l l  o f  c o m m u n i c a -
t i o n .  L a n g u a g e  i s  t h e  i n t e g r a l  t o o l  o f  t h o u g h t ,  s o c i a l i z a t i o n ,  a n d  
c o m m u n i c a t i o n .  C h i l d r e n  l e a r n  t o  t a l k  b e f o r e  a t t e n d i n g  s c h o o l ,  a n d  
t h e y  c o n t i n u e  l e a r n i n g  t o  t a l k ,  f o r  b e t t e r  o r  w o r s e ,  a s  l o n g  a s  t h e y  
l i v e .  R a s m u s s e n  ( 1 9 6 2 )  e m p h a s i z e s  t h a t  o n l y  t h r o u g h  a  s y s t e m a t i c ,  
o r d e r l y  c o u r s e  o f  c o n s c i o u s  s p e e c h  e d u c a t i o n  c a n  c h i l d r e n  b e  t a u g h t  t o  
c o m m u n i c a t e  e f f e c t i v e l y  a n d  e f f i c i e n t l y .  
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T H E  C L I N I C I A N  I N  S P E E C H  I M P R O V E M E N T  
T h e  c o n t i n u u m  o f  s p e e c h  c l i n i c i a n  a t t i t u d e  t o w a r d  s p e e c h  i m p r o v e -
m e n t  p r o g r a m s  m a y  b e s t  b e  d e s c r i b e d  b y  E n g l i s h  ( 1 9 5 9 )  w h e n  h e  w r i t e s :  
T h e r e  a r e  t h o s e  t h e r a p i s t s  w h o  r e f u s e  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  
w i t h  s u c h  a  p r o g r a m  • • •  t h e r e  a r e  t h o s e  s p e e c h  t h e r a -
p i s t s  w h o  b e l i e v e  t h e r e  i s  m e r i t  i n  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  
a n d  t h e y  h a v e  c o m b i n e d  i t  w i t h  t h e i r  s p e e c h  t h e r a p y  p r o -
g r a m s  t o  s t r e n g t h e n  a n d  e n h a n c e  t h e i r  s p e e c h  t h e r a p y  
a c t i v i t i e s ,  a n d  t h e r e  a r e  t h o s e  • • •  w h o  e x u b e r a n t l y  g o  
o v e r b o a r d  f o r  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  w h i l e  t h e i r  s p e e c h  
t h e r a p y  s e e m s  t o  f a l l  b y  t h e  w a y s i d e .  
A  n a t i o n a l  s u r v e y  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  s e r v i c e s  ( G a r r i s o n  e t  
a l . ,  1 9 6 1 )  r e p o r t e d  t h a t  o f  t h e  2 4 5  p e r s o n s  w h o  c o m p l e t e d  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e s ,  4  p e r c e n t  s a i d  t h e y  w e r e  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  t e a c h e r s ,  1 1  p e r -
c e n t  s p e e c h  a n d  h e a r i n g  t h e r a p i s t s ,  a n d  8 0  p e r c e n t  c l a s s r o o m  t e a c h e r s .  
T h e  n i n e  s c h o o l  s y s t e m s  s e l e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  o n e s  
w h i c h  w e r e  k n o ' W l l  t o  h a v e  w e l l - o r g a n i z e d  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m s  i n  
o p e r a t i o n  f o r  s o m e  t i m e .  T h e s e  p r o g r a m s  w e r e  b e l i e v e d  t o  r e p r e s e n t  a  
c r o s s - s e c t i o n  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m s .  T h e  f o l l o w i n g  c o m m u n i -
t i e s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u d y :  A r l i n g t o n  C o u n t y ,  V i r g i n i a ;  B r e a ,  
C a l i f o r n i a ;  D e s  M o i n e s ,  I o w a ;  H a r t f o r d ,  C o n n e c t i c u t ;  H i n g h a m ,  M a s s a c h u -
s e t t s ;  N e w  Y o r k ,  N e w  Y o r k ;  W a u w a t o s a ,  W i s c o n s i n ;  W i c h i t a ,  K a n s a s ;  a n d  
Y o u n g s t o w n ,  O h i o .  I n  t h e s e  n i n e  s c h o o l  s y s t e m s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
m a j o r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  i n s t r u c t i o n  r e s t s  w i t h  
c l a s s r o o m  t e a c h e r s .  
A S H A  ( G a r r i s o n  e t  a l . ,  1 9 6 1 )  s p e c i f i e d  t h a t  1 1  p e r c e n t  o f  t h e  
p e r s o n s  t e a c h i n g  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a r .e  s p e e c h  a n d  h e a r i n g  c l i n i c i a n s .  
C l i n i c i a n s  r e p o r t e d  t h e i r  d u t i e s  i n c l u d e d  c l a s s r o o m  d e m o n s t r a t i o n s ,  
c o o r d i n a t i o n  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  w i t h  b o t h  r e g u l a r  c u r r i c u l u m  a n d  
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s p e e c h  a n d  h e a r i n g  p r o g r a m s ,  w o r k s h o p s ,  s p e c i a l  m e e t i n g s  a n d  p r o g r a m s ,  
a n d  a s s i s t i n g  i n  e v a l u a t i o n  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t .  T h e r e  w a s  g e n e r a l  
a g r e e m e n t  a m o n g  s u p e r v i s o r s  a n d  c l i n i c i a n s  t h a t  c l i n i c i a n s  s h o u l d  s e r v e  
a s  c o n s u l t a n t s  t o  t e a c h e r s ,  b u t  s o m e  s u p e r v i s o r s  a n d  c l i n i c i a n s  b e l i e v e  
c l i n i c i a n s  s h o u l d  t e a c h  s p e e c h  i m p r o v e m e n t .  
T h e  a b o v e  s u r v e y  a s k e d  t h e  q u e s t i o n ,  " W h a t  i s  t h e  s p e e c h  a n d  
h e a r i n g  c l i n i c i a n ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m ? "  
O f  t h e  1 4 1  s u p e r v i s o r s  a n s w e r i n g ,  2 0  p e r c e n t  r e p l i e d  t h e  c l i n i c i a n  
t e a c h e s  s p e e c h  i m p r o v e m e n t ,  1 7  p e r c e n t  r e p l i e d  t h e  c l i n i c i a n  s u p e r v i s e s  
c l a s s r o o m  t e a c h e r s ,  5 3  p e r c e n t  r e p l i e d  t h e  c l i n i c i a n  c o n s u l t s  w i t h  
t e a c h e r s ,  a n d  8  p e r c e n t  h a d  n o  p a r t i c i p a t i o n .  T h e  7 0 5  s p e e c h  a n d  h e a r -
i n g  c l i n i c i a n s  w h o  a n s w e r e d  t h i s  q u e s t i o n  r e p o r t e d  t h a t  2 2  p e r c e n t  
t a u g h t  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  c l a s s e s ,  1 1  p e r c e n t  s u p e r v i s e  c l a s s r o o m  
t e a c h e r s ,  4 9  p e r c e n t  a c t  a s  c o n s u l t a n t s  t o  c l a s s r o o m  t e a c h e r s ,  a n d  1 2  
p e r c e n t  h a d  n o  p a r t i c i p a t i o n .  
F r e e m a n  ( 1 9 6 9 )  r e p o r t s  t h e r e  a r e  a l t e r n a t i v e s  o p e n  t o  s p e e c h  c l i -
n i c i a n s  i n  a c t i n g  a s  c o n s u l t a n t s  t o  c l a s s r o o m  c e n t e r e d  s p e e c h  i m p r o v e -
m e n t  p r o g r a m s  b y  p r o v i d i n g  g u i d a n c e  t o  t e a c h e r s  i n  o r g a n i z i n g  a  c u r r i c u -
l u m .  T h e  c l i n i c i a n  m a y  f i n d  i t  h e l p f u l  t o  a r r a n g e  p e r i o d i c  d e m o n s t r a -
t i o n s  w i t h  e n t i r e  c l a s s e s ,  p e r h a p s  t e a c h i n g  t h e  f i r s t  i n  a  s e r i e s  o f  
s p e e c h  i m p r o v e m e n t  l e s s o n s  a n d  t h e n  t u r n i n g  i t  o v e r  t o  t h e  t e a c h e r .  
T h e  c l i n i c i a n  m a y  p r o v i d e  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  p r o g r a m s  a n d  r e a c h  l a r g e r  
n u m b e r s  o f  t e a c h e r s .  T h e  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  h a s  t h e  p o t e n t i a l  o f  
d e v e l o p i n g  a n  a w a r e n e s s  o f  w o r k i n g  t o g e t h e r  a n d  f o s t e r i n g  i n t e r e s t  i n  
d e v e l o p i n g  a n  e f f e c t i v e  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m .  R a s m u s s e n  ( 1 9 6 2 )  
a g r e e s  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  n e e d  t r a i n i n g  i n  o r a l  c o m m u n i c a t i o n  b e c a u s e  
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s k i l l s ,  u n d e r s t a n d i n g s ,  a n d  c o n c e p t s  o f  b e t t e r  s p e e c h  m u s t  b e  t a u g h t  b y  
a  t e a c h e r  w h o  h a s  s o m e  k n o w l e d g e  o f  s p e e c h  t r a i n i n g .  
I t  i s  p r u d e n t  t o  r e m e m b e r  t h e  w o r d s  o f  V a n  R i p e r  a n d  B u t l e r  
( 1 9 5 5 ) :  
A  g o o d  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m  i s  o f  i n e s t i m a b l e  a i d  
t o  t h e  p u b l i c - s c h o o l  t h e r a p i s t .  I t  r e d u c e s  h e r  c a s e  
l o a d .  I t  s o l v e s  m a n y  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  g e t t i n g  a  
c h i l d  t o  c a r r y  o v e r  h i s  n e w l y  a c q u i r e d  s p e e c h  s k i l l s  i n t o  
h i s  n o r m a l  c o m m u n i c a t i o n .  
I r w i n  ( 1 9 6 0 )  r e i t e r a t e s ,  t h e  s p e e c h  c l i n i c i a n  w i l l  a s s i s t  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m  o n l y  i n s o f a r  a s  i t  e n h a n c e s  
t h e  s p e e c h  r e h a b i l i t a t i o n  o f  c h i l d r e n  r e c e i v i n g  c l i n i c a l  s p e e c h  s e r v -
i c e s ,  b u t  h e  w i l l  d o  a l l  h e  c a n  t o  e n c o u r a g e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s p e e c h  
e d u c a t i o n  p r o g r a m  w i t h  p r o p e r l y  t r a i n e d  p e r s o n n e l .  T h e  A S H A  r e p o r t  
( G a r r i s o n  e t  a l . ,  1 9 6 1 )  s p e c i f i e d  t h a t  6 1  p e r c e n t  o f  t h e  c l i n i c i a n s  
p o l l e d  s t a t e d  t h e r e  w a s  n o  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  w o r k  b e i n g  p e r f o r m e d  i n  
t h e i r  s c h o o l s .  S p e e c h  i m p r o v e m e n t  h a s  u n f o r t u n a t e l y  d e s c e n d e d  i n t o  t h e  
t e r r i t o r y  o f  " n o  m a n ' s  l a n d . "  F o r  t h e  l a c k  o f  e x p l i c i t  j o b  d e s c r i i r -
t i o n s  t h e  i m p o r t a n t  a r e a  o f  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i m p r o v e m e n t  i s  w i t h o u t  
s p e c i f i e d  l e a d e r s h i p .  T h e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  t h e  r o l e  o f  t h e  s p e e c h  
c l i n i c i a n  i n  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i m p r o v e m e n t  s h o u l d  b e  o n e  o f  r e s o u r c e  
c o n s u l t a n t ,  c o o r d i n a t o r  i n  c u r r i c u l l l l D  d e v e l o p m e n t ,  e v a l u a t o r  o f  p r o -
g r a m s ,  a n d  d i r e c t o r  o f  s p e e c h  i n - s e r v i c e  w o r k s h o p s .  
C L A S S R O O M  T E A C H E R S  O F  S P E E C H  I M P R O V E M E N T  A N D  
I N - S E R V I C E  T R A I N I N G  
T h e  n e e d  f o r  e f f e c t i v e  c o l J l l i l u n i c a t i o n  s k i l l s  i s  e s t a b l i s h e d  a n d  
w h e t h e r  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  d e s i r e s  t o  p u r p o s e f u l l y  i n s t r u c t  c h i l d r e n  
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i n  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  o r  n o t ,  t h e  v e r y  c l i m a t e  o f  t h e  c l a s s r o o m  d i c -
t a t e s  t h e  a m o u n t  a n d  q u a l i t y  o f  v e r b a l  e x p r e s s i o n  ( O g i l v i e ,  1 9 5 4 ;  V a n  
R i p e r  a n d  B u t l e r ,  1 9 5 5 ;  R a s m u s s e n ,  1 9 6 2 ;  V a n  H a t t u m ,  1 9 6 9 ;  E i s e n s o n  a n d  
O g i l v i e ,  1 9 7 1 ;  a n d  A n d e r s o n  a n d  N e w b y ,  1 9 7 3 ) .  S c o t t  a n d  T h o m p s o n  
( 1 9 5 5 )  f u r t h e r  c l a r i f y  t h i s  p o s i t i o n  w h e n  t h e y  w r i t e :  " E v e r y  t e a c h e r  
i s  a  t e a c h e r  o f  s p e e c h ,  e i t h e r  c o n s c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s l y ,  f o r  t h e  
s p e e c h  h a b i t s  a n d  s p e e c h  d e v e l o p m e n t  o f  a  c h i l d  a r e  a f f e c t e d  a n d  i n f l u -
e n c e d  b y  t h e  a c t i v i t i e s  t h a t  t a k e  p l a c e  i n  t h e  c l a s s r o o m . "  I n  1 9 4 7  
W e r n e r  p r e d i c t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  n e w  t r e n d  i n  e d u c a t i o n  w h e r e i n  
e v e r y  e l e m e n t a r y  t e a c h e r  w o u l d  h a v e  s o m e  t r a i n i n g  i n  s p e e c h  c o r r e c t i o n ,  
a n d  s p e c i a l  s p e e c h  c o r r e c t i o n  t e a c h e r s  w o u l d  b e  p r o v i d e d  f o r  s u p e r v i -
s i o n  i n  t h e  l a r g e r  s c h o o l  s y s t e m s .  
T h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  c u r r i c u l u m ,  a t  p r e s e n t ,  d o e s  n o t  i n c l u d e  
s p e c i f i c  t i m e  f o r  a  p r o g r a m  o f  s p e e c h  t r a i n i n g .  T e a c h e r s  o f t e n  s t a t e  
c e r t a i n  a m o u n t s  o f  t i m e  m u s t  b e  a l l o t t e d  t o  r e a d i n g ,  s p e l l i n g ,  a r i t h -
m e t i c ,  s o c i a l  s t u d i e s ,  s c i e n c e ,  m u s i c ,  a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  a n d  
t h e r e  i s  n o  t i m e  l e f t  i n  a  s c h o o l  d a y  f o r  a  p l a n n e d  p r o g r a m  o f  s p e e c h  
i m p r o v e m e n t .  I t  h a s  b e e n  s a i d  s p e e c h  i s  t a u g h t  a l l  d a y  l o n g  i n  c o n n e c -
t i o n  w i t h  o t h e r  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  r e a d i n g .  P r o n o v o s t  ( 1 9 5 9 )  d e c l a r e s ,  
i n  s p i t e  o f  t h e  s p e a k i n g  a b i l i t y  a  c h i l d  b r i n g s  w i t h  h i m  t o  s c h o o l ,  h e  
n e e d s  t h e  s a m e  s y s t e m a t i c  i n s t r u c t i o n  i n  o r a l  c o m m u n i c a t i o n  a s  h e  
r e c e i v e s  i n  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  a n d  a r i t h m e t i c  i f  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  
a r e  t o  c o n t i n u e .  I f  c h i l d r e n  a r e  t o  d e v e l o p  s k i l l  i n  s p e a k i n g  a n d  
l i s t e n i n g ,  t h e y  m u s t  l e a r n  h o w  t o  t a l k  a n d  l i s t e n  i n  a n  o r g a n i z e d  
p l a n n e d  p r o g r a m  o f  s p e e c h  i n s t r u c t i o n .  S c h u e l l  ( 1 9 4 5 )  a d v i s e s :  
A  b a s i c  s k i l l  l i k e  s p e e c h  w h i c h  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  
s o c i a l  a d j u s t m e n t ,  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  
a n d  t o  m e n t a l  g r o w t h ,  s h o u l d  b e  a  m a t t e r  o f  s e r i o u s  c o n -
s i d e r a t i o n  t o  e v e r y  e d u c a t o r  w h o  c h e r i s h e s  t h e  w e l f a r e  
o f  t h e  c h i l d .  
R e s e a r c h  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  s u c c e s s f u l  
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s p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m  m u s t  i n c l u d e  n o t  o n l y  e n o u g h  s p e e c h  p r a c t i c e  
i n  s t i m u l a t i n g  s i t u a t i o n s  a n d  p r o j e c t s ,  b u t  a l s o  o n e  t h a t  p r o v i d e s  f o r  
l e a r n i n g  s p e a k i n g  s k i l l s  u n d e r  a  c o m p e t e n t  t e a c h e r  a t  a  s e t  t i m e  ( R a s -
m u s s e n ,  1 9 6 2 ) .  I n  o u t l i n i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  e l e m e n t a r y  
t e a c h e r s  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  s p e e c h ,  H u c k l e b e r r y  a n d  S t r o t h e r  ( 1 9 6 6 )  
s u g g e s t  f a c t o r s  w h i c h  s u p p o r t  R a s m u s s e n .  T h e y  w r i t e :  
I t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e a c h  e l e m e n t a r y  t e a c h e r  ( 1 )  
t o  a s s i s t  t h e  p u p i l  i n  a r r i v i n g  a t  t h e  l e v e l  o f  a d e q u a t e  
s p e e c h ,  ( 2 )  t o  m o t i v a t e  t h e  p u p i l  t o  g o  a s  f a r  b e y o n d  
a d e q u a c y  a s  h i s  c a p a c i t y  p e r m i t s ,  ( 3 )  t o  p r o v i d e  s p e e c h  
e x p e r i e n c e s  f o r  t h e  c h i l d r e n  f o r  t h e  p u r e  j o y  a n d  e m p a t h y  
o f  p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  ( 4 )  t o  c h e c k  a n d  t o  i m p r o v e  h e r  o w n  
s p e e c h .  
T h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  h a s  t h e  p r i m e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a c t i v i t i e s  
i n  g e n e r a l  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i m p r o v e m e n t  ( A i n s w o r t h  e t  a l . ,  1 9 6 4 ;  a n d  
B l a c k ,  1 9 6 4 ) .  E l e m e n t a r y  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  n e e d  t o  h a v e  a  b a c k g r o u n d  
i n  t h e  s p e e c h  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  a n d  i t s  d i s o r d e r s  ( F r e e m a n ,  1 9 6 9 ) .  
I t  i s  t h e  r o l e  o f  t h e  c l i n i c i a n  i n  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  t o  p r o v i d e  i n f o r -
m a t i o n ,  s h a r e  t e c h n i q u e s ,  a n d  a c t  a s  a  c o n s u l t a n t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
i n s t r u c t i o n a l  p r o c e d u r e s  ( A i n s w o r t h  e t  a l . ,  1 9 6 4 ) .  I n  m e e t i n g  t h e  
o b l i g a t i o n s  o f  a  c o n s u l t a n t  i n  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a c t i v i t i e s  t h e  c l i n i -
c i a n  m u s t  s h a r e  h i s  k n o w l e d g e ,  a n d  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  m e a n s  o f  d o i n g  s o  
i s  t h r o u g h  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g .  T h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  s p e e c h  c l i n i -
c i a n ,  i n  a d d i t i o n  t o  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g ,  w i l l  b e  i n  p r o v i d i n g  t e a c h e r s  
w i t h  s p e c i a l  m a t e r i a l s ,  d i s c u s s i n g  t h e i r  u s e s ,  a n d  p o s s i b l y  d e m o n s t r a t -
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i n g  a  s a m p l e  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i m p r o v e m e n t  l e s s o n  ( B l a c k ,  1 9 6 4 ) .  
S c h o o l  d i s t r i c t s  f r e q u e n t l y  o f f e r  i n - s e r v i c e  c l a s s e s  t o  t e a c h e r s  
t o  h e l p  t h e m  d e v e l o p  s k i l l s  a n d  i n  m a n y  i n s t a n c e s  t h e  e m p l o y e e  r e c e i v e s  
c r e d i t  a n d  p a y  i n c r e m e n t s .  T h e  s p e e c h  c l i n i c i a n  i s  a  s p e c i a l i s t  w h o  
h a s  a  v e s t e d  i n t e r e s t  i n  t h e  q u a l i t y  o f  e l e m e n t a r y  l a n g u a g e  a r t s  p r o -
g r a m s  a n d  w h o  h a s  t h e  n e c e s s a r y  s k i l l s  a n d  m a t e r i a l s  f o r  t e a c h i n g  
t e a c h e r s  i n  t h e  s k i l l s  o f  c o m m u n i c a t i o n .  I n  s e e k i n g  w a y s  o f  p r o v i d i n g  
t r a i n i n g  t h r o u g h  i n - s e r v i c e ,  F r e e m a n  ( 1 9 6 9 )  f e e l s  s p e e c h  c l i n i c i a n s  
m u s t  f i r s t  p r o v i d e  t e a c h e r s  w i t h  b a s i c  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  s p e e c h  
d i s o r d e r s  b e f o r e  t e a c h i n g  m e t h o d o l o g y .  T h e  t r a i n i n g  p r o g r a m s  c o u l d  
c o n s i s t  o f  i n - s e r v i c e  c l a s s e s ,  s e s s i o n s  a t  w o r k s h o p s ,  l e c t u r e  s e r i e s ,  
o r  s h o r t  c o u r s e s .  A l l  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  h a v e  p r o v e n  e f f e c t i v e  i n  t h e  
b u s i n e s s  o f  e s t a b l i s h i n g  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s p e e c h  
s k i l l s .  T h e  g o a l s  o f  t h e  s p e e c h  c l i n i c i a n  i n  c o n d u c t i n g  a n d  i n s t r u c t -
i n g  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  s h o u l d  c o n t a i n ,  a c c o r d i n g  t o  A n d e r s o n  a n d  N e w b y  
( 1 9 7 3 ) ,  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s :  
( 1 )  I m p r e s s  t h e  t e a c h e r  w i t h  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r o v i d i n g  
h e r  p u p i l s  w i t h  a  g o o d  m o d e l  i n  h e r  o w n  s p e e c h ,  w h i c h ,  
i f  n o t  s u p e r i o r ,  s h o u l d  a t  l e a s t  b e  f r e e  f r o m  d e f e c t s .  
( 2 )  A c q u a i n t  h e r  w i t h  t h e  p r o c e s s e s  a n d  f a c t o r s  i n v o l v e d  
i n  t h e  c h i l d ' s  n a t u r a l  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  
s o  t h a t  s h e  w i l l  b e  p r e p a r e d  t o  f a c i l i t a t e  t h a t  d e v e l -
o p m e n t  a n d  a s s i s t  t h e  c h i l d  i n  e s t a b l i s h i n g  g o o d  
h a b i t s  o f  s p e e c h  w h i l e  h e  i s  y o u n g .  
( 3 )  T e a c h  h e r  t o  r e c o g n i z e  a n d  e v a l u a t e  s p e e c h  a n d  h e a r i n g  
d i s a b i l i t i e s  w h e n  s h e  e n c o u n t e r s  t h e m  a n d  i n s t r u c t  h e r  
w h e r e  t o  t u r n  f o r  a s s i s t a n c e  w i t h  t h o s e  p r o b l e m s  s h e  
i s  n o t  c a p a b l e  o f  h a n d l i n g  f o r  h e r s e l f .  
( 4 )  E q u i p  h e r  t o  a l l e v i a t e  t h e  s i m p l e r  t y p e s  o f  s p e e c h  
d i f f i c u l t i e s  t h a t  c a n  b e  a d e q u a t e l y  d e a l t  w i t h  i n  a  
c l a s s r o o m  s i t u a t i o n  w i t h  a  m i n i m u m  o f  t e c h n i c a l  k n o w l -
e d g e  a n d  s k i l l .  
( 5 )  T r a i n  h e r  t o  c o o p e r a t e  m o r e  e f f e c t i v e l y  w i t h  t h e  
s p e e c h  c l i n i c i a n .  
( 6 )  I m p r e s s  h e r  w i t h  t h e  i m p o r t a n c e  o f  o r a l  c o n u n u n i c a -
t i o n  a n d  a c q u a i n t  h e r  w i t h  t h e  r e l a t i o n  o f  s p e e c h  
a n d  s p e e c h  d e f e c t s  t o  t h e  p e r s o n a l i t y  d e v e l o p m e n t  
a n d  b e h a v i o r  p a t t e r n s  o f  t h e  c h i l d ,  t o  h i s  p r o g r e s s  
i n  r e a d i n g ,  a n d  h i s  a c h i e v e m e n t  i n  t h e  r e s t  o f  h i s  
s c h o o l  s u b j e c t s .  
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T h e y  c o n c l u d e  t e a c h e r s  m u s t  r e m e m b e r  t h a t  s p e e c h ,  a  b a s i c  f u n c t i o n  o f  
t h e  i n d i v i d u a l ,  c a n n o t  b e  s e p a r a t e d  f r o m  h i s  o t h e r  a c t i v i t i e s .  
M a n y  a s p e c t s  o f  s p e e c h  e d u c a t i o n  a r e  a l r e a d y  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
t h e  p r e s e n t  d a y  c u r r i c u l u m  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l .  V a n  R i p e r  a n d  
B u t l e r  ( 1 9 5 5 )  c o m p a r e  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  
c l a s s r o o m  w i t h  i t s  r i g i d  a n d  f o r m a l i z e d  m a n n e r  o f  i n s t r u c t i o n  a n d  
t o d a y ' s  s c h o o l r o o m  w h i c h  h a s  s m i l i n g ,  l a u g h i n g ,  a n d  h u m s  w i t h  t a l k i n g  
w h i l e  i t  d i s c o v e r s  a n d  l e a r n s  t h r o u g h  s p e e c h .  B e n n e t t  ( 1 9 7 1 )  q u o t e s  
f r o m  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  a t  a  c o n f e r e n c e  o n  c o m m u n i c a t i v e  d i s o r d e r s  
s p o n s o r e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n :  " P u b l i c  s c h o o l  
s p e e c h  a n d  h e a r i n g  p r o g r a m s  w e r e  p e r c e i v e d  a s  b e i n g  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  
w h e n  i n t e g r a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  t o t a l  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  • • •  a n d  
c a r r i e d  o n  a s  b a s i c  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s . "  
S c h o o l  d i s t r i c t s  m a y  o r  m a y  n o t  r e q u i r e  i n - s e r v i c e  c l a s s e s  i n  
c o m m u n i c a t i v e  s k i l l s  f o r  t e a c h e r s ,  a n d  i t  i s  t h e  d u t y  o f  a  r e s p o n s i b l e  
c l i n i c i a n  t o  t a k e  t h e  i n i t i a t i v e  i n  o r g a n i z i n g  s p e c i a l  t e a c h e r  a n d  
p a r e n t  t r a i n i n g  s e s s i o n s  i n  s p e e c h  s k i l l s  ( F i s h e r ,  1 9 6 9 ) .  T o  a i d  
s p e e c h  c l i n i c i a n s  i n  c o n d u c t i n g  w o r k s h o p s  a n d  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  s e s -
s i o n s ,  S h i n e  a n d  F r e i l i n g e r  ( 1 9 6 2 )  h a v e  d e v e l o p e d  P r a c t i c a l  M e t h o d s  o f  
S p e e c h  C o r r e c t i o n  f o r  t h e  C l a s s r o o m  T e a c h e r ,  w h i c h  o u t l i n e s  s p e e c h  
s e r v i c e s  a n d  c o o r d i n a t e s  t h e  s e r v i c e s  w i t h  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  t o  
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a s s i s t  i n  c a r r y o v e r  p r o g r a m s  f o r  s p e e c h  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .  T h e  
n a t i o n a l  s u r v e y  ( G a r r i s o n  e t  a l . ,  1 9 6 1 )  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  s e r v i c e s  
h a s  i n d i c a t e d  a  n e e d  f o r  m o r e  d e m o n s t r a t i o n s ,  w o r k s h o p s ,  a n d  c o n f e r -
e n c e s  i n  s p e e c h  i m p r o v e m e n t .  T h i s  s u r v e y  a l s o  s t a t e d ,  i f  c l a s s r o o m  
t e a c h e r s  a r e  t o  b e n e f i t  f r o m  m e t h o d s ,  t e c h n i q u e s ,  a n d  m a t e r i a l s  c u r -
r e n t l y  i n  u s e ,  t h e y  m u s t  h a v e  a v a i l a b l e  a n d  t a k e  a d v a n t a g e  o f  m o r e  a d e -
q u a t e  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  r e s o u r c e s .  
U n l e s s  t h e  s p e e c h  c l i n i c i a n  p r o v i d e s  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  w i t h  
e x p l a n a t i o n s  o f  w h o ,  w h y ,  a n d  h o w  c e r t a i n  c h i l d r e n  q u a l i f y  f o r  c l i n i c a l  
s e r v i c e s ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  t e a c h e r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  d e s i g n  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  s p e e c h  c l i n i c i a n ' s  p r o g r a m .  I n  b u i l d i n g  s a t i s -
f a c t o r y  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t e a c h e r s ,  t h e  c l i n i c i a n  m u s t  h a v e  r e s p e c t  
f o r  t e a c h e r s  a n d  t h e i r  w o r k .  P o w e r s  ( . 1 9 5 6 )  p r e s e n t s  g u i d e l i n e s  a n d  
d e s i r a b l e  q u a l i t i e s  o f  a n  e f f e c t i v e  p u b l i c  s c h o o l  s p e e c h  c l i n i c i a n .  
T h e  c l i n i c i a n  m u s t  d e m o n s t r a t e  w i l l i n g n e s s  t o  u n d e r s t a n d  t e a c h e r s '  
p r o b l e m s  a n d  o p i n i o n s ,  t h e  t a c t  a n d  e f f i c i e n c y  i n  h a n d l i n g  r o u t i n e  m a t -
t e r s ,  t h e  c a p a c i t y  t o  s e c u r e  a c t i v e  i n t e r e s t  a n d  c o o p e r a t i o n  o f  t e a c h -
e r s ,  i n f o r m  t e a c h e r s  r e g u l a r l y  o f  t h e  s p e e c h  p r o g r e s s  o f  t h e i r  p u p i l s ,  
a n d  u t i l i z e  o p p o r t u n i t i e s  t o  t a l k  w i t h  t e a c h e r  g r o u p s .  I n  a d d i t i o n ,  
c l i n i c i a n s  n e e d  t o  b e  a v a i l a b l e  t o  a c t  a s  c o n s u l t a n t s  o n  s p e e c h  
i m p r o v e m e n t  a c t i v i t i e s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
I t  i s  m o s t  u n l i k e l y  a  u n i f o r m  m e t h o d  o f  s p e e c h  t r a i n i n g  f o r  c l a s s -
r o o m  t e a c h e r s  w i l l  e v e r  e v o l v e .  T h e  s c h o o l  s y s t e m s ,  c u r r i c u l u m s ,  a n d  
c l a s s r o o m  t e a c h e r s  a r e  t o o  d i v e r s e  i n  s c o p e  t o  a g r e e  o n  s p e e c h  t r a i n i n g  
a s  a  p a r t  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  c u r r i c u l u m .  T e a c h e r s  m u s t  b e c o m e  a w a r e  o f  
t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  i n  s e t t i n g  a  g o o d  e x a m p l e  i n  s p e e c h  a n d  p o i s e  f o r  
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t h e i r  p u p i l s  a n d  a l s o  s h o u l d  t e a c h  s p e e c h  i n  a  p l a n n e d  p r o g r a m  t h a t  
g o e s  b e y o n d  t h e  a v e r a g e  l a n g u a g e  a r t s  p r o g r a m  ( E n g l i s h ,  1 9 5 8 ) .  I t  i s  
a b u n d a n t l y  c l e a r ,  h o w e v e r ,  i f  t e a c h e r s  a r e  a f f o r d e d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  
t o  g r o w  a n d  d e v e l o p  t h e i r  o w n  s p e e c h  s k i l l s  a n d  p o s s e s s  t h e  k n o w l e d g e  
a n d  t e c h n i q u e s  n e c e s s a r y  f o r  t e a c h i n g  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i m p r o v e m e n t  
t o  t h e i r  p u p i l s ,  t h e y  w i l l  " t a c k l e "  t h e  t a s k .  T h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
i n s t r u c t i n g  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  a n d  c o n d u c t i n g  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  
a s s u r e d l y  b e l o n g s  t o  t h e  s p e e c h  c l i n i c i a n .  
A D M I N I S T R A T I O N  O F  S P E E C H  I M P R O V E M E N T  
B a s e d  o n  t h e  f o r e g o i n g  i n f o r m a t i o n ,  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i m p r o v e -
m e n t  m u s t  b e  a n  i m p o r t a n t  s e g m e n t  o f  t h e  t o t a l  l a n g u a g e  a r t s  p r o g r a m .  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  n e e d s  t o  b e  c l a r i f i e d  a n d  g o a l  
d i r e c t e d .  E i s e n s o n  a n d  O g i l v i e  ( 1 9 7 1 )  o u t l i n e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  
s p e e c h  c u r r i c u l u m  i n  e l e m e n t a r y  a n d  h i g h  s c h o o l s  b y  d e s i g n a t i n g  t h r e e  
g o a l s  f o r  e a c h  c h i l d :  
( 1 )  T o  c o r r e c t  a n y  s p e e c h  d i f f i c u l t y  t h a t  c a l l s  a t t e n t i o n  
t o  i t s e l f ,  c a u s e s  t h e  c h i l d  u n d u e  c o n c e r n ,  o r  d e t r a c t s  
s e r i o u s l y  f r o m  h i s  c o m m u n i c a t i v e  a b i l i t y ;  
( 2 )  T o  h e l p  h i m  e l i m i n a t e  m i n o r  a r t i c u l a t i o n  a n d  v o i c e  
d i f f i c u l t i e s  a n d  n o n s t a n d a r d  p r o n u n c i a t i o n  i f  h e  a n d  
t h e  t e a c h e r  e l e c t  t h i s  o p t i o n ;  a n d  
( 3 )  T o  a s s i s t  h i m  t o  b e c o m e  a n  e f f e c t i v e  s p e a k e r  a n d  
l i s t e n e r .  
I n  d i s c u s s i n g  t h e s e  g o a l s ,  E i s e n s o n  a n d  O g i l v i e  ( 1 9 7 1 )  i n d i c a t e d  t h e  
s p e e c h  a n d  h e a r i n g  c l i n i c i a n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f i r s t ,  a n d  t h e  l a t -
t e r  t w o  a i m s  a r e  u s u a l l y  a c h i e v e d  b y  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  i n  c o n s u l . t a -
t i o n  w i t h  t h e  s p e e c h  c l i n i c i a n .  T h e  l a s t  t w o  a r e  g e n e r a l l y  i n c l u d e d  i n  
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a  p r o g r a m  c a l l e d  " s p e e c h  i m p r o v e m e n t , "  " l a n g u a g e  a r t s , "  o r  " s p e e c h  
a r t s , "  a n d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a c c o m p l i s h i n g  t h e m  i s  l i k e l y  t o  
i n v o l v e  t h e  r e m e d i a l  s p e e c h  a n d  h e a r i n g  p r o g r a m  a s  w e l l  a s  t h e  l a n g u a g e  
a r t s  p r o g r a m  o f  t h e  c l a s s r o o m .  
G a r r i s o n  a n d  o t h e r s  ( 1 9 6 1 )  r e p o r t  t h a t  o f  t h e  n i n e  s p e e c h  i m p r o v e -
m e n t  p r o g r a m s  s t u d i e d ,  n o n e  f o l l o w e d  a  s i n g l e  a d m i n i s t r a t i v e  p a t t e r n .  
F i v e  o f  t h e m  w e r e  p a r t  o f  r e m e d i a l  s p e e c h  a n d  h e a r i n g  s e r v i c e s ;  o n e  w a s  
a  s e p a r a t e  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m  c o o r d i n a t e d  w i t h  r e m e d i a l  s e r v -
i c e s ;  o n e  w a s  a n  i n d e p e n d e n t  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m ;  o n e  w a s  i d e n -
t i f i e d  w i t h  l a n g u a g e  a r t s  b u t  a  s p e e c h  c l i n i c i a n  d i r e c t e d  t h e  w o r k ;  a n d  
o n e  w a s  o r g a n i z e d  a s  a  t w o - y e a r  r e s e a r c h  s t u d y  d i r e c t e d  b y  s p e e c h  a n d  
h e a r i n g  p e r s o n n e l .  I t  w a s  f u r t h e r  r e p o r t e d  ( G a r r i s o n  e t  a l . ,  1 9 6 1 )  
t h a t  i n  s e v e n  o f  t h e  n i n e  s c h o o l  s y s t e m s  s u r v e y e d  t h e  s u p e r v i s o r  o f  
s p e e c h  i m p r o v e m e n t  r e c e i v e d  h e r  m a j o r  p r e p a r a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e  i n  
r e m e d i a l  s p e e c h  a n d  h e a r i n g  w h i l e  t h e  o t h e r  t w o  s u p e r v i s o r s  n o t  o n l y  
h a d  p r e p a r a t i o n  i n  r e m e d i a l  s p e e c h  a n d  h e a r i n g  b u t  a l s o  h a d  a d d i t i o n a l  
e d u c a t i o n  i n  s p e e c h  a r t s ,  l a n g u a g e  a r t s ,  a n d  s p e e c h  i m p r o v e m e n t .  
R e s u l t s  s u r v e y i n g  b o t h  s u p e r v i s o r s  a n d  s p e e c h  a n d  h e a r i n g  c l i n i c i a n s  
i n d i c a t e  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  i s  p r i m a r i l y  d i r e c t e d  t o  k i n d e r g a r t e n  a n d  
p r i m a r y  g r a d e s ,  b u t  i t  w a s  t h e  o p i n i o n  o f  6 1  p e r c e n t  o f  s p e c i a l i s t s  
i n t e r v i e w e d  t h a t  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  s h o u l d  b e  a  v i t a l  p a r t  o f  t h e  c u r -
r i c u l u m  f r o m  k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  g r a d e  1 2  ( G a r r i s o n  e t  a l . ,  1 9 6 1 ) .  
T h e  n u m b e r  o f  s e s s i o n s  p e r  w e e k  v a r i e d  f r o m  1  t o  5 ,  a n d  t h e  a v e r a g e  
l e n g t h  o f  a  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  s e s s i o n  r a n g e d  f r o m  1 5  t o  2~ m i n u t e s .  
I t  a l s o  w a s  e v i d e n t  t h a t  t h e  t e a c h i n g  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  i s  a d m i n i s -
t e r e d  t o  a l l  c h i l d r e n  i n  a  c l a s s r o o m  s i m u l t a n e o u s l y .  
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I n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  b y  q u e s t i o n n a i r e s  ( G a r r i s o n  e t  a l . ,  1 9 6 1 )  
f r o m  t e a c h e r s  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  i n d i c a t e s  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  u p o n  
s p e e c h  s o u n d  d i s c r i m i n a t i o n .  T h e  c h i l d r e n  a r e  i n s t r u c t e d  t o  i d e n t i f y  
a n d  p r o d u c e  c o r r e c t l y  a l l  s p e e c h  s o u n d s .  T h e  g o a l s  o f  h e l p i n g  c h i l d r e n  
t o  c o r r e c t  m i n o r  s p e e c h  a n d  v o i c e  p r o b l e m s ,  a n d  t o  e x p r e s s  t h e i r  i d e a s  
c l e a r l y  a r e  e m p h a s i z e d .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s p e c i f y  t h a t  a l -
t h o u g h  m u c h  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s p e e c h  i m p r o v e -
m e n t  i s  b a s e d  o n  j u d g m e n t ,  i t  s e e m s  c l e a r  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  h a s  
r e d u c e d  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  n e e d i n g  c l i n i c a l  s p e e c h  s e r v i c e s ,  t h e r e -
b y  r e d u c i n g  t h e  c a s e  l o a d  o f  c l i n i c i a n s  ( G a r r i s o n  e t  a l . ,  1 9 6 1 ) .  
I t  a p p e a r s  t h e r e  a r e  a s  m a n y  - w a y s  t o  a d m i n i s t e r  s p e e c h  i m p r o v e -
m e n t  p r o g r a m s  a s  t h e r e  a r e  p r o g r a m s .  T h e  n e e d  f o r  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  
t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  a n d  t h e  s p e e c h  c l i n i c i a n  i s  v i t a l  t o  a n  e f f e c t i v e  
s p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m  a n d  a s  E n g l i s h  ( 1 9 6 0 )  i n d i c a t e s ,  t h e  v i s i t a -
t i o n s  o f  a  s p e e c h  c l i n i c i a n  t o  a  c l a s s r o o m  d o  n o t  o b v i a t e  t h e  n e c e s s i t y  
f o r  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  i n  c o n d u c t i n g  a  s p e e c h  p r o -
g r a m .  H o w e v e r  v a r i e d  t h e  e x i s t i n g  p r o g r a m s  o f  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  
i m p r o v e m e n t  m a y  b e ,  i t  i s  e v i d e n t  c o m p r e h e n s i v e  i n s t r u c t i o n  d e s i g n e d  t o  
i m p r o v e  t h e  s p e a k i n g  a n d  l a n g u a g e  s k i l l s  o f  a l l  c h i l d r e n  i s  p r o v i n g  t o  
b e  b e n e f i c i a l  t o  t h e  g e n e r a l  s p e e c h  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  ( L y s a g h t ,  
1 9 6 0 ) .  
M E A S U R I N G  E F F E C T I V E N E S S  O F  S P E E C H  I M P R O V E M E N T  
I n  m e a s u r i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t ,  i t  w a s  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  A m e r i c a n  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  A s s o c i a t i o n  R e s e a r c h  S u b -
c o n u n i  t t e e  ( G a r r i s o n ,  D a r l e y ,  A m i d o n ,  a n d  B r e i n h o l t ,  1 9 6 1 ) ,  " ·  • •  t h e  
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p r i n c i p a l  m e a n s  o f  m e a s u r i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  i s  
t h e  j u d g m e n t  o f  s u p e r v i s o r s ,  t e a c h e r s ,  p a r e n t s ,  a n d  c h i l d r e n . "  T w e n t y -
n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  t e a c h e r s  u s e d  a r t i c u l a t i o n  t e s t s  
a n d  1 6  p e r c e n t  u s e d  v o i c e  r a t i n g s .  S i x t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  
d e p e n d  o n  t h e i r  o w n  j u d g m e n t ,  t o g e t h e r  w i t h  t h a t  o f  t h e i r  s u p e r v i s o r s ,  
3 1  p e r c e n t  u s e  t h e  j u d g m e n t  o f  p a r e n t s ,  a n d  4 5  p e r c e n t  t h e  j u d g m e n t  o f  
c h i l d r e n .  S u p e r v i s o r s  d i d  n o t  a g r e e  a s  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  s p e e c h  
i m p r o v e m e n t  d e c r e a s e s  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  r e q u i r i n g  c l i n i c a l  s p e e c h  
s e r v i c e s ,  b u t  t e a c h e r s  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a r e  s t r o n g l y  c o n v i n c e d  
s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a i d s  c h i l d r e n  i n  d e v e l o p i n g  g o o d  s p e e c h ,  v o i c e ,  a n d  
l a n g u a g e  p a t t e r n s ,  a n d  a s s i s t s  i n  t h e  c o r r e c t i o n  o f  m i n o r  s p e e c h  a n d  
v o i c e  p r o b l e m s .  S p e e c h  i m p r o v e m e n t  t e a c h e r s  a l s o  b e l i e v e  s p e e c h  i n r -
p r o v e m e n t  l e s s o n s  a i d  c h i l d r e n  i n  o r g a n i z i n g  t h e i r  t h o u g h t s  a n d  e x p r e s s -
i n g  t h e m  c l e a r l y  a n d  e f f e c t i v e l y .  
S c o t t  a n d  T h o m p s o n  ( 1 9 5 5 )  e x p l a i n  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  
h o w  e f f e c t i v e  c e r t a i n  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  t e c h n i q u e s  a r e  f o r  t h e  c h i l d  
w i t h  a  s p e e c h  p r o b l e m  w h e n  h e  i s  e x p o s e d  t o  s p e e c h  t e c h n i q u e s  i n  a  g r o u p  
s i t u a t i o n  r a t h e r  t h a n  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s .  B y  u s i n g  a n  a r t i c u l a t i o n  
i n v e n t o r y  i t  i s  p o s s i b l e ,  t o  a  d e g r e e ,  t o  a s s e s s  i n d i v i d u a l  p r o g r e s s .  
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  f o l l o w i n g  s t u d i e s  ( J o n e s ,  1 9 5 1 ;  V a n  R i p e r ,  
1 9 5 3 ;  V a n  R i p e r  a n d  B u t l e r ,  1 9 5 5 ;  J o n e s ,  1 9 5 7 ;  G a r r i s o n  e t  a l . ,  1 9 6 1 ;  
S o m m e r s  e t  a l . ,  1 9 6 1 ;  R a s m u s s e n ,  1 9 6 2 ;  S o m m e r s ,  1 9 6 2 ;  S a w y e r ,  1 9 6 5 ;  a n d  
S c o t t ,  1 9 6 8 ) ,  r e v e a l s  t h e  e f f e c t s  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  o n  r e a d i n g ,  
s p e e c h ,  a n d  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  w h e n  c o u p l e d  w i t h  p l a n n e d  p r o g r a m s  o f  
s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i m p r o v e m e n t .  
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J o n e s  ( 1 9 5 1 )  c o n d u c t e d  a  s t u d y  i n v e s t i g a t i n g  t h e  e f f e c t  o f  s p e e c h  
t r a i n i n g  o n  s i l e n t  r e a d i n g  a c h i e v e m e n t .  H e  a d m i n i s t e r e d  s p e e c h  t r a i n -
i n g  t o  n o r m a l  t h i r d  g r a d e r s ,  a n d  w h e n  c o m p a r e d  t o  a  s i m i l a r  c o n t r o l  
g r o u p ,  t h e  g r o u p  r e c e i v i n g  s p e e c h  t r a i n i n g  d e m o n s t r a t e d  s i g n i f i c a n t l y  
i m p r o v e d  s i l e n t  r e a d i n g  s c o r e s .  F u n d a m e n t a l  t o  t h i s  p r o g r a m  o f  s p e e c h  
w a s  i n s t r u c t i o n  i n  a t t e n t i v e  l i s t e n i n g ,  m e t h o d s  o f  o b s e r v a t i o n ,  a n d  
t e c h n i q u e s  o f  s e l f - e x p r e s s i o n .  
V a n  R i p e r  ( 1 9 5 3 )  c o n d u c t e d  a  p i l o t  p r o g r a m  w i t h  s i x t e e n  p u b l i c  
s c h o o l  c l i n i c i a n s  g e a r e d  t o w a r d  r e d u c t i o n  o f  h e a v y  c a s e  l o a d s .  T h e  
e x p e r i m e n t  s i t e s  w e r e  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  N i l e s ,  M i c h i g a n ,  a n d  t h e  
p u r p o s e  w a s  t o  c o m b i n e  c l i n i c a l  s p e e c h  s e r v i c e s  a n d  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  
w i t h  a n  e n d  g o a l  o f  r e d u c i n g  t h e  c l i n i c a l  c a s e  l o a d  a n d  i n c r e a s i n g  d i s -
m i s s a l s .  P r e v i o u s  a n n u a l  s p e e c h  d i s m i s s a l s  r a n g e d  f r o m  1 1  t o  2 1  p e r -
c e n t .  I n  O c t o b e r ,  F e b r u a r y ,  a n d  M a y  a l l  c h i l d r e n  r e c e i v i n g  c l i n i c a l  
s p e e c h  s e r v i c e s  w e r e  e x a m i n e d  b y  V a n  R i p e r .  H e  r e p o r t e d  t h a t  b y  F e b r u -
a r y ,  u n d e r  t h e  n e w  p r o g r a m ,  3 8  p e r c e n t  o f  t h e  c a s e s  n o  l o n g e r  r e q u i r e d  
s p e e c h  s e r v i c e s ,  a n d  b y  M a y  t h e  t o t a l  h a d  i n c r e a s e d  t o  5 1  p e r c e n t .  
D u r i n g  t h i s  t i m e  s p a n ,  a l l  c h i l d r e n  e n r o l l e d  i n  t h e  f i r s t  g r a d e  w e r e  
a d m i n i s t e r e d  w e e k l y ,  h a l f - h o u r  s e s s i o n s  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t .  I n  t h i s  
p i l o t  p r o g r a m ,  c l i n i c i a n s  p e r f o r m e d  c l i n i c a l  w o r k  w i t h  s p e e c h  h a n d i -
c a p p e d  c h i l d r e n  i n  t h e  m o r n i n g s  a n d  d e v o t e d  a f t e r n o o n s  t o  c o n d u c t i n g  
s p e e c h  i m p r o v e m e n t  l e s s o n s  f o r  a l l  f i r s t  g r a d e  c l a s s r o o m s .  
W i l s o n  ( 1 9 5 4 )  u n d e r t o o k  a  t w e l v e - w e e k  s t u d y  w h i c h  p u r s u e d  t h e  
e f f e c t s  o f  d a i l y  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  l e s s o n s  o n  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n ;  
t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  w e r e  d r a w n :  
( 1 )  T h e  r e d u c t i o n  i n  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  a r t i c u l a t i o n  
e r r o r s  m a d e  o n  s o u n d s  i n c l u d e d  i n  t h e  s p e e c h  i m p r o v e -
m e n t  l e s s o n s  i s  r e l a t e d  t o  t h e s e  l e s s o n s .  
( 2 )  T h e  r e d u c t i o n  i n  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  a r t i c u l a t i o n  
e r r o r s  m a d e  o n  c e r t a i n  s o u n d s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  
s p e e c h  i m p r o v e m e n t  l e s s o n s  i s  r e l a t e d  t o  t h e s e  l e s -
s o n s .  
( 3 )  R e a d i n g  r e a d i n e s s  s c o r e s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  M e t r o p o l -
i t a n  R e a d i n e s s  T e s t  a r e  n o t  r e l a t e d  t o  t h e s e  s p e e c h  
i m p r o v e m e n t  l e s s o n s .  
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T h e  d a t a  c o l l e c t e d  o n  t h e  t h i r d  c o n c l u s i o n  a b o v e  w a s  f e l t ,  b y  t h e  
a u t h o r ,  t o  b e  i n c o n c l u s i v e  d u e  t o  t h e  u n a v a i l a b i l i t y  o f  a  v a l i d  t e s t i n g  
i n s t r u m e n t  o f  p r e - r e a d i n g  s k i l l s .  
J o n e s  ( 1 9 5 7 )  c o n d u c t e d  a  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  s t u d y  w i t h  f i r s t  
g r a d e  c h i l d r e n  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a l u e  o f  g r o u p  s p e e c h  i n s t r u c t i o n .  A  
c o n t r o l  g r o u p  a n d  a n  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w e r e  g i v e n  a n  a r t i c u l a t i o n  t e s t  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s c h o o l  y e a r .  T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  r e c e i v e d  
d a i l y  i n s t r u c t i o n  i n  s p e e c h  f o r  a  t w e n t y - m i n u t e  p e r i o d .  A t  t h e  e n d  o f  
t h e  s c h o o l  y e a r  b o t h  g r o u p s  w e r e  a g a i n  t e s t e d  o n  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y .  
T h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s  r e v e a l e d :  
( 1 )  B o t h  g r o u p s  a s  a  w h o l e  d e m o n s t r a t e d  i m p r o v e m e n t  i n  
a r t i c u l a t i o n .  
( 2 )  S o m e  c h i l d r e n  i n  b o t h  g r o u p s  d e m o n s t r a t e d  a  l o s s  i n  
s p e e c h  s k i l l s .  
( 3 )  B o t h  g r o u p s  i m p r o v e d  m o r e  i n  s o u n d s  i n  t h e  i n i t i a l  
a n d  f i n a l  p o s i t i o n .  C h i l d r e n  i n  b o t h  g r o u p s  w h o  
o m i t t e d  f i n a l  s o u n d s  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  
c o r r e c t l y  a r t i c u l a t e d  t h e m  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  
( 4 )  C h i l d r e n  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w h o  h a d  t h e  m o s t  
s e r i o u s  s p e e c h  p r o b l e m s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  
d e m o n s t r a t e d  t h e  g r e a t e s t  i m p r o v e m e n t  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  y e a r .  
( 5 )  T h r e e  c h i l d r e n  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w h o  d e m o n -
s t r a t e d  a  l o s s  i n  s p e e c h  s k i l l s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
y e a r  w e r e  e x p l a i n e d :  O n e  h a d  a  h e a r i n g  l o s s ,  a n d  
t h e  o t h e r  t w o  h a d  l o s t  a l l  o f  t h e i r  i n c i s o r s ,  
m a k i n g  i t  d i f f i c u l t  t o  a r t i c u l a t e  s i b i l a n t s  c o r -
r e c t l y .  
( 6 )  F o u r t e e n  c h i l d r e n  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  d e m o n s t r a t e d  
a  l o s s  i n  s p e e c h  p r o f i c i e n c y ,  s o m e  s e r i o u s  a n d  i n  
a l l  t h r e e  p o s i t i o n s .  
( 7 )  F i n a l  t e s t i n g  i n d i c a t e d  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  
d e m o n s t r a t e d  a  s i g n i f i c a n t  g a i n  o v e r  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  i n  c o r r e c t  a r t i c u l a t i o n  o f  s o u n d s  i n  t h e  i n i t i a l  
a n d  m e d i a l  p o s i t i o n s .  
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V a n  H a t t u m  ( 1 9 5 9 )  r e s e a r c h e d  a  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m  w h i c h  
c o n s i s t e d  o f  l i s t e n i n g  o r  e a r - t r a i n i n g  f o r  a l l  t h e  f i r s t  g r a d e  c h i l d r e n  
o f  R o c h e s t e r ,  N e w  Y o r k .  C h i l d r e n  r e c e i v e d  e a r - t r a i n i n g  f o r  o n e  s c h o o l  
y e a r  w i t h  t h e  c l i n i c i a n  p r e s e n t i n g  t h e  f i r s t  l e s s o n ,  f o l l o w e d  b y  t w o  
m o r e  l e s s o n s  p e r  w e e k  t a u g h t  b y  t h e  t e a c h e r .  F o l l o w i n g  t h e  t r a i n i n g  
p e r i o d  V a n  H a t t u m  e v a l u a t e d  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  w h o  r e q u i r e d  s p e e c h  
w o r k  i n  t h e  t h i r d  g r a d e .  C h i l d r e n  n u m b e r i n g  1 , 5 0 3  h a d  n o t  r e c e i v e d  
e a r - t r a i n i n g  a n d  2 0 . 1  p e r c e n t  o f  t h e m  h a d  s p e e c h  e r r o r s .  O f  t h e  4 6 7  
c h i l d r e n  r e c e i v i n g  e a r - t r a i n i n g ,  1 2 . 9  p e r c e n t  h a d  s p e e c h  e r r o r s .  T h e  
n u m b e r  o f  d i s m i s s a l s  i n c r e a s e d  f r o m  1 9  p e r c e n t  t o  4 1  p e r c e n t .  V a n  
H a t t u m  r e p o r t e d  t h a t  o b s e r v a t i o n s  r e v e a l e d  t h e r e  d i d  n o t  a p p e a r  t o  b e  a  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  g r a d e ,  b u t  b y  t h e  t h i r d  
g r a d e  t h e r e  d i d  a p p e a r  t o  b e .  H e  a l s o  d i s c l o s e d  n o  r e a l  p r e p a r a t i o n  
t i m e  f o r  l e s s o n s  w a s  r e q u i r e d  a n d  t h e  t o t a l  t i m e  e x p e n d e d  w a s  s e v e n  
h o u r s .  
B y r n e  ( 1 9 6 0 ) ,  t h r o u g h  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g ,  t a u g h t  t e a c h e r s  a  p r o -
g r a m  w h i c h  u t i l i z e d  e a r - t r a i n i n g  a n d  e m p h a s i z e d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
s o u n d s ,  l i s t e n i n g  f o r  s o u n d s ,  a n d  d i s c r i m i n a t i o n  b e t w e e n  s o u n d s .  T h e  
t e a c h e r s  p r o v i d e d  k i n d e r g a r t e n  a n d  f i r s t  g r a d e  c h i l d r e n  w i t h  d a i l y  
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s p e e c h  i m p r o v e m e n t  l e s s o n s  f o r  t w e n t y - o n e  w e e k s .  T h e  c h i l d r e n  o f  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  w e r e  l a t e r  c o m p a r e d  w i t h  s i m i l a r  c o n t r o l  g r o u p s .  
T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  o n  s e v e r a l  m e a s u r e s  
t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p s .  T h e  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p  a c h i e v e d  s c o r e s  o n  t w o  o f  t h r e e  a r t i c u l a t o r y  m e a s u r e s  a n d  o n e  
a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  t e s t  t h a t  d i s p l a y e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
f r o m  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  T h e  f i r s t  g r a d e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s c o r e d  o n  
o n e  a r t i c u l a t i o n  t e s t  t h a t  d i f f e r e n t i a t e d  t h e m  f r o m  t h e  c o n t r o l  g r o u p ;  
o n  w o r d  r e c o g n i t i o n  t h e  e x p e r i m e n t a l  f i r s t  g r a d e r s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  
b e t t e r  t h a n  t h e  c o n t r o l s .  
T h e  e f f e c t  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a n d  c l i n i c a l  s p e e c h  s e r v i c e s  o n  
r e a d i n g  s k i l l s  a n d  a r t i c u l a t i o n  o f  f i r s t  g r a d e  c h i l d r e n  w a s  i n v e s t i g a t e d  
b y  S o m m e r s  a n d  o t h e r s  ( 1 9 6 1 ) .  T y p i c a l  p r o c e d u r e s  i n  a  s p e e c h  i m p r o v e -
m e n t  l e s s o n  c o n s i s t e d  o f  t e a c h i n g  a  s o u n d  f o r  a b o u t  f o u r  w e e k s .  T h e  
e n t i r e  c l a s s  w a s  t a u g h t  t o  i d e n t i f y  a n d  d i s c r i m i n a t e  t h i s  s o u n d .  F o c u s  
o n  e a r - t r a i n i n g  e x e r c i s e s  w a s  u s e d  t o  s t r e n g t h e n  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
s o u n d .  A f t e r  t h e  c l a s s  a p p e a r e d  c a p a b l e  o f  m a k i n g  c o r r e c t  j u d g m e n t s  o n  
t h i s  s o u n d ,  a n o t h e r  c o m m o n l y  m i s a r t i c u l a t e d  s o u n d  w a s  i n t r o d u c e d .  I n d i -
v i d u a l  p e r f o r m a n c e  a n d  t h e  u s e  o f  m i r r o r s  w e r e  n o t  u t i l i z e d .  I t  w a s  
e s t a b l i s h e d  t h a t  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a f f e c t e d  r e a d i n g  f a c t o r  s c o r e s .  
S p e e c h  i m p r o v e m e n t  a p p e a r e d  t o  b e  e f f e c t i v e  i n  p r o d u c i n g  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  r e a d i n g  f a c t o r  s c o r e s  f o r  f i r s t  g r a d e r s  w i t h  n o r m a l  a r t i c u l a t i o n  
a n d  m i s a r t i c u l a t i o n ,  e . g . ,  t w e n t y - f i v e  c h i l d r e n  w i t h  s e v e r e  a r t i c u l a -
t i o n  d i s o r d e r s  r e v e a l e d  i m p r o v e d  r e a d i n g  s c o r e s  w h e n  t h e y  r e c e i v e d  
s p e e c h  i m p r o v e m e n t  l e s s o n s .  C l i n i c a l  s p e e c h  s e r v i c e s  a p p e a r e d  n o t  t o  
h a v e  a f f e c t e d  r e a d i n g  s c o r e s ,  b u t  a r t i c u l a t i o n  d i d  i m p r o v e  t o  a  g r e a t e r  
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d e g r e e  t h a n  w i t h  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a l o n e .  T h r e e  m o n t h s  o f  c l i n i c a l  
s p e e c h  s e r v i c e s  a p p e a r e d  a b o u t  a s  e f f e c t i v e  a s  n i n e  m o n t h s  o f  s p e e c h  
i m p r o v e m e n t  i n  c o r r e c t i n g  a r t i c u l a t i o n  e r r o r s .  C h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  
r e g u l a r  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  e x h i b i t e d  g r e a t e r  i m p r o v e m e n t s  i n  a r t i c u l a -
t i o n  s k i l l s  t h a n  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  n o  s p e e c h  i m p r o v e m e n t .  C h i l d r e n  
w h o  h a d  s e v e r e  a r t i c u l a t o r y  d i s o r d e r s  i m p r o v e d  s i g n i f i c a n t l y  w h e n  r e -
c e i v i n g  b o t h  c l i n i c a l  s p e e c h  s e r v i c e s  a n d  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  w h e n  c o n -
t r a s t e d  w i t h  a  m a t c h e d  g r o u p  w h o  r e c e i v e d  o n l y  s p e e c h  i m p r o v e m e n t .  
S o m m e r s  ( 1 9 6 2 )  c o n t i n u e d  t h e  p r e v i o u s  s t u d y  i n  w h i c h  h e  t e s t e d  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  o n  r e a d i n g  a n d  a r t i c u l a t i o n  o f  
s c h o o l  c h i l d r e n  b e y o n d  t h e  f i r s t  g r a d e .  C h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  s p e e c h  
i m p r o v e m e n t  i n  t h e  f i r s t  a n d  i n  p a r t  o f  t h e  s e c o n d  g r a d e s  s c o r e d  s i g -
n i f i c a n t l y  h i g h e r  i n  r e a d i n g  f a c t o r  s c o r e s  t h a n  s u b j e c t s  w h o  h a d  n o  
s p e e c h  i m p r o v e m e n t .  S i n c e  t h e  s t u d y  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  c a r e f u l l y  
c o n d u c t e d  o v e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  t i m e ,  a n d  i n c l u d e d  1 , 2 5 0  s u b j e c t s ,  i t  
m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  v a l i d  i n  r e a c h i n g  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  c o n -
c e r n i n g  a r t i c u l a t i o n :  
( 1 )  S p e e c h  i m p r o v e m e n t  c o n d u c t e d  b y  c l i n i c i a n s  w h o  u s e d  
a n a l y t i c a l  e a r - t r a i n i n g  p r o c e d u r e s  w a s  s i g n i f i c a n t l y  
b e t t e r  i n  i m p r o v i n g  a r t i c u l a t i o n  o f  f i r s t  g r a d e  c h i l -
d r e n  w h e n  i t  w a s  p r o v i d e d  f o r  9  m o n t h s  r a t h e r  t h a n  
1 6  w e e k s  b e g i n n i n g  a t  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s c h o o l  y e a r .  
( 2 )  S p e e c h  i m p r o v e m e n t  f o r  8  w e e k s  i n  t h e  s e c o n d  g r a d e  
w a s  i n e f f e c t i v e  i n  p r o v i d i n g  f u r t h e r  i m p r o v e m e n t  i n  
a r t i c u l a t i o n  f o r  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  9  m o n t h s  o f  
i t  i n  t h e  f i r s t  g r a d e .  
( 3 )  T h e  c o n s o n a n t  s o u n d s  m o s t  e a s i l y  c o r r e c t e d  u n d e r  a  
p r o g r a m  o f  9  m o n t h s  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  f i r s t  
g r a d e  a n d  8  w e e k s  i n  s e c o n d  g r a d e  w e r e  s t u d i e d .  T h e y  
w e r e  f o u n d  i n  o r d e r  o f  h i g h e s t  t o  l o w e s t  p e r c e n t a g e  
o f  c o r r e c t i o n  t o  b e :  / v / ,  5 0  p e r c e n t ;  / f / ,  q l  p e r -
c e n t ;  / r / ,  3 8  p e r c e n t ;  / g / ,  3 7  p e r c e n t ;  / k / ,  3 6  
p e r c e n t ;  / 9 / ,  3 3 / , e r c e n t ;  / s / ,  2 6  p e r c e n t ; / . . ; - / ,  
2 2  p e r c e n t ;  / ! j  ,  2 0  p e r c e n t ;  a n d  / 1 / ,  1 8  p e r c e n t .  
A d d i t i o n a l  i n v e s t i g a t i o n  w a s  g i v e n  t o  t h e  / s /  s o u n d .  
M i s a r t i c u l a t i o n s  o f  / s /  w e r e  a n a l y z e d  i n  t e r m s  o f  
i n t e r d e n t a l  a n d  l a t e r a l  s i g m a t i s m s .  T w e l v e  p e r c e n t  
o f  c h i l d r e n  w i t h  l a t e r a l  s i g m a t i s m s  w e r e  c o r r e c t e d ;  
3 2  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h  i n t e r d e n t a l  s i g -
m a t i s m s  w e r e  c o r r e c t e d  ( S o m m e r s ,  1 9 6 2 ) .  
T h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  w e r e  r e a c h e d  c o n c e r n i n g  r e a d i n g :  
( 1 )  S u b j e c t s  w h o  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  
b o t h  i n  f i r s t  a n d  s e c o n d  g r a d e s  m a d e  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  r e a d i n g  f a c t o r  s c o r e s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  
g r a d e  t h a n  d i d  s u b j e c t s  w h o  w e r e  n o t  p r o v i d e d  w i t h  
s p e e c h  i m p r o v e m e n t .  
( 2 )  H i g h e r  r e a d i n g  f a c t o r  s c o r e s  f o r  s u b j e c t s  w h o  e x p e r i -
e n c e d  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  i n  f i r s t  a n d  s e c o n d  g r a d e s  
d i d  n o t  r e s u l t  i n  h i g h e r  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  g r a d e ,  c o m p a r e d  t o  t h o s e  w h o  
n e v e r  r e c e i v e d  t h i s  t r e a t m e n t .  
( 3 )  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  i n  t h e  i m p r o v e -
m e n t  o f  r e a d i n g  f a c t o r  s c o r e s  f o r  f i r s t  g r a d e  s u b -
j e c t s  w h o  r e c e i v e d  1 6  w e e k s  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  
c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  w h o  r e c e i v e d  9  m o n t h s  o f  t h i s  
t r e a t m e n t  ( S o m m e r s ,  1 9 6 2 ) .  
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S a w y e r  ( 1 9 6 5 )  r e p o r t e d  a n  i n v e s t i g a t i o n  w h e r e i n  p r a c t i c e  i n  b e t -
t e r  s p e a k i n g  i m p r o v e d  b o t h  s i l e n t  a n d  o r a l  r e a d i n g  a b i l i t y  w i t h  a  g r o u p  
o f  i n t e r m e d i a t e  g r a d e  s c h o o l  c h i l d r e n  w h o  w e r e  s e r i o u s l y  r e t a r d e d  i n  
r e a d i n g .  C h i l d r e n  w e r e  t r a i n e d  t o  u s e  c o r r e c t  a r t i c u l a t i o n ,  p r o n u n c i -
a t i o n ,  g r a m m a r ,  s e n t e n c e  s t r u c t u r e ,  a n d  i m p r o v e d  g e n e r a l  s p e e c h  h a b i t s .  
I t  w a s  n o t e d  t h e  c h i l d r e n ' s  s p e e c h  d e m o n s t r a t e d  d e c i d e d  g a i n s .  T h e y  
s p o k e  m o r e  f l u e n t l y ,  a n d  t h e i r  e n u n c i a t i o n  w a s  i m p r o v e d .  T h e  c h i l d r e n  
a l s o  s h o w e d  n o t i c e a b l e  g a i n s  i n  p o i s e  a n d  c o n f i d e n c e .  C l a s s r o o m  
t e a c h e r s  o b s e r v e d  t h e  c h i l d r e n  a n d  n o t i c e d  t h e y  w e r e  m o r e  c o n f i d e n t ,  
m o r e  w i l l i n g  t o  v o l u n t e e r  d u r i n g  d i s c u s s i o n s ,  a n d  m o r e  w i l l i n g  t o  g i v e  
o r a l  r e p o r t s .  O n e  t e a c h e r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  f i v e  c h i l d r e n  w h o  h a d  
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p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o g r a m  w r o t e  m o r e  r e a d i l y  a n d  h a d  m u c h  m o r e  t o  
s a y .  ' l ' h e  t e a c h e r s  i n  t h i s  s c h o o l  d e v e l o p e d  a  n e w  a w a r e n e s s  o f  t h e  l i n k  
b e t w e e n  s p e e c h  a n d  r e a d i n g .  " T h e y  a p p r o a c h  r e m e d i a l  w o r k  w i t h  t w i n  
p r o b l e m s  i n  m i n d ,  f o r  t h e y  h a v e  b e e n  a l e r t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  s p e e c h  
p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  r e a d i n g "  ( S a w y e r ,  1 9 6 5 ) .  
E n g l i s h  ( 1 9 5 7 )  r e p o r t s  o n  t e a c h e r  e v a l u a t i o n s  o f  a  p l a n n e d  p r o -
g r a m  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  c o n d u c t e d  i n  t h e  s c h o o l s  o f  L a k e  O s w e g o ,  
O r e g o n .  A l m o s t  u n a n i m o u s  a p p r o v a l  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  w a s  e x p r e s s e d  
b y  t h e  t e a c h e r s .  I t  w a s  n o t e d  a l l  t e a c h e r s  f e l t  t h e  c h i l d r e n  e n j o y e d  
t h e  s p e e c h  p r o g r a m  a n d  t h e r e  w a s  a d e q u a t e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
s p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m  a n d  o t h e r  s p e e c h  a n d  p h o n i c s  a c t i v i t i e s  i n  
t h e i r  c l a s s r o o m s .  T h e  m a j o r i t y  o f  t e a c h e r s  f e l t  c h i l d r e n  p r o f i t e d  f r o m  
t h e  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  l e s s o n s .  
I n  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  m a y  b e  
d r a w n  a s  t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  
p r o g r a m s :  
( 1 )  C h i l d r e n ' s  s p e e c h  d o e s  i m p r o v e  t h r o u g h  p r o g r a m s  o f  
s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i m p r o v e m e n t .  
( 2 )  M o s t  c h i l d r e n  d o  i m p r o v e  i n  a r t i c u l a t i o n  s k i l l s  
d u e  t o  m a t u r a t i o n .  
( 3 )  S p e e c h  d e f e c t s  m a y  b e  r e l a t e d  t o  r e a d i n g  d i f f i c u l -
t i e s .  
( 4 )  A c c e l e r a t i o n  o f  r e a d i n g  p r o g r e s s  o f t e n  f o l l o w s  a  
s p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m .  
( 5 )  M a n y  c h i l d r e n  n e e d  h e l p  i n  t h e  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  
t o  s p e a k  c o r r e c t l y .  
( 6 )  F a u l t y  s p e e c h  m a y  c a u s e  l a c k  o f  a c a d e m i c  p r o g r e s s .  
( 7 )  M o s t  c h i l d r e n  c a n  b e n e f i t  f r o m  i m p r o v i n g  t h e i r  a b i l i t y  
t o  t h i n k  o n  t h e i r  f e e t .  
( 8 )  M o s t  c h i l d r e n  c a n  d e v e l o p  a  c o n s c i o u s n e s s  o f  g o o d  
v o i c e  q u a l i t y .  
( 9 )  S p e e c h  i m p r o v e m e n t ,  t o  b e  e f f e c t i v e ,  m u s t  b e  t a u g h t  
a s  a  s e p a r a t e  s u b j e c t ,  a n d  a d d i t i o n a l l y  c o r r e l a t e d  
w i t h  o t h e r  e x p r e s s i v e  a r e a s  i n  t h e  l a n g u a g e  a r t s  
c u r r i c u l u m .  
( 1 0 )  E a r - t r a i n i n g  i s  e f f e c t i v e  i n  i m p r o v i n g  r e a d i n g  a n d  
s p e a k i n g  a b i l i t i e s .  
M O D E L  P R O G R A M S  
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I t  s e e m s  o b v i o u s  t h a t  s c h o o l s  n e e d  b o t h  c l i n i c a l  s p e e c h  s e r v i c e s  
a n d  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m s  ( E i s e n s o n  a n d  O g i l v i e ,  1 9 7 1 ) .  C l i n i c a l  
s p e e c h  s e r v i c e s  a i d  t h e  h a n d i c a p p e d  a n d  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  h e l p s  a l l  
c h i l d r e n  s p e a k  a n d  l i s t e n  b e t t e r .  D e m o c r a t i c  a n d  f r i e n d l y  c l a s s r o o m s  
p r o m o t e  a n d  s t i m u l a t e  s p e a k i n g  a c t i v i t i e s .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  i l l u s -
t r a t e s  h o w  p r o g r a m s  m a y  b e  o r g a n i z e d  a n d  w h a t  a r e  n e c e s s a r y  a t t r i b u t e s  
o f  a n  e f f e c t i v e  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m .  
A c c o r d i n g  t o  S c o t t  a n d  T h o m p s o n  ( 1 9 5 5 ) ,  t h e  m o s t  v a l u a b l e  s p e e c h  
i m p r o v e m e n t  p r o g r a m  w o u l d  b e  o n e  t h a t  i n t e g r a t e s  s p e e c h  a c t i v i t i e s  s o  
t h o r o u g h l y  i n t o  t h e  d a i l y  c u r r i c u l u m  t h a t  i t  b e c o m e s  a  p a r t  o f  e v e r y  
l e a r n i n g  a c t i v i t y  a n d  c h i l d r e n  s h o u l d  e x p e c t  i t  d a i l y .  I t  s h o u l d  n o t  
p r o c l a i m  t h a t  i t  i s  s p e e c h  f o r  t h e  s a k e  o f  s p e e c h ,  b u t  s p e e c h  a s  a  
v e h i c l e  i n  i m p r o v i n g  o n e ' s  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  e f f e c t i v e l y  w i t h  
o t h e r s .  R a s m u s s e n  ( 1 9 6 2 )  d i s a g r e e s  w i t h  t h e  S c o t t  a n d  T h o m p s o n  p o s i -
t i o n  o f  i n t e g r a t i n g  s p e e c h  a c t i v i t i e s  a n d  n o t  c a l l i n g  a t t e n t i o n  t o  
s p e e c h  f o r  t h e  s a k e  o f  s p e e c h .  S h e  r e i t e r a t e s ,  s u r e l y  g o o d  s p e e c h  e d u -
c a t i o n  m u s t  b e  i n t e g r a t e d  i n  t h e  t o t a l  l e a r n i n g  a n d  l i v i n g  a c t i v i t i e s ,  
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b u t  i t  d o e s  n o t  m e a n  s p e e c h  i n s t r u c t i o n  m u s t  b e  i n d i r e c t .  S p e e c h  i s  
b e s t  l e a r n e d  a n d  t a u g h t  i f  t h e r e  i s  t o t a l  a w a r e n e s s  o f  t h e  m e a n i n g s  a n d  
v a l u e s  o f  s p e e c h .  " S p e e c h  i n s t r u c t i o n  w i l l  a c h i e v e  b e s t  r e s u l t s  w h e n  
t a u g h t  d i r e c t l y "  ( R a s m u s s e n ,  1 9 6 2 ) .  B e c a u s e  s p e e c h  i s  a  t o o l ,  j u s t  a s  
r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  a r e  t o o l s ,  i t  m u s t  b e  t a u g h t  d i r e c t l y  t o  d e v e l o p  
i t s  m a x i m u m  p o t e n t i a l .  
T o  i n c o r p o r a t e  o r a l  l a n g u a g e  s k i l l s  i n t o  t h e  c u r r i c u l u m  i t  m u s t  
b e  c o n s i d e r e d  t h a t  a  c l a s s r o o m  o f  c h i l d r e n  w i l l  r e v e a l  v a r i e d  d i f f e r -
e n c e s  i n  t h e  r a t e  o f  l e a r n i n g ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  b a c k g r o u n d s ,  i n t e r -
e s t s ,  a n d  d o z e n s  o f  o t h e r  f a c t o r s  w h i c h  r e q u i r e  r e c o g n i t i o n .  T h e  
t e a c h e r  k n o w s  t h e  W H O L E  c h i l d  c o m e s  t o  s c h o o l ,  n o t  j u s t  a  m i n d  t o  b e  
t a u g h t  ( A n d e r s o n ,  1 9 7 2 ) .  I n  o r g a n i z i n g  a n d  p l a n n i n g  s p e e c h  i m p r o v e -
m e n t  a c t i v i t i e s  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  b y  L o w  ( 1 9 5 5 )  c o n c e r n i n g  t h e  
l e a r n i n g  p r o c e s s  a r e  w o r t h y  o f  c o n s i d e r a t i o n :  
( 1 )  A  c h i l d  l e a r n s  b e s t  w h e n  h e  i s  r e l i e v e d  o f  t o o  
g r e a t  p r e s s u r e  t o  c o m p e t e  a n d  w h e n  h e  f e e l s  
r e a s o n a b l y  c o n f i d e n t  t h a t  h e  c a n  a c c o m p l i s h  w h a t  
i s  e x p e c t e d  o f  h i m .  
( 2 )  L e a r n i n g  t a k e s  p l a c e  m o r e  r e a d i l y  i f  t h e  c h i l d  
a c c e p t s  a s  u s e f u l  a n d  i m p o r t a n t  t o  h i m  t h e  a c t i v i -
t i e s  i n  w h i c h  h e  i s  e x p e c t e d  t o  e n g a g e .  
( 3 )  L e a r n i n g  i s  f a c i l i t a t e d  a n d  r e i n f o r c e d  w h e n  m o r e  
t h a n  o n e  s e n s o r y  a p p r o a c h  i s  u s e d .  
( 4 )  L e a r n i n g  i s  m o r e  e f f i c i e n t  i f  i t  h a s  s a t i s f y i n g  
e m o t i o n a l  c o n t e n t ,  i f  f e e l i n g  i s  s u p p o r t i v e  o f  
t h i n k i n g .  
( 5 )  A t t i t u d e s ,  f e e l i n g s ,  v a l u e s ,  a n d  a p p r e c i a t i o n s  a r e  
l e a r n e d .  E v e r y  e x p e r i e n c e  i n v o l v e s  a  c o n s t e l l a -
t i o n  o f  s u c h  l e a r n i n g s .  
S c o t t  a n d  T h o m p s o n  ( 1 9 5 5 )  a g r e e  w i t h  L o w  c o n c e r n i n g  t h e  a v e n u e s  o f  
l e a r n i n g ,  s t a t i n g  e x c i t i n g  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  a r e  n e e d e d  f o r  y o u n g  
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c h i l d r e n ,  e s p e c i a l l y  o n e s  w h i c h  s h a r p e n  t h e i r  s e n s e s  t o  s i g h t s ,  s o u n d s ,  
t a s t e s ,  s m e l l s ,  a n d  t e x t u r e s  a n d  w h i c h  a l l o w  r e c e p t i v e n e s s  t o  l e a r n i n g  
t h r o u g h  t h e i r  s e n s e s .  
W o r k  G r o u p  V ,  i n  t h e  n a t i o n a l  s u r v e y  o f  s p e e c h  a n d  h e a r i n g  s e r v -
i c e s  t o  s c h o o l s  ( G a r r i s o n  e t  a l . ,  1 9 6 1 )  s u g g e s t  a  m o d e l  p r o g r a m  f o r  
s p e e c h  i m p r o v e m e n t  b a s e d  o n  p r o g r a m s  i n  p r o g r e s s  a t  t h a t  t i m e .  T h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  m a y  b e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s :  
( 1 )  C l a s s r o o m  t e a c h e r s  n e e d  a s s i s t a n c e  i n  h e l p i n g  a l l  
c h i l d r e n  t o  o r g a n i z e  t h e i r  t h o u g h t s  a n d  e x p r e s s  t h e m  
e f f e c t i v e l y ,  u s i n g  t h e  b e s t  s p e e c h ,  v o i c e ,  a n d  l a n -
g u a g e  p o s s i b l e .  
( 2 )  S p e e c h  a n d  h e a r i n g  p e r s o n n e l  s c r e e n  a n d  k e e p  r e c o r d s  
o n  a l l  c h i l d r e n .  
( 3 )  I n - s e r v i c e  t r a i n i n g  w h i c h  i n c l u d e s  w o r k s h o p s  s h o u l d  
b e  g i v e n  t o  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  f o r  a  p e r i o d  o f  t w o  
t o  t h r e e  y e a r s .  
( 4 )  S p e e c h  i m p r o v e m e n t  a c t i v i t i e s  a r e  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  
c u r r i c u l u m  f r o m  k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  g r a d e  1 2 .  
( 5 )  S p e e c h  c l i n i c i a n s  p r o v i d e  o n c e  a  w e e k  d e m o n s t r a t i o n s  
d u r i n g  t h e  i n - s e r v i c e  p e r i o d .  
( 6 )  A t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  c o r r e c t i o n  o f  m i n o r  s p e e c h  
a n d  v o i c e  p r o b l e m s .  
( 7 )  T h e  s p e e c h  c l i n i c i a n  i s  a v a i l a b l e  t o  t h e  t e a c h e r  f o r  
c o n f e r e n c i n g .  
( 8 )  T h e  s p e e c h  c l i n i c i a n  a s s i s t s  t h e  t e a c h e r  i n  u s i n g  
s t a n d a r d i z e d  m e a s u r e s  o f  e v a l u a t i o n .  
( 9 )  T h e  t e a c h e r  a s s u m e s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s p e e c h  i m p r o v e -
m e n t  o n c e  t h e  i n - s e r v i c e  i s  c o m p l e t e d ,  a n d  u s e s  t h e  
c l i n i c i a n  a s  a  r e s o u r c e  c o n s u l t a n t .  
V a n  R i p e r  ( 1 9 5 3 )  s u p p o r t s  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  p r o m o t i o n  o f  s p e e c h  
f o r  t h e  s a k e  o f  s p e e c h  a n d  i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g  g o a l s  f o r  a  s p e e c h  
i m p r o v e m e n t  p r o g r a m :  
( 1 )  T o  h e l p  t h e  c h i l d r e n  i d e n t i f y  a n d  r e c o g n i z e  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i s o l a t e d  s p e e c h  s o u n d s ,  a  
g o a l  w h i c h  p a y s  d i v i d e n d s  n o t  o n l y  i n  t e r m s  o f  
b e t t e r  s p e e c h  b u t  a l s o  i n  i m p r o v i n g  o t h e r  b a s i c  
s k i l l s  n e e d e d  i n  s c h o o l ;  
( 2 )  T o  i m p r o v e  t h e  c h i l d ' s  v o c a l  p h o n i c s  s o  t h a t  h e  
c a n  n o t  o n l y  l e a r n  n e w  p r o n u n c i a t i o n  e a s i l y  b u t  
a l s o  t h r o u g h  t h e  a n a l y s i s  a n d  s y n t h e s i s  t r a i n i n g  
c o m e  t o  a t t a i n  t h e  p h o n i c  s k i l l s  n e c e s s a r y  i n  
r e a d i n g  a n d  s p e l l i n g ;  
( 3 )  T o  i n t e r e s t  t h e  c h i l d  i n  t h e  c o r r e c t i o n  o f  a r t i c u -
l a t i o n  e r r o r s  w i t h o u t  p e n a l t y ;  
( 4 )  T o  h e l p  t h e  c h i l d  e x p l o r e  t h e  g e o g r a p h y  o f  t h e  m o u t h  
a n d  i m p r o v e  t h e  c o o r d i n a t i o n s  r e q u i r e d  f o r  a d u l t  
s p e e c h ;  
( 5 )  T o  i m p r o v e  h i s  f l u e n c y  a n d  t o  r e s i s t  t h o s e  i n f l u -
e n c e s  t e n d i n g  t o  d i s r u p t  f l u e n c y :  
( 6 )  T o  i m p r o v e  h i s  a b i l i t y  t o  t h i n k  u p o n  h i s  f e e t  b y  
t r a i n i n g  i n  s e l f - t a l k ,  i n  c o I I D D e n t i n g  a l o u d  o n  w h a t  
h e  p e r c e i v e s ,  d o e s ,  f e e l s ;  
( 7 )  T o  c r e a t e  c o n s c i o u s n e s s  o f  g o o d  v o i c e  q u a l i t y  a s  a  
b a s i c  a s s e t ;  
( 8 )  T o  a s s i s t  t h e  c h i l d  i n  l e a r n i n g  h o w  t o  p r o j e c t  a n d  
m o n i t o r  t h e  i n t e n s i t y  o f  h i s  v o i c e ;  a n d  
( 9 )  T o  h e l p  t h e  c h i l d  e x p r e s s  h i s  c o n f l i c t s  a n d  f e e l -
i n g s  t h r o u g h  t r a i n i n g  i n  s p e e c h  h y g i e n e .  
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V a n  R i p e r  ( 1 9 5 3 )  c o n c l u d e s  b y  r e c o I 1 D D e n d i n g  t h e  a b o v e  a c t i v i t i e s  f o r  a l l  
c h i l d r e n ,  s t a t i n g  t h e r e  a r e  s p e c i a l  a d v a n t a g e s  t o  c h i l d r e n  w i t h  d e f e c -
t i v e  s p e e c h .  C l i n i c i a n s  w h o  a v o i d  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  s h o u l d  b e  c o g n i -
z a n t  o f  s o m e  o f  t h e  b e n e f i t s  d e r i v e d  f r o m  s p e e c h  i m p r o v e m e n t ,  s u c h  a s  
i n c r e a s e d  c o o p e r a t i o n  o f  c l a s s r o o m  t e a c h e r s ,  i n c r e a s e d  m o t i v a t i o n  o f  
c h i l d r e n ,  a n d  b e t t e r  c a r r y - o v e r  o f  n e w l y  a c q u i r e d  s p e e c h  s k i l l s .  
A l t h o u g h  e m p h a s i s  h a s  b e e n  p l a c e d  o n  m e a n i n g f u l  a n d  f u n c t i o n a l  
l a n g u a g e  e x p e r i e n c e s  f o r  c h i l d r e n ,  s u c h  e x p e r i e n c e s  m u s t  n o t  b e  l e f t  t o  
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c h a n c e  o r  t a u g h t  i n  a n  i n c i d e n t a l  m a n n e r .  S h a n e  a n d  o t h e r s  ( 1 9 6 1 )  p r o -
p o s e  t h e  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v i n g  c h i l d r e n ' s  e x p r e s s i o n  
w h i c h  a s c e r t a i n s  t h a t  g r a m m a r ,  i n t e r p r e t e d  a s  g o o d  u s a g e ,  c a n  b e  d e l i b -
e r a t e l y  w o v e n  i n t o  t h e  k i n d e r g a r t e n  p r i m a r y  y e a r s .  T h e  e f f e c t i v e  l a n -
g u a g e  u s a g e  p r o g r a m  i n  t h e  e a r l y  g r a d e s  i s  o n e  i n  w h i c h :  
( 1 )  T h e  t e a c h e r  p r e s e n t s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  s p e e c h  s k i l l s  
a n d  p o i s e .  
( 2 )  T h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s p e a k i n g  a r e  p l e n t i f u l .  
( 3 )  C h i l d r e n  a r e  n o t  n a g g e d  a b o u t  f a u l t y  s p e e c h ,  b u t  
p r e s e n t e d  w i t h  g o o d  e x a m p l e s  o f  u s a g e .  
( q )  O b s c u r e  e r r o r s  a r e  i g n o r e d ,  w h i l e  c o m m o n p l a c e  e r r o r s  
r e c e i v e  a t t e n t i o n .  
( 5 )  T h e  r e a d i n e s s  f o r  u s a g e  i s  r e g u l a r l y  e n c o u r a g e d .  
( 6 )  G o o d  u s a g e  i s  l e a r n e d  b y  u s i n g ,  r a t h e r  t h a n  b y  
r u l e s .  
( 7 )  R e s o u r c e s  s u c h  a s  s h a r i n g ,  r e a d i n g ,  a n d  r e l a t i n g  
e x p e r i e n c e s  a r e  r e c o g n i z e d  a n d  u t i l i z e d  a s  m e t h o d s  
f o r  i m p r o v i n g  l a n g u a g e  u s a g e .  
( 8 )  T h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  s i m p l e  a n d  f a m i l i a r  i t e m s  c o m e s  
f i r s t .  
( 9 )  C h i l d r e n  a r e  n e v e r  m a d e  t o  f e e l  s e l f - c o n s c i o u s  o r  
u n c o m f o r t a b l e  a b o u t  t h e i r  l a n g u a g e  u s a g e .  K i n d n e s s  
i s  p a r a m o u n t .  
( 1 0 )  T h e  t e a c h e r  m u s t  b e  a w a r e  o f  t h e  v a r i e d  b a c k g r o u n d s  
o f  h e r  p u p i l s .  R a t e  o f  g r o w t h  r a t h e r  t h a n  t h e  l e v e l  
o f  a b i l i t y  i s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  a s p e c t  o f  p r o g r e s s  
( S h a n e  e t  a l . ,  1 9 6 1 ) .  
I t  i s  t h e  c o n s e n s u s  o f  t h e  f o l l o w i n g  a u t h o r s  t h a t  a l l  c h i l d r e n  c a n  
p r o f i t  f r o m  a  p r o g r a m  w h i c h  h e l p s  t h e m  t o  l i s t e n ,  t o  e n u n c i a t e  c a r e -
f u l l y ,  a n d  t o  s p e a k  w i t h  a  p l e a s a n t  v o i c e  t h a t  d i s p l a y s  g o o d  v o c a l  
v a r i e t y  ( S c o t t  a n d  T h o m p s o n ,  1 9 5 5 ;  V a n  R i p e r  a n d  B u t l e r ,  1 9 5 5 ;  a n d  G a r -
r i s o n  e t  a l . ,  1 9 6 1 ) .  T h i s  p o i n t  o f  v i e w  i s  s u p p o r t e d  b y  a  s p e c i a l  A S H A  
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r e p o r t  ( G a r r i s o n  e t  a l . ,  1 9 6 1 )  w h i c h  a c k n o w l e d g e s  e d u c a t o r s  a n d  p a r e n t s  
a r e  d e v e l o p i n g  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  n e e d  f o r  ! . ! ! .  c h i l d r e n  t o  d e v e l o p  t h e  
a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  t h e i r  i d e a s  c a p a b l y  w i t h  p a t t e r n s  o f  s p e e c h  w h i c h  
a r e  a c c e p t a b l e  i n  s p e e c h ,  v o i c e ,  a n d  l a n g u a g e .  F o r  s p e e c h  e d u c a t i o n  t o  
b e  e f f e c t i v e  i t  m u s t  b e  b u i l t  u p o n  a n  u n d e r s t a n d i n g  b y  c h i l d r e n  o f  g o o d  
s p e a k i n g  s t a n d a r d s ,  a  d e s i r e  t o  i m p r o v e  t h e i r  s p e e c h  h a b i t s  t h r o u g h  
p r a c t i c e ,  a n d  r e g u l a r  o p p o r t u n i t i e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  e x p r e s s i n g  t h e m -
s e l v e s  e n j o y a b l y .  A c t i v i t i e s  f o r  s p e a k i n g  s h o u l d  p r o v i d e  t h e  c h i l d r e n  
w i t h  p r a c t i c e  i n  u s i n g  g o o d  s p e e c h  h a b i t s  a n d  i d e a l l y  p r o v i d e s  o p p o r -
t u n i t i e s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e l f - c o n f i d e n c e  i n  m e e t i n g  a l l  t y p e s  o f  
s i t u a t i o n s  w i t h  e a s e  ( W e r n e r ,  1 9 4 7 ) .  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
F o r  c o n v e n i e n c e  o f  d i s c u s s i o n ,  t h e  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  s p e e c h  
a n d  l a n g u a g e  i m p r o v e m e n t  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  u n d e r  s e v e n  t o p i c a l  h e a d -
i n g s :  D e f i n i t i o n  o f  S p e e c h  I m p r o v e m e n t ;  N e e d  f o r  S p e e c h  I m p r o v e m e n t ;  
T h e  C l i n i c i a n  i n  S p e e c h  I m p r o v e m e n t ;  C l a s s r o o m  T e a c h e r s  o f  S p e e c h  
I m p r o v e m e n t  a n d  I n - S e r v i c e  T r a i n i n g ;  A d m i n i s t r a t i o n  o f  S p e e c h  I m p r o v e -
m e n t ;  M e a s u r i n g  E f f e c t i v e n e s s  o f  S p e e c h  I m p r o v e m e n t ;  a n d  M o d e l  P r o -
g r a m s .  F r o m  t h e  e x i s t i n g  d a t a  i t  h a s  b e e n  n o t e d  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  
i m p r o v e m e n t  i s  a  v a l u a b l e  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m ,  e s p e c i a l l y  a t  
t h e  p r e s c h o o l  a n d  p r i m a r y  l e v e l .  
W e  l i v e  i n  a  s o c i e t y  w h e r e  t h e  m a s t e r y  o f  t h e  s k i l l s  o f  l a n g u a g e  
i s  a n  e s s e n t i a l  f a c t o r  t o  t h e  s u c c e s s  o f  a n  i n d i v i d u a l .  T o o  m u c h  o f  
t h e  t e a c h i n g  o f  l a n g u a g e  s k i l l s  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  s t i l l  r e m a i n s  
a t  a n  i l l - d e f i n e d  a n d  e x p e r i m e n t a l  l e v e l  ( H u c k l e b e r r y  a n d  S t r o t h e r ,  
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1 9 6 6 ) .  L a n g u a g e  a n d  l e a r n i n g  a r e  s o  i n e x t r i c a b l y  i n t e r w o v e n  t h a t  t h e  
f a b r i c  o f  a n  i n d i v i d u a l  i s  d i c t a t e d  b y  h i s  s k i l l  w i t h  l a n g u a g e  a n d  
a b i l i t y  t o  a n a l y z e  i n f o r m a t i o n .  L i f e  e x p e r i e n c e s  d e m a n d  a  p e r s o n  p o s -
s e s s  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  v e r b a l  e x p r e s s i o n  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  t h i n k  o n  
o n e ' s  f e e t .  C h i l d r e n  m u s t  l e a r n  t o  h e a r ,  u n d e r s t a n d ,  r e m e m b e r ,  a n d  
d i s c e r n  b e c a u s e  a l l  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  d i f f i c u l t  t a s k  o f  l i s t e n i n g  
( H u c k l e b e r r y  a n d  S t r o t h e r ,  1 9 6 6 ) .  T h r o u g h o u t  l i f e  a n  i n d i v i d u a l  l e a r n s  
e s s e n t i a l  k n o w l e d g e  t h r o u g h  v a r i o u s  m o d e s  o f  l a n g u a g e  a n d  i t  i s  o f  
s u p r e m e  c o n c e r n  t h a t  w e  p r e p a r e  a n d  a r m  o u r  y o u t h  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  
s k i l l s  o f  c o m m u n i c a t i o n .  
M u r p h y  a n d  L e e p e r  d i s c u s s  t h e  r a m i f i c a t i o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  c o m -
m u n i c a t i o n  p r o c e s s  w h e n  t h e y  w r i t e :  
M a n y  o f  t o d a y ' s  p r o b l e m s  h a v e  c o m e  a b o u t  b e c a u s e  t h e r e  
h a s  b e e n  t o o  l i t t l e  c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  d i f f e r e n t  g r o u p s  
w i t h i n  o u r  p o p u l a t i o n .  P e r h a p s ,  i f  o u r  c h i l d r e n  l e a r n  
b o t h  t o  c o m m u n i c a t e  c l e a r l y  a n d  l i s t e n  a t t e n t i v e l y ,  a s  
a d u l t s  t h e y  w i l l  b e  a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  o n e  a n o t h e r  
t o  b r i n g  a b o u t  a  b e t t e r  t o m o r r o w .  
A n d e r s o n  a n d  N e w b y  ( 1 9 7 3 )  c o n c l u d e  t h a t ,  e d u c a t i o n a l l y  s p e a k i n g ,  
w e  m a y  h a v e  b e e n  g u i l t y  o f  g e t t i n g  t h e  c a r t  b e f o r e  t h e  h o r s e  i n  s t r e s s -
i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w r i t t e n  l a n g u a g e  w i t h o u t  f i r s t  m a k i n g  s u r e  t h e  
c h i l d  p o s s e s s e d  a d e q u a t e  a b i l i t y  i n  o r a l  c o m m u n i c a t i o n .  
C H A P T E R  I I I  
M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
M E T H O D S  
S u b j e c t s  
T w e n t y - f i v e  c h i l d r e n  e n r o l l e d  i n  a  k i n d e r g a r t e n  c l a s s  a t  H u m -
b o l d t  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  
w e r e  t h e  s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y .  T h r e e  o t h e r  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m  
w e r e  r e c e i v i n g  t h e  c l i n i c a l  s e r v i c e s  o f  a  s p e e c h  c l i n i c i a n ,  a n d  w h i l e  
t h e y  w e r e  p r e s e n t  f o r  t h e  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m ,  t h e y  
w e r e  n o t  i n c l u d e d  a s  s u b j e c t s .  T h e  c h i l d r e n  w e r e  f r o m  v a r i e d  s o c i o -
e c o n o m i c  l e v e l s  a n d  w e r e  m u l t i r a c i a l .  A d d i t i o n a l l y ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h e  t e a c h e r  o f  t h i s  c l a s s r o o m  w a s  d e s i r o u s  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a c t i v -
i t i e s ,  t h u s  c r e a t i n g  a  c o n d u c i v e  c l i m a t e  f o r  t h e  p r o g r a m .  
C h i l d r e n  i n c l u d e d  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  j . 1  t o  
6 . 4  y e a r s  o f  a g e .  S i x t e e n  o f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  m a l e  a n d  n i n e  w e r e  
f e m a l e .  D u r i n g  t h e  t h i r d  w e e k  o f  t h e  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m  e a c h  
c h i l d  w a s  s c r e e n e d  f o r  a u d i t o r y  a c u i t y .  A l l  b u t  t w o  c h i l d r e n  p a s s e d  a  
b i l a t e r a l ,  p u r e t o n e ,  a u d i o m e t r i c  s w e e p  s c a n  a t  2 0  d B  ( I S O )  f o r  t h e  
s p e e c h  f r e q u e n c i e s  o f  1 K ,  2 K ,  4 K ,  a n d  6 K  H z .  a d m i n i s t e r e d  b y  a  s t a t e  
a u d i o m e t r i s t  u s i n g  a  B e l t o n e  A u d i o m e t e r  ( M o d e l  1 0 D )  w i t h  W e s t e r n  E l e c -
t r i c  h e a d p h o n e s .  
S p e e c h .  A l l  s u b j e c t s ,  e x c e p t  t h e  t h r e e  r e c e i v i n g  s p e e c h  s e r v i c e s ,  
w e r e  g i v e n  a n  a r t i c u l a t i o n  t e s t  b y  t h e  e x a m i n e r  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  
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c u r r e n t  p r o f i c i e n c y  w i t h  v a r i o u s  s p e e c h  s o u n d s  i n  i n i t i a l ,  m e d i a l ,  a n d  
f i n a l  p o s i t i o n s  o f  w o r d s .  S e v e n t e e n  d i f f e r e n t  c o n s o n a n t  p h o n e m e s  a n d  
a n  a d d i t i o n a l  5  b l e n d s  w e r e  t e s t e d  f o r  a  t o t a l  o f  5 4  i t e m s .  A  s c o r e  o f  
5 2  w a s  c o n s i d e r e d  c r i t e r i o n  f o r  p a s s i n g  t h e  a r t i c u l a t i o n  t e s t .  
L a n g u a g e .  A  s c r e e n i n g  t e s t  o f  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  w a s  a d m i n i s -
t e r e d  t o  n o t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  l a n g u a g e  
d e l a y s  a n d / o r  d i s o r d e r s .  C o r r e c t  r e s p o n s e s  t o  t h e  f i v e  i t e m s  p r e s e n t e d  
w e r e  r e q u i r e d  t o  p a s s  c r i t e r i a .  
V o i c e .  T h e  v o c a l  p a r a m e t e r s  o f  r a t e ,  l o u d n e s s ,  a n d  p i t c h  w e r e  
j u d g e d  b y  t h e  e x a m i n e r  d u r i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  a r t i c u l a t i o n  
a n d  l a n g u a g e  s c r e e n i n g  t e s t s .  
L i s t e n i n g .  T h e  s c r e e n i n g  t e s t  o f  l i s t e n i n g  w a s  a d m i n i s t e r e d  f o l -
l o w i n g  t h e  a b o v e  i n s t r u m e n t s  a n d  i s  a  g r o s s  m e a s u r e  b a s e d  o n  t h e  e s t a b -
l i s h e d  p r a c t i c e  i n  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  l i s t e n i n g  a s  d e s c r i b e d  b y  N i c h o l s  
a n d  L e w i s  ( 1 9 6 3 ) .  
I n s t r u m e n t s  
T e s t s .  T h e  H e j n a  D e v e l o p i n e n t a l  A r t i c u l a t i o n  T e s t  ( 1 9 6 3 )  w a s  
e m p l o y e d ,  i n  p a r t ,  a s  t h e  i n s t r u m e n t  f o r  a s s e s s i n g  a r t i c u l a t i o n  p r o f i -
c i e n c y .  T h e  f o l l o w i n g  s o u n d s  w e r e  t e s t e d  i n  i n i t i a l ,  m e d i a l ,  a n d  f i n a l  
p o s i t i o n s :  
/ b / ,  / k / ,  / g / ,  / f / ,  / j / ,  /~ / ,  
/ d / ,  / 1 / ,  / r / ,  / t / ,  /  f  / ,  / t J  / ,  
/ v / ,  / e / ,  / d . 3  / ,  / s / ,  / z / ,  a n d  
b l e n d s  / d r / ,  / k l / ,  / b l / ,  / g l / ,  / k r /  
T h e s e  s o u n d s  w e r e  s e l e c t e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  d e v e l o p m e n t a l l y  p r o d u c e d  b y  
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t h e  a g e  o f  s e v e n  b y  9 0  p e r c e n t  o r  m o r e  c h i l d r e n  ( H e j n a ,  1 9 6 3 ) .  C o l o r e d  
p i c t u r e s  w e r e  u s e d  t o  e l i c i t  s p o n t a n e o u s  s p e e c h  r e s p o n s e s .  A  s a m p l e  
s c o r i n g  b l a n k  w i t h  t h e  w o r d s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  p i c t u r e s  o n  t h e  H e j n a  
D e v e l o p m e n t a l  A r t i c u l a t i o n  T e s t  m a y  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  A .  
R e c o r d i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s c r e e n i n g  t e s t  o f  a r t i c u l a t i o n  i s  
p r o v i d e d  a f t e r  e a c h  s e t  o f  t e s t  i t e m s  f o r  e a c h  s u b j e c t ' s  r e s p o n s e s .  
T h r e e  c o m m o n  t y p e s  o f  e r r o r s  s c o r e d  a r e  a s  f o l l o w s :  
S u b s t i t u t i o n :  T h e  u s e  o f  o n e  s p e e c h  s o u n d  i n  p l a c e  o f  
a n o t h e r .  
D i s t o r t i o n :  T h e  f a u l t y  p r o d u c t i o n  o f  a  s p e e c h  s o l l l l d ,  
a l t h o u g h  t h e  s o u n d  p r o d u c e d  i s  r e c o g n i z e d  a s  b e i n g  a n  
e x a m p l e  o f  t h e  d e s i r e d  p h o n e m e .  
O m i s s i o n :  T h e  f a i l u r e  t o  p r o d u c e  a  s o u n d  i n  t h e  p o s i -
t i o n  w h e r e  i t  n o r m a l l y  s h o u l d  o c c u r ,  a n d  f a i l i n g  t o  
i n s e r t  a n y  o t h e r  s o l l l l d  i n  i t s  p l a c e  ( J o h n s o n  e t  a l . ,  
1 9 6 3 ) .  
A n  a n a l y s i s  s h e e t  w a s  a t t a c h e d  t o  t h e  A r t i c u l a t i o n  S c o r i n g  B l a n k  
w h i c h  a l l o w e d  f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  n u m b e r  o f  e r r o r s ,  p o s i t i o n  o f  
e r r o r s ,  a n d  t y p e  o f  e r r o r s  ( o m i s s i o n s ,  s u b s t i t u t i o n s ,  o r  d i s t o r t i o n s ) .  
S e e  A p p e n d i x  B  f o r  a  s a m p l e  a n a l y s i s  s h e e t .  A  n u m e r i c a l  v a l u e  o f  o n e  
w a s  a s s i g n e d  f o r  e v e r y  i t e m  o n  t h e  t e s t .  
T h e  s c r e e n i n g  v e r s i o n  o f  t h e  U t a h  T e s t  o f  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t  b y  
M e a c h a m ,  J e x ,  a n d  J o n e s  ( 1 9 6 7 ;  1 9 7 3 )  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  d e t e c t  a n y  
p o s s i b l e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  d e l a y e d  o r  d i s o r d e r e d  l a n g u a g e .  T h i s  
s c r e e n i n g  t e s t  i s  c o m p o s e d  o f  5  i t e m s  a n d  t a k e s  a b o u t  2 t  m i n u t e s  t o  
a d m i n i s t e r .  I t  h a s  a  1 0 0  p e r c e n t  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  c o m p l e t e  o r  f u l l -
s c a l e  v e r s i o n  o f  t h e  U t a h  T e s t  o f  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t  ( 1 9 6 7 ) .  T h e  
f o l l o w i n g  i t e m s  c o m p r i s e  t h e  s c r e e n i n g  t e s t :  
( 1 8 )  
( 1 9 )  
N a m e s  c o m m o n  p i c t u r e s .  S h o w  p i c t u r e s  o n  P l a t e  V I .  
( S e e  A p p e n d i x  C  f o r  P l a t e  V I . )  T h e  p i c t u r e s  t h e  
c h i l d  i s  r e q u e s t e d  t o  n a m e  a r e :  w a g o n ,  c a t ,  d o g ,  
s h o e s ,  c a r ,  b o o k ,  b o y ,  g i r l ,  h o u s e ,  l i g h t ,  c a n d y ,  
h a n d ,  a n d  f e n c e .  I f  t h e  c h i l d  n a m e s  t w e l v e  o r  
m o r e  c o r r e c t l y ,  s c o r e  t h e  i t e m  p l u s .  
S a y s  a t  l e a s t  o n e  n u r s e r y  r h y m e •  M u s t  s a y  i n  c o r -
r e c t  s e q u e n c e  a n d  w i t h o u t  p r o m p t i n g s .  M a y  l e a v e  
o u t  n o  m o r e  t h a n  t w o  o r  t h r e e  s m a l l  i n c i d e n t a l  
w o r d s .  I f  t h e  c h i l d  s a y s  o n e  n u r s e r y  r h y m e  a d e -
q u a t e l y ,  s c o r e  t h e  i t e m  pl~ 
( 2 1 )  N a m e s  c o l o r s .  S h o w  c h i l d  P l a t e  V I I .  I f  t h e  c h i l d  
n a m e s  f i v e  o r  m o r e  c o l o r s  c o r r e c t l y ,  s c o r e  t h e  i t e m  
a  p l u s .  
( 2 4 )  C a n  r e p e a t  a  t w e l v e  s y l l a b l e  s e n t e n c e .  N o  e r r o r  i s  
p e r m i t t e d .  E r r o r s  i n c l u d e  o m i s s i o n s ,  s u b s t i t u t i o n s ,  
a d d i t i o n s ,  c h a n g e s  i n  w o r d s  o r  i n  o r d e r  o f  w o r d s .  
A r t i c u l a t i o n  e r r o r s  a r e  n o t  p e n a l i z e d .  I f  t h e  
c h i l d  r e p e a t s  o n e  s e n t e n c e  c o r r e c t l y  w i t h  n o  w o r d  
e r r o r s ,  s c o r e  ' i ' t ; m  p l u s .  D o  n o t  r e p e a t  s e n t e n c e .  
( 2 6 )  
C a n  c o p x  a  s q u a r e .  H a v e  p e n c i l  o r  c r a y o n  a n d  p r e s e n t  
s q u a r e  o n  s c o r e  s h e e t .  I f  c h i l d  c o p i e s  o n e  s q u a r e  
a c c e p t a b l y  o u t  o f  t h r e e  t r i a l s ,  s c o r e  i t e m  p l u s .  
S q u a r e  m u s t  h a v e  f a i r l y  s t r a i g h t  l i n e s  a n d  n o  r o u n d  
c o r n e r s  a n d  n o  e a r s .  
T h e  m e a s u r e m e n t  o f  l i s t e n i n g  c o n s i s t e d  o f  r e a d i n g  a  p a r a g r a p h  
f r o m  a  c h i l d r e n ' s  b o o k  ( V i o r s t ,  1 9 6 9 )  w h i c h  c o n t a i n e d  s e v e n  t h o u g h t s  
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a n d / o r  p h r a s e s .  T h e  c h i l d  w a s  r e a d  t h e  p a r a g r a p h  ( n o  v i s u a l  c l u e s  p r e -
s e n t e d ) ,  a n d  t h e n  a s k e d  t o  t e l l  t h e  e x a m i n e r  w h a t  i t  w a s  a b o u t .  C r i -
t e r i o n  f o r  p a s s i n g  t h i s  t e s t  w a s  r e c o l l e c t i o n  o f  f o u r  o f  t h e  s e v e n  
t h o u g h t s .  
V o i c e .  T h r e e  e l e m e n t s  o f  s p e e c h  w e r e  r a t e d :  t i m e  ( r a t e ) ,  l o u d -
n e s s ,  a n d  p i t c h .  A  s t a n d a r d  s p e e c h  e v a l u a t i o n  f o r m ,  t h e  A n a l y t i c  
S p e e c h  P r o f i l e  ( H e n l e y  a n d  T h u r m a n ,  1 9 7 0 ) ,  w a s  e m p l o y e d  i n  p a r t .  A  
r a t i n g  s c a l e  ( 1  t h r o u g h  7 ,  w i t h  4  j u d g e d  a s  n o r m a l )  w a s  u s e d .  C r i t e r i a  
f o r  s u c c e s s  w a s  4  ( n o r m a l )  o r  a b o v e  i n  a l l  3  e l e m e n t s .  ( S e e  A p p e n d i x  D  
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f o r  a  c o p y  o f  t h e  A n a l y t i c  S p e e c h  P r o f i l e . )  
T e a c h e r  R a t i n g .  T h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  w a s  a s k e d  t o  e v a l u a t e  e a c h  
c h i l d  i n  t h e  a r e a s  o f  c l a r i t y  o f  e x p r e s s i o n ,  s p e a k i n g  w i l l i n g l y  b e f o r e  
t h e  g r o u p ,  a n d  l e v e l  o f  l i s t e n i n g  s k i l l s .  A  s c a l e  o f  - 2  t o  + 2  w a s  
e m p l o y e d  w i t h  z e r o  b e i n g  a v e r a g e .  T h e  t h r e e  s c o r e s  w e r e  a d d e d ,  r e s u l t -
i n g  i n  a  c o m b i n e d  s c o r e  w h i c h  h a d  t h e  r a n g e  o f  - 6  t o  + 6 .  T h e  p r e -
p r o g r a m  f o r m  m a y  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  E .  A  p o s t - p r o g r a m  t e a c h e r  r a t i n g  
f o r m  w a s  e m p l o y e d  u s i n g  t h e  s a m e  s c a l e  ( - 2  t o  + 2 ) .  I t  i n c l u d e d  t h e  
a r e a s  m e n t i o n e d  a b o v e  a n d  a l s o  r e q u e s t e d  t e a c h e r  j u d g m e n t  o n  h o w  m u c h  
e a c h  c h i l d  i m p r o v e d  i n  t h e  a r e a s  o f  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  s k i l l s ,  l i s t e n -
i n g  s k i l l s ,  a n d  e n j o y m e n t  o f  t h e  p r o g r a m .  R e f e r  t o  A p p e n d i x  F  f o r  t h e  
p o s t - p r o g r a m  f o r m .  
A p p r o v a l  F o r m s .  W r i t t e n  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  c h i l -
d r e n  t o  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y  w a s  s e c u r e d  b e f o r e  i n i t i a t i n g  e i t h e r  
t h e  t e s t i n g  o r  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m .  T h e  p a r e n t a l  
p e r m i s s i o n  f o r m  m a y  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  G .  
E x p e r i m e n t a l  P r o g r a m .  T h e  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m  u s e d  b y  
t h i s  i n v e s t i g a t o r  w a s  L o u i s e  B i n d e r  S c o t t ' s  ( 1 9 7 1 )  L e a r n i n g  L a n g u a g e  
S k i l l s - - ! ,  w h i c h  w a s  d e s i g n e d  f o r  a g e s  f o u r  t h r o u g h  s i x .  T h e  g e n e r a l  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o g r a m  a r e :  
( 1 )  U s e  t h e  c h i l d ' s  e n v i r o n m e n t  a s  a  s p r i n g b o a r d  f o r  
s t i m u l a t i n g  l a n g u a g e .  
( 2 )  P r o v i d e  a  c o m b i n a t i o n  o f  s e n s o r y  e x p e r i e n c e s  
( a u d i t o r y  a n d  v i s u a l )  t h a t  s t i m u l a t e  l a n g u a g e  
d e v e l o p m e n t .  
( 3 )  I n t r o d u c e  p o e t r y  a n d  l i t e r a t u r e .  
( 4 )  P r o v i d e  m a t e r i a l s  t h a t  a i d  i n  c o n c e p t  d e v e l o i r  
m e n t .  
( 5 )  D e v e l o p  l i s t e n i n g  s k i l l s  a n d  o r a l  c o m p e t e n c y .  
( 6 )  M a k e  a l l  l a n g u a g e  e x p e r i e n c e s  h a p p y ,  e n j o y a b l e ,  
a n d  s a t i s f y i n g .  
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T h e  p r o g r a m  c o n s i s t s  o f  t w e n t y  l a r g e  s t o r y  c a r d s ,  e a c h  o f  w h i c h  
p r o m o t e s  t h e  u s a g e  o f  a  s p e c i f i c  p h o n e m e .  T h e r e  i s  a  l a r g e  b o o k  w i t h  
p i c t u r e s ,  . o n  w h i c h  e a c h  p a g e  e m p h a s i z e s  a  p a r t i c u l a r  p h o n e m e ;  i n  t h e  
c e n t e r  o f  t h e  b o o k  i s  a  c i r c u l a r  m i r r o r .  A  s m a l l  s e t  o f  p i c t u r e s  
w h i c h  m a t c h  t h e  l a r g e  b o o k  i s  i n c l u d e d .  A  h a n d  p u p p e t  n a m e d  " H o n e y  
B e a r "  i s  s u p p l i e d  w i t h  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p u r p o s e  o f  t h e  p u p p e t  b e i n g  
t o  s t i m u l a t e  l a n g u a g e  a n d  t r i g g e r  c r e a t i v e  e x p r e s s i o n .  T w o  c o n c e p t  
d e v e l o p m e n t  b o o k s ,  " T e e n y  M o u s e  a n d  T i n y  M o u s e "  a n d  " W h o  A r e  W e ? "  c o m -
p l e t e  t h e  p r o g r a m  m a t e r i a l s .  A . g u i d e  b o o k  w i t h  i n s t r u c t i o n s  a n d  s a m p l e  
l e s s o n  p l a n s  i s  p r o v i d e d .  
P R O C E D U l l E S  
A p p r o v a l  
P e r m i s s i o n  t o  c o n d u c t  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w a s  r e c e i v e d  f r o m  D r .  
J a m e s  H o l m e s ,  A r e a  I  A d m i n i s t r a t o r ,  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s .  
P e r m i s s i o n  f o r m s  w e r e  s e c u r e d  f r o m  t h e  p a r e n t s  o f  e a c h  c h i l d  i n  
t h e  c l a s s r o o m  p r i o r  t o  i n i t i a t i n g  t h e  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i m p r o v e m e n t  
p r o g r a m .  
E x p e r i m e n t a l  I n s t r u c t i o n a l  P r o g r a m  
T h e  p r o g r a m  c o n s i s t e d  o f  s i x t e e n  h a l f - h o u r  s e s s i o n s  t a u g h t  o v e r  
a  p e r i o d  o f  e i g h t  w e e k s .  T h i s  c l i n i c i a n  p r e s e n t e d  l e s s o n s  e a c h  w e e k  o n  
a  p a r t i c u l a r  p h o n e m e  u s i n g  m a t e r i a l s  o f  t h e  L e a r n i n g  L a n g u a g e  S k i l l s - - !  
p r o g r a m  ( S c o t t ,  1 9 7 1 )  a n d  s u g g e s t e d  e n r i c h m e n t  a c t i v i t i e s .  T h e  
f o l l o w i n g  p h o n e m e s  w e r e  t a u g h t :  / b / ,  / w / ,  / h / ,  / t / ,  / d / ,  / k / ,  / g / ,  
/ f / ,  / v / ,  / r / ,  / 1 / ,  / d J  / ,  / s / ,  / 0 / ,  / J  / ,  a n d  / t f  / .  
A d m i n i s t e r i n g  T e s t s  
4 . 4 .  
T h e  D e v e l o p m e n t a l  A r t i c u l a t i o n  T e s t  ( H e j n a ,  1 9 6 3 )  w a s  a d m i n i s -
t e r e d ,  i n  p a r t ,  t o  e a c h  c h i l d  i n d i v i d u a l l y  a t  a  t a b l e  i n  t h e  h a l l  o f  
t h e  s c h o o l .  T h e  s c r e e n i n g  f o r m  o f  t h e  U t a h  T e s t  o f  L a n g u a g e  D e v e l o i r  
~(Mecham e t  a l . ,  1 9 6 7 ,  1 9 7 3 )  w a s  a d m i n i s t e r e d  a f t e r  t h e  a r t i c u l a -
t i o n  t e s t .  T h e  v o i c e  r a t i n g ,  A n a l y t i c  S p e e c h  P r o f i l e  ( H a n l e y  a n d  T h u r -
m a n ,  1 9 7 0 ) ,  w a s  u s e d  t o  j u d g e  e a c h  c h i l d  a s  h e / s h e  s a i d  t h e  n u r s e r y  
r h y m e  f o r  t h e  l a n g u a g e  t e s t .  W h e n  n o  n u r s e r y  r h y m e  w a s  s p o k e n ,  t h e  
c h i l d  w a s  r e q u e s t e d  t o  s a y  n u m b e r s ,  n a m e  a n d  a d d r e s s ,  o r  t h e  a l p h a b e t .  
T h e  m e a s u r e m e n t  o f  l i s t e n i n g  a b i l i t y  w a s  a d m i n i s t e r e d  a f t e r  t h e  l a n -
g u a g e  a n d  v o i c e  t e s t s .  T h e s e  f o u r  i n s t r u m e n t s  w e r e  u s e d  a s  a  p r e - t e s t  
b a t t e r y  a n d  a l s o  a s  a  p o s t - t e s t  b a t t e r y  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e _ s p e e c h  
i m p r o v e m e n t  p r o g r a m .  E a c h  s u b j e c t ' s  p r e - a n d  p o s t - t e s t  s c o r e s  w e r e  
t h e n  c o m p a r e d  t o  n o t e  a n y  p o s s i b l e  i m p r o v e m e n t .  W h i l e  t e s t  s c o r e s  m a y  
b e  o f  v a l u e  f o r  i n d i c a t i n g  a  c h i l d ' s  p r o g r e s s  t o w a r d  c e r t a i n  g o a l s ,  t h e  
c l a s s r o o m  t e a c h e r ' s  j u d g m e n t  a s  s h e  o b s e r v e s  t h e  c h i l d ' s  b e h a v i o r s  a n d  
i n t e r a c t i o n s  i n  h i s  e n v i r o n m e n t  i s  o f  c o n s i d e r a b l e  w o r t h .  H e n c e ,  t h e  
c l a s s r o o m  t e a c h e r  w a s  a s k e d  t o  e v a l u a t e  e a c h  c h i l d  i n  l i g h t  o f  w h a t  s h e  
o b s e r v e d ,  u s i n g  r a t i n g  f o r m s .  S h e  r a t e d  e a c h  c h i l d  b o t h  b e f o r e  t h e  
s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  p r o g r a m  b e g a n ,  a n d  a f t e r  i t  w a s  c o n c l u d e d .  ( S e e  
A p p e n d i c e s  E  a n d  F  f o r  t h e  t e a c h e r  r a t i n g  f o n n s . )  
T h e  D e v e l o p m e n t a l  A r t i c u l a t i o n  T e s t  ( H e j n a ,  1 9 6 3 )  w a s  a d m i n i s -
t e r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
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T h e  c h i l d  w a s  t o l d  h e  w a s  g o i n g  t o  l o o k  a t  s o m e  p i c t u r e s  a n d  t e l l  
w h a t  h e  s a w .  E a c h  r e s p o n s e  w a s  n o t e d  o n  t h e  r e c o r d  f o r m  b e f o r e  p r e -
s e n t i n g  t h e  n e x t  s t i m u l u s .  A  p r o m p t i n g  p h r a s e  w a s  u s e d  o n l y  i f  t h e  
c h i l d  d i d  n o t  p r o d u c e  a  s p o n t a n e o u s  r e s p o n s e  t o  t h e  p i c t u r e  s t i m u l u s .  
R e i n f o r c e m e n t  w a s  u s e d  f o r  c o o p e r a t i o n  a n d  e f f o r t ,  n o t  f o r  c o r r e c t n e s s  
o f  s p e e c h  p r o d u c t i o n .  
T h e  s c r e e n i n g  p o r t i o n  o f  t h e  U t a h  T e s t  o f  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t  
( M e c h a m  e t  a l . ,  1 9 6 7 ,  1 9 7 3 )  w a s  a d m i n i s t e r e d  a n d  s c o r e d  a s  d e s c r i b e d  
u n d e r  t h e  " I n s t r u m e n t s "  s e c t i o n  a b o v e .  
T h e  A n a l y t i c  S p e e c h  P r o f i l e  ( H a n l e y  a n d  T h u r m a n ,  1 9 7 0 )  w a s  u s e d  
t o  r a t e  e a c h  c h i l d ' s  v o i c e  d u r i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e  
t e s t .  T h i s  p r o c e d u r e  a l s o  w a s  d e s c r i b e d  i n  m o r e  d e t a i l  a b o v e  u n d e r  
" I n s t r u m e n t s . "  
T h e  l i s t e n i n g  m e a s u r e m e n t  w a s  a d m i n i s t e r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n -
n e r :  
T h e  c h i l d  w a s  t o l d  h e  w a s  g o i n g  t o  l i s t e n  t o  p a r t  o f  a  s t o r y  a n d  
w a s  i n s t r u c t e d  t o  l i s t e n  a n d  r e m e m b e r  a s  m u c h  a s  h e  c o u l d .  A t  t h e  c o m -
p l e t i o n  o f  t h e  p a r a g r a p h  t h e  e x a m i n e r  m a d e  t h e  s t a t e m e n t :  " T e l l  m e  a l l  
y o u  c a n  a b o u t  t h e  s t o r y . "  T h e  c h i l d ' s  r e s p o n s e s  w e r e  t h e n  r e c o r d e d  o n  
t h e  r e v e r s e  s i d e  o f  t h e  f o r m .  H e r e ,  a g a i n ,  r e i n f o r c e m e n t  w a s  u s e d  f o r  
e f f o r t ,  n o t  f o r  c o r r e c t n e s s  o f  r e s p o n s e .  
A d m i n i s t e r i n g  E x p e r i m e n t a l  P r o g r a m  
T h e  g e n e r a l  p r o c e d u r e s  f o l l o w e d  i n  u s i n g  t h e  L e a r n i n g  L a n g u a g e  
S k i l l s - - !  p r o g r a m  ( S c o t t ,  1 9 7 1 ) ,  h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  . ! ! 2 '  w e r e :  
r e a d i n g  a n  L L S  S t o r y  C a r d ;  a s k i n g  t h e  c h i l d r e n  f o r  c o m m e n t s  a b o u t  t h e  
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s t o r y  c a r d ;  a s k i n g  t h e  c h i l d r e n  i f  t h e y  h e a r d  t h e  ~ s o u n d  w h e n  t h e y  
n a m e d  t h e  p i c t u r e s  i n  t h e  ~ M i r r o r  B o o k ;  a s k i n g  t h e m  t o  w a t c h  y o u  a s  
y o u  s a i d  t h e  s o u n d ;  i n s t r u c t i n g  t h e m  t o  m a k e  t h e  s o u n d ;  a s k i n g  
- -
c h i l d r e n  i f  t h e  
s o u n d  w a s  i n  t h e i r  n a m e  a n y w h e r e ;  a s k i n g  c h i l d r e n  
t o  s t a n d  i f  t h e i r  n a m e  b e g a n  w i t h  t h e  ~ s o u n d ;  a s k i n g  c h i l d r e n  t o  
l o o k  a r o u n d  t h e  r o o m  f o r  o b j e c t s  t h a t  h a d  t h e  ~- s o u n d  i n  t h e m ;  a s k i n g  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  p i c t u r e s  i n  t h e  L L S  M i r r o r  B o o k  w h i c h  r e q u i r e d  
t h i n k i n g ;  a s k i n g  q u e s t i o n s  w h i c h  r e q u i r e d  r e a s o n i n g ,  i . e . ,  " W h a t  w o u l d  
h a p p e n  i f  ? " ;  m a t c h i n g  S m a l l  P i c t u r e  C a r d s  t o  t h o s e  i n  t h e  § § .  
M i r r o r  B o o k ;  e n c o u r a g i n g  s e n t e n c e  r e s p o n s e s  b y  a s k i n g  " W h a t  a m  I  
d o i n g ? " ;  a s k i n g  c h i l d r e n  t o  d e s c r i b e  h o w  a n  o b j e c t  f e l t ;  a s k i n g  c h i l -
d r e n  t o  d e s c r i b e  h o w  t h e y  w o u l d  f e e l  i f  ;  a n d  u s i n g  f i n g e r  p l a y s  
a n d  p o e m s  t o  a l l o w  p r a c t i c e  o f  t h e  s o u n d .  ( S e e  A p p e n d i x  H  f o r  a  
s~ple l e s s o n  p l a n . )  
A N A L Y S I S  O F  D A T A  
C o m p a r i s o n s  o f  p r e - p r o g r a m  a n d  p o s t - p r o g r a m  p e r f o r m a n c e  o n  a r t i c -
u l a t i o n ,  v o i c e ,  l a n g u a g e ,  l i s t e n i n g ,  a n d  t e a c h e r  r a t i n g  w e r e  m a d e .  
M e a n  s c o r e s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  w e r e  d e t e r m i n e d  i n  a r t i c u l a t i o n ,  
l a n g u a g e ,  a n d  l i s t e n i n g ,  a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  b e f o r e  a n d  
a f t e r  m e a n s  w e r e  a n a l y z e d  b y  m e a n s  o f  t h e  1  t e s t ,  u t i l i z i n g  a  o n e -
t a i l e d  d i s t r i b u t i o n  ( S i e g e l ,  1 9 5 6 ) .  T h e  W i l c o x o n  m a t c h e d - p a i r s  s i g n e d -
r a n k  t e s t  ( S i e g e l ,  1 9 5 6 )  w a s  u s e d  f o r  t h e  p r e - a n d  p o s t - p r o g r a m  t e a c h e r  
r a t i n g  s c a l e .  
T h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  c h o s e n  f o r  r e j e c t i o n  o r  a c c e p t a n c e  o f  
t h e  n u l l  h y p o t h e s e s  w a s  d e t e r m i n e d  a t  t h e  P  < : : : : : ;  0 5  l e v e  1  o f  c o n f i d e n c e .  
C H A P I ' E R  I V  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  
R E S U L T S  
T h i s  e x p e r i m e n t a l  s t u d y  s o u g h t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e f f e c t s  o f  a  
s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m  o n  t h e  d e v e l o p i n g  s p e e c h  a n d  
l a n g u a g e  s k i l l s  o f  a  g r o u p  o f  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n .  A t  t h e  o u t s e t  o f  
t h e  i n v e s t i g a t i o n  e a c h  c h i l d  i n  t h e  c l a s s r o o m  w a s  e v a l u a t e d ,  u t i l i z i n g  
t h e  t e s t  i n s t r u m e n t s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  I I I ,  t o  d e t e r m i n e  h i s / h e r  
l e v e l  o f  p r o f i c i e n c y  i n  a r t i c u l a t i o n ,  v o i c e ,  l a n g u a g e ,  a n d  l i s t e n i n g  
a b i l i t y .  F o l l o w i n g  t h i s  e v a l u a t i o n  t h e  c h i l d r e n ,  a s  a  g r o u p ,  p a r t i c i -
p a t e d  i n  a n  e i g h t - w e e k  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  s t i m u l a t i o n  p r o g r a m  c o n s i s t -
i n g  o f  t h i r t y - m i n u t e  s e s s i o n s  t a u g h t  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r  o n  a  b i w e e k l y  
b a s i s .  T h e  n a t u r e  o f  t h e s e  l e s s o n s  b a s  b e e n  t h o r o u g h l y  d e t a i l e d  i n  t h e  
p r e v i o u s  c h a p t e r .  A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  t h e  c h i l -
d r e n ,  i n d i v i d u a l l y ,  w e r e  o n c e  a g a i n  e v a l u a t e d ,  u t i l i z i n g  t h e  s a m e  
i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  t h e  p r e - t e s t .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  
r a t e d  e a c h  c h i l d  r e l a t i v e  t o  c l a r i t y  o f  e x p r e s s i o n ,  w i l l i n g n e s s  t o  
s p e a k  b e f o r e  t h e  g r o u p ,  a n d  a b i l i t y  t o  l i s t e n  o n  a  p r e - a n d  p o s t - t e s t  
b a s i s .  
R e s u l t s  o f  t h e  s e v e r a l  e v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t s  w e r e  t h e n  c o m p a r e d  
i n  o r d e r  t o  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n :  
G e n e r a l l y ,  w h a t  a r e  t h e  e f f e c t s  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  
a n d  l a n g u a g e  s t i m u l a t i o n  o n  a r t i c u l a t i o n  a n d  s p e a k i n g  
s k i l l s  o f  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n ?  
T h e  n u l l  h y p o t h e s e s  t e s t e d  w e r e :  
( 1 )  N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i l l  b e  
p r e s e n t  i n  t h e  a r t i c u l a t i o n  s k i l l s  o f  k i n d e r g a r t e n  
c h i l d r e n  f o l l o w i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  p l a l U l e d  
p r o g r a m  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a n d  l a n g u a g e  s t i m u -
l a t i o n .  
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M e a n s ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  a n d  t h e  t - t e s t  r e l a t i v e  t o  t h e  p r e -
a n d  p o s t - t e s t  r e s u l t s ,  u s i n g  t h e  D e v e l o p m e n t a l  A r t i c u l a t i o n  T e s t  
( H e j n a ,  1 9 6 3 ) ,  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I .  H e r e  i t  c a n  b e  n o t e d  i s  a  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  t r a i n i n g  p e r i o d  w i t h  a  o n e -
t a i l e d . ! ,  s c o r e ,  2 . 5 5 ,  d . f .  q 8 ,  w i t h  P < : ; 0 1 .  B a s e d  o n  t h i s  f i n d i n g  t h e  
n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e 4 .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  c h i l d r e n  d o  s h o w  a  
m a r k e d  s i g n i f i c a n t  g a i n  i n  t h e i r  a r t i c u l a t i o n  t e s t  s c o r e s  f o l l o w i n g  a n  
e i g h t - w e e k  t r a i n i n g  s e s s i o n  i n  s p e e c h  i m p r o v e m e n t .  
T A B L E  I  
T E S T  R E S U L T S  F I W M  T H E  D E V E L O P M E N T . A L  A R T I C U L A T I O N  T E S T  
S H O W I N G  M E A N S ,  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S ,  A N D  t - T E S T  
R E S U L T S  F O R  B O T H  P R E - A N D  P O S T - T E S T S  
O F  2 5  K I N D E R G A R T E N  C H I L D R E N  
P r e - T e s t  
P o s t - T e s t  t  
M e a n  
5 0 . 6 8  
5 2 . 7 6  
2 . 5 5 *  
S . D .  
o . 5 q q 6  
0 . 1 1 6 9  
* P < : ; 0 1 ,  d .  f .  q 8 .  
( 2 )  N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i l l  b e  
p r e s e n t  i n  t h e  v o c a l  s k i l l s  o f  k i n d e r g a r t e n  
c h i l d r e n  f o l l o w i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  p l a n n e d  
p r o g r a m  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a n d  l a n g u a g e  s t i m u -
l a t i o n .  
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P r e - a n d  p o s t - t e s t  r e s u l t s  o f  t h e  H a n l e y - T h u r m a n  ( 1 9 7 0 )  A n a l y t i c  
S p e e c h  P r o f i l e  u s e d  i n  r a t i n g  t h e  v o c a l  p a r a m e t e r s  o f  t i m e  ( r a t e ) ,  
l o u d n e s s ,  a n d  p i t c h  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I I .  I n s p e c t i o n  o f  t h e  r a w  
d a t a  r a t i n g s  o n  a  7  p o i n t  s c a l e  r e v e a l  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  
i n  t h e  t h r e e  p a r a m e t e r s  b e t w e e n  p r e - a n d  p o s t - t e s t  r a t i n g  r e s u l t s .  
H e n c e ,  n o  f u r t h e r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  w a s  p e r f o r m e d  o n  t h e s e  d a t a .  I t  
s h o u l d  b e  n o t e d  f r o m  T a b l e  I I  t h a t  1 8  s c o r e s  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  a s  
" n o r m a l "  u n d e r  p r e - t e s t  c o n d i t i o n s  w i t h  2 2  f a l l i n g  w i t h i n  t h e  " n o r m a l "  
r a n g e  o n  t h e  p o s t - t e s t .  B a s e d  o n  t h e s e  f i n d i n g s  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  
a c c e p t e d .  
T i m e  
T A B L E  I I  
R E S U L T S  F R O M  T H E  A N A L Y T I C  S P E E C H  P R O F I L E  S H O W I N G  
D I S T R I B U T I O N  O F  S C O R E S  F O R  B O T H  P R E - A N D  
P O S T - T E S T S  O F  2 5  K I N D E R G A R T E N  C H I L D R E N  
P r e - T e s t  
P o s t - T e s t  
1  2  3  4  5  6  7  
1  2  3  4  5  6  7  
1  2 4  
2 5  
L o u d n e s s  
2  4  1 9  
1  2  2 2  
P i t c h  
2  
2 3  
2 5  
( 3 )  N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i l l  b e  
p r e s e n t  i n  t h e  l a n g u a g e  s k i l l s  o f  k i n d e r g a r t e n  
c h i l d r e n  f o l l o w i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  
p l a n n e d  p r o g r a m  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a n d  l a n -
g u a g e  s t i m u l a t i o n .  
T a b l e  I I I  c o n t a i n s  t h e  m e a n s ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  a n d  , i - t e s t  
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r e s u l t s ,  u s i n g  t h e  s c r e e n i n g  t e s t  o f  t h e  U t a h  T e s t  o f  L a n g u a g e  D e v e l o p -
m e n t  ( M e c h a m  e t  a l . ,  1 9 7 3 ) .  T h e  d a t a  r e v e a l s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r -
e n c e s  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  l a n g u a g e  s k i l l s  o f  t h e s e  k i n d e r g a r t e n  c h i l -
d r e n ;  h e n c e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  a c c e p t e d .  T o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
. 0 5  l e v e l  P  w o u l d  h a v e  t o  e q u a l  o r  e x c e e d  1 . 6 7 .  
" T A B L E  I I I  
T E S T  R E S U L T S  F R O M  T H E  U T A H  T E S T  O F  L A N G U A G E  D E V E L O P M E N T  
S H O W I N G  M E A N S ,  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S ,  A N D  , i - T E S T  
R E S U L T S  ! < " ' O R  B O T H  P R E - A N D  P O S T - T E S T S  O F  
M e a n  
S . D .  
2 5  K I N D E R G A R T E N  C H I L D R E N  
P r e - T e s t  
3 . 1 * 8  
1 . 1 * 2 6  
* P ; > . 0 5 ,  d . f .  1 * 8 .  
P o s t - T e s t  
1 * .  6 1 *  
0 . 7 0  
t  
1 . 3 3 *  
( 1 * )  N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i l l  b e  
p r e s e n t  i n  t h e  l i s t e n i n g  s k i l l s  o f  k i n d e r g a r t e n  
c h i l d r e n  f o l l o w i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  
p l a n n e d  p r o g r a m  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a n d  l a n -
g u a g e  s t i m u l a t i o n .  
I n  T a b l e  I V  t h e  m e a n s ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  a n d  r e s u l t a n t  , i - t e s t  
s c o r e  a r e  t o  b e  n o t e d .  I n  t h i s  c a s e  t  w a s  f o u n d  t o  b e  7 . 6 1 * 2  w i t h  a  
P < : : . 0 0 0 5  o n  a  o n e - t a i l e d  t e s t .  H e n c e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .  
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T h e  c h i l d r e n  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  s h o w e d  a  v e r y  s i g n i f i c a n t  g a i n  i n  p r e -
a n d  p o s t - t e s t  l i s t e n i n g  s c o r e s  a f t e r  a n  e i g h t - w e e k  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  
p r o g r a m ,  w h i c h  i n c l u d e d  t r a i n i n g  i n  l i s t e n i n g  s k i l l s .  
T A B L E  I V  
C O M P A R I S O N  O F  S C O R E S  O N  T H E  L I S T E N I N G  M E A S U R E  S H O W I N G  
M E A N S ,  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S ,  A N D  t - T E S T  R E S U L T S  
F O R  B O T H  P R E - A N D  P O S T - T E S T S  
M e a n  
S . D .  
O F  2 5  K I N D E R G A R T E N  C H I L D R E N  
P r e - T e s t  
2 . 3 6  
1 . 6 7 5  
*P~0005, d . f .  4 8 .  
P o s t - T e s t  
3 . 8  
1 . 6 0  
t  
7 . 6 4 2 *  
( 5 )  N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i l l  b e  n o t e d  
b y  t h e  k i n d e r g a r t e n  t e a c h e r  i n  t h e  c h i l d r e n ' s  l i s -
t e n i n g  s k i l l s  a n d  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  i d e a s  c l e a r l y  
a n d  w i l l i n g l y .  
A  t e a c h e r  r a t i n g  s c a l e  w a s  e m p l o y e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n -
i n g  w h e t h e r  t h e  s k i l l s  l e a r n e d  d u r i n g  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a n d  l a n g u a g e  
s t i m u l a t i o n  a c t i v i t i e s  w o u l d  g e n e r a l i z e  t o  t h e  c l a s s r o o m  s e t t i n g .  T h e  
t e a c h e r  n o t e d  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  c h i l d r e n ' s  l i s t e n i n g  s k i l l s  a n d  
a b i l i t y  t o  e x p r e s s  i d e a s  c l e a r l y  a n d  w i l l i n g l y  i n  a l l  s u b j e c t s  e x c e p t  
f o u r  c h i l d r e n ,  w h e r e i n  t h e y  w e r e  r a t e d  t h e  s a m e  ( + 4 ,  + 5 ,  + 6 ,  + 6 ) ,  t h a t  
i s ,  a t  t h e  t o p  o f  t h e  s c a l e .  
V i s u a l  i n s p e c t i o n  o f  T a b l e  V ,  t h e  t e a c h e r  r a t i n g  s c a l e ,  r e v e a l s  
d i f f e r e n c e s  t o  b e  h i g h l y  s i g n i f i c a n t .  I t  i s  t o  b e  o b s e r v e d  i n  T a b l e  V  
f o u r  c h i l d r e n  w e r e  e x c l u d e d  a s  s p e c i f i e d  b y  t h e  W i l c o x o n  m a t c h e d - p a i r s  
TABLE V 
TEACHER RATING SCALE OF LISTENING SKILLS AND CLARITY AND WILLINGNESS OF EXPRESSION 
OF 21 KINDERGARTEN CHILDREN WITH A COMPARISON OF PRE- AND POST-PROGRAM SCORES 
AND THE DIFFERENCE AND SIGNED-RANK DIFFERENCE 
Subject Pre- Post- Di Rank Subject Pre- Post- Di Rank 
Differ- Differ-
ence ence 
1 +3 +5 2 5.5 12 -6 0 6 21 
2 +2 +4 2 5.5 13 +5 +6 1 2 
3 -2 +2 4 11.5 II 14 -1 +3 4 11.5 
4 
-5 -2 3 8.5 15 -3 +2 5 17 
5 +3 +5 2 5.5 16 -2 +3 5 17 
6 
-5 0 5 17 17 +4 +6 2 5.5 
7 +1 +5 4 11.5 18 +5 +6 1 2 
8 -4 +1 5 17 19 -1 +4 5 17 
9 -3 +2 5 17 20 -4 0 4 11. 5 
10 +2 +3 1 2 21 -2 +3 5 17 
11 +2 +5 3 8.5 
u 
\JI 
I\:) 
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s i g n e d - r a n k  t e s t  b e c a u s e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e i r  p r e - a n d  p o s t · -
t e s t  s c o r e s  w a s  O .  S i n c e  a l l  o f  t h e  s c o r e s  w e r e  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n ,  
i . e . ,  p o s i t i v e ,  i t  w a s  u n n e c e s s a r y  t o  p e r f o r m  f u r t h e r  s t a t i s t i c a l  co~ 
p u t a t i o n s .  U s i n g  t h e  W i l c o x o n  m a t c h e d - p a i r s  s i g n e d - r a n k  t e s t  i t  w a s  
d e t e r m i n e d  t h e  v a l u e  o f  T  i s  O ,  a n d  i t  i s  e s t i m a t e d  P  w o u l d  b e  s i g n i f i -
c a n t  a t  b o t h  t h e  . 0 1  a n d  . 0 0 5  l e v e l s  o n  b o t h  a  o n e - a n d  t w o - t a i l e d  
t e s t .  
H e n c e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e 8 ' ;  i s  r e j e c t e d .  
T h i s  i n d i c a t e s  t h e  
c l a s s r o o m  t e a c h e r  n o t e d  a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t h e  c h i l d r e n ' s  l i s t e n -
i n g  s k i l l s  a n d  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  c l e a r l y  a n d  w i l l i n g l y  i n  a  
m a j o r i t y  o f  c a s e s  f o l l o w i n g  t h e  e i g h t - w e e k  p r o g r a m .  
T h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  c o m p l e t e d  a  s u p p l e m e n t a l  r a t i n g  f o r m  d i -
r e c t e d  t o  t h e  t e a c h e r s '  j u d g m e n t  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  i m p r o v e m e n t  i n  
s p e e c h ,  l a n g u a g e ,  a n d  l i s t e n i n g  s k i l l s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r o g r a m .  T h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  r a t i n g  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  o f  g r o w t h  i n  t h e  
a r e a s  e n u m e r a t e d  a b o v e  d u r i n g  t h e  e i g h t - w e e k  p e r i o d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
t e a c h e r  m a d e  a  j u d g m e n t  o n  t h e  l e v e l  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  e n j o y m e n t  o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o g r a m .  T h e  t o t a l  p o s s i b l e  r a n g e  o f  s c o r e s  o n  
t h i s  s u p p l e m e n t a l  t h r e e - i t e m  m e a s u r e  w a s  - 6  t o  + 6 .  ( R e f e r  t o  A p p e n d i x  
F . )  T a b l e  V I  r e v e a l s  t h e  r a w  d a t a  o f  t h i s  s u p p l e m e n t a l  t e a c h e r  r a t i n g .  
T h e  m e a n  o f  + 4  i n d i c a t e s  p o s i t i v e  g r o w t h  i n  s p e e c h ,  l a n g u a g e ,  a n d  l i s -
t e n i n g  b e c a u s e  o f  t h e  p r o g r a m  a n d  s u p p o r t s  t h e  o p i n i o n  o f  a  h i g h  l e v e l  
o f  e n j o y m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c h i l d r e n .  T h e s e  d a t a  w e r e  n o t  s t a t i s -
t i c a l l y  t r e a t e d  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  f i t  i n t o  t h e  p r e - a n d  p o s t - t e s t  
d e s i g n  o f  t h e  s t u d y  a n d  t h e y  d e a l  s o l e l y  w i t h  t h e  t e a c h e r s '  i m p r e s s i o n s .  
T A B L E  V I  
R A W  D A T A  F B D M  T H E  S U P P L E M E N T A L  T E A C H E R  R A T I N G  F O R M  O F  
S P E E C H ,  L A N G U A G E ,  A N D  L I S T E N I N G  S K I L L S  A N D  
L E V E L  O F  E N J O I M E N T  O F  T H E  P R O G R A M  
O F  2 5  K I N D E R G A R T E N  C H I L D R E N  
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T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  t e a c h -
i n g  o f  t a l k i n g  a n d  l i s t e n i n g  t o  a  k i n d e r g a r t e n  c l a s s  f o r  a n  e i g h t - w e e k  
p e r i o d  w o u l d  d e m o n s t r a t e  g a i n s  i n  a r t i c u l a t i o n ,  v o i c e ,  l a n g u a g e ,  a n d  
l i s t e n i n g  s k i l l s .  A  d i s c u s s i o n  o f  e a c h  o f  t h e s e  a r e a s ,  t h e  t e a c h e r  
r a t i n g  s c a l e ,  s u p p l e m e n t a l  t e a c h e r  r a t i n g  s c a l e ,  a n d  t h e  e x p e r i m e n t a l  
p r o g r a m  f o l l o w s .  
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S p e e c h  
I t  w a s  e x p e c t e d  t h e r e  w o u l d  b e  a n  i n c r e a s e  i n  c h i l d r e n s '  a r t i c u -
l a t i o n  a b i l i t y .  G a i n s  i n  a r t i c u l a t i o n  w e r e  m a d e  i n  t h e  f o l l o w i n g  
p h o n e m e s  w h i c h  w e r e  s p e c i f i c a l l y  t a u g h t :  
/ b / ,  / d / ,  / v / ,  / r / ,  / 1 / ,  / d 5  / ,  / s / ,  / & / ,  / J  / ,  a n d  / t J '  /  
I t  i s  p o s s i b l e ,  o f  c o u r s e ,  t h e  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n  i n  t h i s  s t u d y  
c o u l d  h a v e  m a d e  t h e  s a m e  p r e - a n d  p o s t - t e s t  g a i n s  w i t h o u t  s p e e c h  i m -
p r o v e m e n t  l e s s o n s  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  m a t u r a t i o n .  T h e r e  w a s  a  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c e  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  t r a i n i n g  p e r i o d  w i t h  a  , , i - v a l u e  o f  
2 . 5 5 ,  P C : : : : . 0 1 ,  d . f .  4 8 ,  o n  a  o n e - t a i l e d  t e s t .  T h i s  f i n d i n g  w o u l d  t e n d  
t o  b e  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  r e p o r t s  o f  V a n  R i p e r  ( 1 9 5 3 ) ,  W i l s o n  ( 1 9 5 4 ) ,  
J o n e s  ( 1 9 5 7 ) ,  B y r n e  ( 1 9 6 0 ) ,  a n d  S o m m e r s  a n d  o t h e r s  ( 1 9 6 1 ) .  T h i s  r e s u l t  
a l s o  a p p e a r s  t o  b e  c o m p a t i b l e  w i t h  t h a t  o f  t h e  W i l s o n  ( 1 9 5 4 )  s t u d y  
d e a l i n g  w i t h  t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  n u m b e r  o f  a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  i n  a  
g r o u p  o f  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n .  T h e  a r t i c u l a t i o n  r e s u l t  o f  t h i s  i n v e s -
t i g a t i o n  a l s o  i s  s u p p o r t i v e  o f  t h e  J o n e s  ( 1 9 5 7 )  s t u d y ,  w h i c h  d e m o n -
s t r a t e d  s i g n i f i c a n t  g a i n s ,  f o l l o w i n g  t r a i n i n g  o v e r  a  p e r i o d  o f  o n e  
s c h o o l  y e a r ,  i n  t h e  c o r r e c t  a r t i c u l a t i o n  o f  s o u n d s  i n  t h e  i n i t i a l  a n d  
m e d i a l  p o s i t i o n s .  
T h e  d a t a  c o l l e c t e d  b y  t h i s  i n v e s t i g a t o r  c o r r o b o r a t e s  t h e  S o m m e r s  
a n d  o t h e r s  ( 1 9 6 1 )  s t u d y ,  w h i c h  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t  o f  s p e e c h  i m p r o v e -
m e n t  o n  a r t i c u l a t i o n  s k i l l s  o f  f i r s t  g r a d e  c h i l d r e n ,  a n d  c o n c l u d e d  
c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  r e g u l a r  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  e x h i b i t e d  g r e a t e r  
i m p r o v e m e n t s  i n  a r t i c u l a t i o n  s k i l l s  t h a n  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  n o  
s p e e c h  i m p r o v e m e n t .  P l a n n e d  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  s p e e c h ,  
w h i c h  h a s  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  t o  g a i n s  i n  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t i e s ,  
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w a s  a l s o  o n e  o f  t h e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  i n  t h e  A S H A  r e p o r t  ( G a r r i s o n  e t  
a l . ,  1 9 6 1 ) .  
V o i c e  
T h e  f i n d i n g s  i n  t h e  v o c a l  p a r a m e t e r s  i n c l u d e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a -
t i o n  w e r e  n o t  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  o b s e r v a t i o n s  o f  s u c h  a u t h o r i t i e s  a s  
V a n  R i p e r  ( 1 9 5 3 )  a n d  G a r r i s o n  a n d  o t h e r s  ( 1 9 6 1 )  r e l a t i v e  t o  t h e  t e a c h -
i n g  o f  v o c a l  s k i l l s  i n  t h e  e l e m e n t a r y  c l a s s r o o m .  N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g -
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  p r e - a n d  p o s t - t e s t  m e a s u r e s .  
T h e  p r e - t e s t  r e v e a l e d  e i g h t e e n  s c o r e s  o f  n o r m a l  w i t h  t w e n t y - t w o  s c o r e s  
o f  n o r m a l  o n  t h e  p o s t - t e s t .  T h i s  i n v e s t i g a t o r  w o u l d  h y p o t h e s i z e  t h a t  
v o i c e ,  u n l i k e  a r t i c u l a t i o n ,  i n v o l v e s  t h e  u s e  o f  m o r e  c o m p l e x  v o c a l  
s k i l l s  w h i c h  r e l y  o n  m o r e  a b s t r a c t  a n d  l e s s  p r e c i s e  t e a c h i n g  m e t h o d -
o l o g i e s .  I t  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d ,  h o w e v e r ,  t h e  p a r a m e t e r s  o f  p i t c h  a n d  
l o u d n e s s  a r e  m o r e  e a s i l y  d e m o n s t r a t e d  i n  a  t e a c h i n g  s i t u a t i o n  t h a n  t h a t  
o f  r a t e .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  d i d  n o t  
p r o v i d e  a s  m a n y  d i r e c t  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  v o c a l  s k i l l s  
a s  i t  d i d  i n  t h e  t h r e e  o t h e r  a r e a s  o f  s p e e c h ,  l a n g u a g e ,  a n d  l i s t e n i n g .  
T h i s  a u t h o r  w o u l d  t e n d  t o  b e l i e v e  a n  e x t e n d e d  t r a i n i n g  p e r i o d ,  
i n c l u d i n g  d i r e c t  i n t e r v e n t i o n  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  v o c a l  p a r a m e t e r s  m e n -
t i o n e d  a b o v e ,  m i g h t  r e s u l t  i n  m o r e  s i g n i f i c a n t  g a i n s .  
L a n g u a g e  
T h e  p r e - a n d  p o s t - t e s t  s c o r e s  o f  l a n g u a g e  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  T h e  . ! ,  s c o r e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  
1 . 3 3 ,  d . f .  4 8 ;  a n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  i t  w o u l d  n e e d  t o  
b e  1 . 6 7 .  T h i s  i n v e s t i g a t o r  b e l i e v e s  t h a t  l e a r n i n g  t o  u s e  l a n g u a g e ,  
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l i k e  l e a r n i n g  t o  i m p r o v e  a n d  c o n t r o l  t h e  s e v e r a l  v o c a l  p a r a m e t e r s ,  i s  a  
m o r e  c o m p l e x  a n d  a b s t r a c t  s k i l l  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  c a p a c i t y  t o  l i s t e n ,  
t o  p r o c e s s  i n c o m i n g  s i g n a l s ,  t o  r e m e m b e r  a n d  r e l a t e  C " U l ' r e n t  e x p e r i e n c e s  
w i t h  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e s ,  a n d  t o  e x p r e s s  i d e a s  a n d  c o n c e p t s  ( E i s e n s o n  
a n d  O g i l v i e ,  1 9 7 1 ) .  I f  t h i s  i s  i n d e e d  t r u e ,  t h e n  i t  w o u l d  b e  l o g i c a l  
t o  a s s u m e  a  t r a i n i n g  p e r i o d  o f  g r e a t e r  t h a n  e i g h t  w e e k s ,  u t i l i z i n g  
a c t i v i t i e s  w h i c h  p r o v i d e  m o r e  p r a c t i c e  w i t h  l a n g u a g e  c o n c e p t s ,  c o u l d  
p o s s i b l y  d e m o n s t r a t e  a  m o r e  s i g n i f i c a n t  g a i n  o r  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  
o v e r a l l  l a n g u a g e  a b i l i t y  o f  c h i l d r e n .  T h i s  r e a s o n i n g  i s  b a s e d  u p o n  t h e  
s m a l l  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  t h e  o b t a i n e d  , i  s c o r e  i n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i -
g a t i o n  a n d  t h e  e x p e c t e d  s c o r e  o f  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n -
f i d e n c e ;  h o w e v e r ,  t h e  f a c t o r  o f  m a t u r a t i o n ,  o n c e  a g a i n ,  m u s t  b e  k e p t  i n  
m i n d  d u r i n g  s u c h  r e a s o n i n g .  T h e  d i r e c t i o n  o f  t h i s  i n v e s t i g a t o r ' s  
r e a s o n i n g  r e l a t i v e  t o  i m p r o v e m e n t  i n  l a n g u a g e  a b i l i t i e s  t e n d s  t o  b e  
s u p p o r t e d  b y  a u t h o r s  w h o s e  v i e w s  a r e  n o t  s p e c i f i c a l l y  s u p p o r t e d  b y  s t a -
t i s t i c a l  d a t a  b u t  r a t h e r  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e  ( V a n  R i p e r ,  1 9 5 3 ;  W i l s o n ,  
1 9 5 4 ;  V a n  R i p e r  a n d  B u t l e r ,  1 9 5 5 ;  E n g l i s h ,  1 9 5 8 ;  L y s a g h t ,  1 9 6 0 ;  a n d  
G a r r i s o n  e t  a l . ,  1 9 6 1 ) .  T h e y  t e n d  t o  r e f l e c t  t h e  v i e w  t h a t  l a n g u a g e  
t e a c h i n g ,  u t i l i z i n g  a  p l a n n e d  i n t e n s i v e  p r o g r a m  w h i c h  g o e s  b e y o n d  t h e  
a v e r a g e  l a n g u a g e  a r t s  p r o g r a m ,  c o u l d  p o s s i b l y  d e m o n s t r a t e  g r e a t e r  
i m p r o v e m e n t  i n  t h e  l a n g u a g e  s k i l l s  o f  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n .  
L i s t e n i n g  
A  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  n o t e d  i n  a  c o m p a r i s o n  o f  p r e - a n d  
p o s t - p r o g r a m  l i s t e n i n g  s c o r e s  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h i s  s t u d y .  T h e s e  
f i n d i n g s  a p p e a r  t o  b e  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  w r i t i n g s  o f  N i c h o l s  a n d  L e w i s  
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( 1 9 6 3 )  i n  t h e  a r e a  o f  l i s t e n i n g .  I n  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  t e a c h i n g  o f  
l i s t e n i n g ,  t h e y  r e p o r t  n e g a t i v e  e v i d e n c e  i s  u n a v a i l a b l e  o n  t h e  i m p r o v e -
m e n t  o f  l i s t e n i n g  a b i l i t y  f o l l o w i n g  d i r e c t  t r a i n i n g  i n  l i s t e n i n g  c o m -
p r e h e n s i o n ,  a n d  p o s i t i v e  e v i d e n c e  o f  v e r y  i m p r e s s i v e  p r o p o r t i o n s  i s  
f a s t  a c c u m u l a t i n g  ( N i c h o l s  a n d  L e w i s ,  1 9 6 3 ) .  T h e y  c o n c l u d e ,  f r o m  t h e i r  
d a t a ,  l i s t e n i n g  c a n  b e  t a u g h t  e f f e c t i v e l y  a n d  s u c c e s s f u l l y .  T h e  p r e s -
e n t  i n v e s t i g a t i o n  t e n d s  t o  l e n d  s u p p o r t  t o  t h i s  v i e w  w i t h  a  s t r o n g  s t a -
t i s t i c a l  d i f f e r e n c e  ( P - C : : : : : . : 0 0 0 5 )  b e t w e e n  p r e - a n d  p o s t - t r a i n i n g  c o n d i -
t i o n s .  
T e a c h e r  R a t i n g  
T h e  t e a c h e r  r a t i n g  s c a l e  w h i c h  a s s e s s e d  t h e  c h i l d r e n s '  l i s t e n i n g  
s k i l l s  a n d  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  i d e a s  c l e a r l y  a n d  w i l l i n g l y  o n  a  p r e - a n d  
p o s t - p r o g r a m  b a s i s  w a s  s t a t i s t i c a l l y  t r e a t e d  w i t h  t h e  W i l c o x o n  m a t c h e d -
p a i r s  s i g n e d - r a n k  t e s t  w h i c h  r e v e a l e d  P  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  b o t h  t h e  . 0 1  
a n d  t h e  . 0 0 5  l e v e l s  o n  b o t h  a  o n e - a n d  t w o - t a i l e d  t e s t .  V i s u a l  i n s p e c -
t i o n  o f  t h e  r a w  d a t a  d e m o n s t r a t e d  a  s t r o n g  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  
t h e  p r e - a n d  p o s t - p r o g r a m  t e a c h e r  r a t i n g  i n d i c a t i n g  g a i n s  i n  t h e  c h i l -
d r e n ' s  l i s t e n i n g  s k i l l s  a n d  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  i d e a s  c l e a r l y  a n d  w i l l -
i n g l y .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h e  k i n d e r g a r t e n  t e a c h e r  i n  t h i s  s t u d y  w a s  
d e s i r o u s  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a c t i v i t i e s  a n d  c o u l d  h a v e  b e e n  i n f l u -
e n c e d ,  t o  s o m e  d e g r e e ,  d u r i n g  t h e  r a t i n g  p r o c e s s .  
S u p p l e m e n t a l  T e a c h e r  R a t i n g  
A l t h o u g h  n o t  p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  d e s i g n ,  t h r e e  q u e s t i o n s  w e r e  
p r e s e n t e d  t o  t h e  t e a c h e r  i n  o r d e r  t o  a i d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  p o s s i b l e  
a m o u n t  o f  i m p r o v e m e n t  m a d e  b y  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  a r e a s  o f  l i s t e n i n g  
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s k i l l s ,  c l a r i t y  a n d  w i l l i n g n e s s  o f  e x p r e s s i o n ,  a n d  e n j o y m e n t  o f  t h e  
p r o g r a m  d u r i n g  t h e  e i g h t - w e e k  p e r i o d .  O n c e  a g a i n ,  t h e s e  q u e s t i o n s  
r e q u i r e d  a  v a l u e  j u d g m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  a  r e c e p t i v e  t e a c h e r .  T h e  
r e s u l t s  o f  t h i s  s u p p l e m e n t a l  t e a c h e r  r a t i n g  f o r m  r e v e a l e d  a  m e a n  o f  + 4 ,  
w h i c h  i n d i c a t e s  s h e  n o t e d  p o s i t i v e  g r o w t h  i n  s p e e c h ,  l a n g u a g e ,  a n d  l i s -
t e n i n g  b e c a u s e  o f  t h e  p r o g r a m  a n d  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h e  c h i l d r e n  d e m -
o n s t r a t e d  a  h i g h  l e v e l  o f  e n j o y m e n t  i n  t h e  s p e e c h  a c t i v i t i e s .  
B e c a u s e  o f  h e r  d a i l y  a n d  v a r i e d  c o n t a c t  w i t h  c h i l d r e n ,  t h e  c l a s s -
r o o m  t e a c h e r  i s  e x p e r i e n c e d  a n d  q u a l i f i e d  t o  m a k e  j u d g m e n t s  c o n c e r n i n g  
e x p r e s s i v e  a b i l i t y ,  w i l l i n g n e s s  t o  s p e a k ,  a n d  l i s t e n i n g  l e v e l s .  R e -
s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a r e  s u p p o r t e d  a l s o  b y  t h e  E n g l i s h  ( 1 9 5 7 )  
s u r v e y  o f  t e a c h e r  e v a l u a t i o n s  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  w h e r e i n  t h e y  e x -
p r e s s e d  u n a n i m o u s  a p p r o v a l  o f  a  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m ,  a n d  f e l t  
c h i l d r e n  i n c r e a s e d  i n  t h e i r  l a n g u a g e  s k i l l s .  C o m p a t i b l e  w i t h  t h e  c u r -
r e n t  s t u d y  i s  t h e  A S H A  r e p o r t  ( G a r r i s o n  e t  a l . ,  1 9 6 1 )  w h i c h  s t a t e d  
t e a c h e r  r a t i n g s  a r e  c o m m o n l y  u t i l i z e d  i n  m e a s u r i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
s p e e c h  i m p r o v e m e n t .  
E x p e r i m e n t a l  P r o g r a m  
T h e  g a i n s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  c h i l d r e n  i n  t h i s  s t u d y  l e a d s  t h i s  
i n v e s t i g a t o r  t o  b e l i e v e  t h e  L e a r n i n g  L a n g u a g e  S k i l l s - - !  ( S c o t t ,  1 9 7 1 )  
p r o g r a m  f o r  t e a c h i n g  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  a t  t h e  p r e s c h o o l  l e v e l  i s  a  
u s e f u l  t o o l ,  a n d  m i g h t  b e  c r e d i t e d  w i t h  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  s o m e  o f  t h e  
f i n d i n g s .  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  I M P L I C A T I O N S  
S U M M A R Y  
P r e v i o u s  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  s t u d i e s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  s i g n i f i c a n t  
g a i n s  i n  r e a d i n g  ( J o n e s ,  1 9 5 1 ;  S o m m e r s  e t  a l . ,  1 9 6 1 ;  S o m m e r s ,  1 9 6 2 ;  a n d  
S a w y e r ,  1 9 6 5 ) .  I n  a d d i t i o n ,  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  s t u d i e s  c o n c e n t r a t i n g  
o n  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y  h a v e  e s t a b l i s h e d  g a i n s  ( V a n  R i p e r ,  1 9 5 3 ;  W i l -
s o n ,  1 9 5 4 ;  J o n e s ,  1 9 5 7 ;  V a n  H a t t u m ,  1 9 5 9 ;  B y r n e ,  1 9 6 0 ;  S o m m e r s  e t  a l . ,  
1 9 6 1 ;  a n d  S o m m e r s ,  1 9 6 2 ) .  M o s t  o f  t h e s e  s t u d i e s  i n  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  
h a v e  d e a l t  w i t h  g r o w t h  i n  a r t i c u l a t i o n ,  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n ,  a n d  
r e a d i n g  a b i l i t y .  A n  a p p a r e n t  n e e d ,  t h e r e f o r e ,  e x i s t e d  t o  i n v e s t i g a t e  
n o t  o n l y  a r t i c u l a t i o 1 1  b u t  a l s o  v o i c e ,  l a n g u a g e ,  a n d  l i s t e n i n g  a t  t h e  
k i n d e r g a r t e n  l e v e l .  T w e n t y - f i v e  s u b j e c t s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y ,  
w h i c h  p u r p o r t e d  t o  e x a m i n e  a n d  e s t i m a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a  g r o u p  
s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m  o n  t h e  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  
s k i l l s  o f  c h i l d r e n  a t  t h e  k i n d e r g a r t e n  l e v e l .  
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  d e s i g n e d  t o  c o m p a r e  p r e - p r o g r a m  w i t h  p o s t -
p r o g r a m  s c o r e s  i n  t h e  a r e a s  o f  a r t i c u l a t i o n ,  v o i c e ,  l a n g u a g e ,  a n d  l i s -
t e n i n g .  F u r t h e r m o r e ,  a  t e a c h e r  r a t i n g  f o r m  w a s  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  
c h i l d r e n ' s  p r e - a n d  p o s t - p r o g r a m  l e v e l s  o f  l i s t e n i n g ,  c l a r i t y  o f  
e x p r e s s i o n ,  a n d  w i l l i n g n e s s  t o  s p e a k  b e f o r e  t h e  g r o u p .  
T h e  g e n e r a l  q u e s t i o n  w a s :  
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W h a t  a r e  t h e  e f f e c t s  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a n d  l a n g u a g e  
s t i m u l a t i o n  o n  a r t i c u l a t i o n  a n d  s p e a k i n g  s k i l l s  o f  
k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n ?  
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d  i n  a r t i c u l a t i o n  ( P < : ; 0 1 )  a n d  
l i s t e n i n g  ( P < : : - 0 0 0 5 )  s k i l l s ,  a n d  t h i s  i n v e s t i g a t o r  f e l t  s o m e  i m p r o v e -
m e n t  a l s o  w a s  o b t a i n e d  i n  t h e  a r e a s  o f  v o i c e  a n d  l a n g u a g e .  T h u s ,  i t  
m i g h t  b e  s t a t e d ,  a t  t h i s  p o i n t ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  s t r o n g  p o s i t i v e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  c a r e f u l l y  p l a n n e d  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i m p r o v e -
m e n t  p r o g r a m  f o r  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  g a i n s  i n  s p e e c h  a n d  
l a n g u a g e  a b i l i t y .  T h e  p r o g r e s s  m a d e  b y  t h e  c h i l d r e n  i n  t h i s  s t u d y  
l e a d s  t h i s  i n v e s t i g a t o r  t o  b e l i e v e  t h e  S c o t t  ( 1 9 7 1 )  p r o g r a m  f o r  t e a c h -
i n g  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i s  a  u s e f u l  t o o l  a n d  m i g h t  b e  c r e d i t e d  w i t h  
s o m e  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  m e n t i o n e d  i n  t h e  s t u d y .  T h e  r e s u l t s  
o f  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  i n d i c a t e  t h e  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r  n o t e d  
s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  c h i l d r e n ' s  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  i d e a s  m o r e  
c l e a r l y  a n d  w i l l i n g l y  a n d  t o  l i s t e n  m o r e  e f f e c t i v e l y  a f t e r  a  p l a n n e d  
s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  p r o g r a m .  
I M P L I C A T I O N S  F O R  F U T U R E  TRAINL~G A N D  R E S F A R C H  
T r a i n i n g  
B a s e d  o n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h i s  i n v e s t i g a t o r  b e l i e v e s  t h e  f o l -
l o w i n g  i m p l i c a t i o n s  f o r  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  t r a i n i n g  i n  t h e  s c h o o l s  a t  
b o t h  p r e s c h o o l  a n d  p r i m a r y  l e v e l s  a r e  v a l u a b l e  a n d  r e a s o n a b l e .  P l a n n e d  
s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  p r o g r a m s  a t  t h e  p r e s c h o o l  a n d  p r i m a r y  l e v e l  s h o u l d  
b e  c o n s i d e r e d  b y  e d u c a t o r s  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  a  s c h o o l  c u r r i c u l u m .  
E i g h t  w e e k s  o f  s u c h  a  p r o g r a m  a p p e a r  s a t i s f a c t o r y  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  
o f  a r t i c u l a t i o n  a n d  l i s t e n i n g  s k i l l s ,  b u t  l o n g e r  a n d  m o r e  i n t e n s i v e  
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t r a i n i n g  w o u l d  b e  n e e d e d  f o r  m a x i m u m  i m p r o v e m e n t  i n  l a n g u a g e  a n d  v o c a l  
s k i l l s .  
W i t h  t h e  a d v e n t  o f  P u b l i c  L a w  9 4 - 1 4 2  m a n d a t i n g  e q u a l  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d ,  c h i l d r e n  w i t h  m o r e  i n v o l v e d  
h a n d i c a p s  w i l l  b e g i n  t o  a p p e a r  i n  t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m ;  h e n c e ,  m o r e  
e f f i c i e n t  m e t h o d s  f o r  i n s t r u c t i n g  c h i l d r e n  o n  a  g r o u p  b a s i s  i n  t h e  
c l a s s r o o m  w i l l  n e e d  t o  b e  d e v e l o p e d .  T h i s  i n v e s t i g a t o r  w o u l d  s u g g e s t  
t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  w e l l  p l a n n e d  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  p r o g r a m  w h i c h  
c a n  b e  t a u g h t  o n  a  g r o u p  b a s i s  t o  c h i l d r e n  o f  a l l  a b i l i t i e s .  G r o u p  
i n s t r u c t i o n  i n  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e ,  w h i c h  i s  w e l l  p l a n n e d  a n d  t a u g h t  o n  
a  r e g u l a r  b a s i s ,  c a n  b e  e f f e c t i v e  a n d  e f f i c i e n t  i n  t r a i n i n g  a  v a r i e t y  
o f  c h i l d r e n  a t  s e v e r a l  e d u c a t i o n a l  l e v e l s  w i t h i n  a  g i v e n  c l a s s r o o m .  
S c h o o l  d i s t r i c t s  s h o u l d  d e v e l o p  a n d  c o o r d i n a t e  t h e  t r a i n i n g  o f  
p e r s o n n e l  i n  t h e  i n i t i a t i o n  o f  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  p r o g r a m s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  i n c r e a s i n g  t h e  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  s k i l l s  o f  a l l  c h i l d r e n ,  
i n c l u s i v e  o f  t h e  c h i l d  w i t h  a  h a n d i c a p .  S u c h  c o o r d i n a t i o n  s h o u l d  b e  i n  
t h e  h a n d s  o f  a  p e r s o n  w h o  n o t  o n l y  h a s  t r a i n i n g  i n  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  
m e t h o d o l o g y ,  b u t  a l s o  i s  w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s p e e c h  
a n d  l a n g u a g e  s k i l l s  i n  c h i l d r e n .  A d d i t i o n a l l y ,  k n o w l e d g e  o f  d e v e l o p -
m e n t a l  r e a d i n g  i n  c h i l d r e n  w o u l d  b e  a  m o s t  i m p o r t a n t  s u p p o r t  a r e a  f o r  
s u c h  a  c o o r d i n a t o r .  
I r w i n  ( 1 9 6 0 )  w r i t e s  s c h o o l s  n e e d  a  s p e e c h  e d u c a t i o n  t e a c h e r  t o  
c o o r d i n a t e  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a c t i v i t i e s  w h i c h  s h o u l d  b e  t a u g h t  b y  a  
p e r s o n  w i t h  a  b a c k g r o u n d  i n  c l a s s r o o m  t e a c h i n g  p l u s  t r a i n i n g  i n  g e n e r a l  
s p e e c h  w i t h  k n o w l e d g e  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  t e c h -
n i q u e s .  T h e  n e e d  f o r  s p e e c h  e d u c a t i o n  t e a c h e r s  i s  a p p a r e n t ,  b u t  u n t i l  
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t h a t  p o s i t i o n  i s  c r e a t e d  i n  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  s p e e c h  e d u c a t i o n  f o r  a l l  
c h i l d r e n  i s  w i t h o u t  s p e c i f i c  d i r e c t i o n .  T h e  b a s i c  r o l e  o f  t h e  s p e e c h  
c l i n i c i a n  i s  t o  w o r k  w i t h  c h i l d r e n  p r e s e n t i n g  h a n d i c a p s  i n  s p e e c h  a n d  
l a n g u a g e ,  b u t  t h e  s p e e c h  c l i n i c i a n  n e e d s  t o  a s s i s t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  a n d  l a n g u a g e  s t i m u l a t i o n  p r o g r a m s  ( I r w i n ,  1 9 6 0 ) .  
S c h o o l  d i s t r i c t s  s h o u l d  c o n s i d e r  j o i n t  p r o j e c t s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
u n i v e r s i t i e s  f o r  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s  a n d  s p e c i a l i z e d  p e r -
s o n s  w h o  c o u l d  c o o r d i n a t e  t h e s e  p r o g r a m s .  
R e s e a r c h  
A n  i m p l i c a t i o n  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  t o  t e s t  
t h i s  r e s e a r c h e r ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  g r e a t e r  i m p r o v e m e n t  i n  l a n g u a g e  s k i l l  
m a y  b e  o b t a i n e d  t h r o u g h  a  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  p r o g r a m  i f :  
( 1 )  T h e  b l o c k  o f  t i m e  p r o v i d e d  f o r  a  s p e e c h  a n d  l a n -
g u a g e  p r o g r a m  w e r e  e x t e n d e d  b e y o n d  a n  e i g h t - w e e k  
p e r i o d ;  
( 2 )  T h e  n u m b e r  o f  s e s s i o n s  p e r  w e e k  w e r e  i n c r e a s e d ,  
b u t  n o t  t o  e x c e e d  t h i r t y  m i n u t e s  i n  l e n g t h  b e c a u s e  
s p e e c h  i m p r o v e m e n t  l e s s o n s  a r e  g e n e r a l l y  n o t  l o n g e r  
t h a n  t w e n t y - f o u r  m i n u t e s  i n  l e n g t h  ( G a r r i s o n  e t  
a l . ,  1 9 6 1 ) ;  
( 3 )  A  m o r e  t h o r o u g h  l a n g u a g e  t e s t  b e  e m p l o y e d  i n  t h e  
p r e - a n d  p o s t - t e s t i n g  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r -
m i n i n g  s p e c i f i c  a r e a s  o f  n e e d  i n  l a n g u a g e  c o n c e p t s  
w h i c h  s h o u l d  b e  t a u g h t ;  a n d  
( 4 )  T h e  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  f o r  t e a c h i n g  s p e c i f i c  l a n -
g u a g e  c o n c e p t s  b e  i n c r e a s e d  t o  i m p r o v e  t h e  p r o b a -
b i l i t y  o f  g r e a t e r  g a i n s  i n  l a n g u a g e  s k i l l s .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h i s  i n v e s t i g a t o r  w o u l d  r e c o m m e n d  a t t e m p t i n g  t o  c o n t r o l  
f o r  m a t u r a t i o n  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .  
A n o t h e r  t y p e  o f  r e s e a r c h  i n d i c a t e d  i s  a n  e m p i r i c a l  s t u d y  w h i c h  
s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  t o  t e s t  t h i s  i n v e s t i g a t o r ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  
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v o c a l  p a r a m e t e r s  o f  r a t e ,  l o u d n e s s ,  a n d  p i t c h  c a n  b e  i m p r o v e d  t h r o u g h  
a  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  p r o g r a m  i f  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  g i v e n  t o  a c t i v i t i e s  
f o r  t h e  r e f i n e m e n t  o f  t h e s e  s k i l l s  i s  i n c r e a s e d  a n d  a  m o r e  d i r e c t  
m e t h o d o l o g y  e m p l o y e d .  
I n  a d d i t i o n  t o  a  d i r e c t  a p p r o a c h  f o r  t r a i n i n g  t h e  s p e a k i n g  v o i c e ,  
s o m e  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  w h a t  m i g h t  b e  d e s c r i b e d  a s  
s p e a k e r  r e t i c e n c e  o n  t h e  p a r t  o f  a  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  t o  s p e a k  m o r e  
e f f e c t i v e l y .  I n  t h e  l a t t e r  s e n s e ,  a c t i v i t i e s  a i m e d  a t  r e d u c i n g  r e t i -
c e n c e ,  n o t  o n l y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  u n d e r v e r b a l i z e r  b u t  a l s o  t o  t h e  
o v e r v e r b a l i z e r  w h o  m a y  a p p e a r  t o  t a l k  a  g r e a t  d e a l  b u t  s a y s  v e r y  l i t t l e  
( S t e w a r d ,  1 9 6 8 ) ,  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  p r o j e c t .  
I t  i s  t h i s  i n v e s t i g a t o r ' s  b e l i e f  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  
t h e  n e e d  f o r  a  m o r e  d e f i n i t i v e  s t u d y  c o r r e l a t i n g  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  
i m p r o v e m e n t  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  r e a d i n g  p r o c e s s .  T h i s  w o u l d  b e  e s p e -
c i a l l y  t r u e  i f  s u c h  a  s t u d y  w e r e  t o  e m p h a s i z e  l a n g u a g e  c o n c e p t s  i n  t h e  
i m p r o v e m e n t  p r o g r a m ,  s i n c e  p r e v i o u s  s t u d i e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  p o s s i b l e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s p e e c h  a n d  r e a d i n g  h a v e  c o n c e n t r a t e d  s o l e l y  o n  
s p e e c h  a n d  a u d i t o r y  s k i l l s .  
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S p e e c h  I m p r o v e m e n t  f o r  K i n d e r g a r t e n  a n d  F i r s t  G r a d e .  W a s h i n g t o n ,  
D . C . :  U . S .  D e p t .  o f  H E W ,  D e p t .  o f  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n ,  N a t i o n a l  
I n s t i t u t e  o f  E d u c a t i o n  ( 1 9 7 5 ) .  
E I S E N S O N ,  J o n ,  T h e  P s y c h o l o g y  o f  S p e e c h .  N e w  Y o r k :  A p p l e t o n - C e n t u r y -
C r o f t s  ( 1 9 3 8 ) .  
E I S E N S O N ,  J o n ,  a n d  O G I L V I E ,  M a r d e l ,  S p e e c h  C o r r e c t i o n  i n  t h e  S c h o o l s .  
N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n  P u b l i s h i n g  ( 1 9 7 1 ) .  
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S p e e c h ,  2 1 ,  2 1 1 - 2 1 5  ( 1 9 5 7 ) .  
E N G L I S H ,  R o b e r t  H . ,  P o i s e  a n d  g o o d  s p e e c h :  A t t r i b u t e s  o f  a  g o o d  
t e a c h e r .  O r e g o n  E d u c a t i o n ,  3 2 ,  1 3 - 1 5  ( 1 9 5 8 ) .  
E N G L I S H ,  R o b e r t  H . ,  S p e e c h  i m p r o v e m e n t  a n d  t h e  s p e e c h  t h e r a p i s t .  
W e s t e r n  S p e e c h ,  2 3 ,  3 6 - 4 1  ( 1 9 5 9 ) .  
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E N G L I S H ,  R o b e r t  H . ,  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  i n  m e e t i n g  
t h e  s p e e c h  n e e d s  o f  c h i l d r e n .  T h e  S p e e c h  T e a c h e r ,  9 ,  2 7 1 - 2 7 5  
( 1 9 6 0 ) .  
F I S H E R ,  L e e ,  P l a n n i n g  t i m e  a n d  f a c i l i t i e s .  I n  R o l l a n d  V a n  H a t t u m  ( E d . ) ,  
C l i n i c a l  S~eech i n  t h e  S c h o o l s .  S p r i n g f i e l d ,  I l l . :  C h a r l e s  
T h o m a s  ( 1 9  9 ) .  
F R E E M A N ,  G e r a l d ,  T h e  s p e e c h  c l i n i c i a n - - A s  a  c o n s u l t a n t .  I n  R o l l a n d  V a n  
H a t t u m  ( E d . ) ,  C l i n i c a l  S p e e c h  i n  t h e  S c h o o l s .  S p r i n g f i e l d ,  I l l . :  
C h a r l e s  T h o m a s  ( 1 9 6 9 ) .  
G A R R I S O N ,  G e r a l d i n e ,  D A R L E Y ,  F . ,  A M I D O N ,  H . ,  a n d  B R E I N H O L T ,  V . ,  S p e e c h  
i m p r o v e m e n t :  P u b l i c  s c h o o l  s p e e c h  a n d  h e a r i n g  s e r v i c e s .  A S H A ,  
M o n o g r a p h  S u p p l e m e n t  8 ,  7 8 - 9 2  ( 1 9 6 1 ) .  - - - -
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I R W I N ,  R u t h ,  T h e  r o l e  o f  t h e  s p e e c h  t h e r a p i s t  i n  t h e  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  
p r o g r a m .  T h e  S p e e c h  T e a c h e r ,  1 9 ,  2 7 8 - 2 8 2  ( 1 9 6 0 ) .  
J O H N S O N ,  W e n d e l l ,  D A R L E Y ,  F . ,  a n d  S P R I E S T E R S B A C H ,  D .  C . ,  D i a r i o s t i c  
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A P P E N D I X  B  
A N A L Y S I S  S H E E T  
N a m e  
1 .  O f  t h e  f i f t y - f o u r  s c r e e n i n g  t e s t  i t e m s  h o w  m a n y  d i d  
t h e  s u b j e c t  p r o d u c e  c o r r e c t l y ?  
2 .  L i s t  a l l  e r r o r  s o u n d s ,  i n d i c a t i n g  p o s i t i o n  o f  e r r o r .  
I n i t i a l  
M e d i a l  
F i n a l  
-
3 .  L i s t  a l l  e r r o r  s o u n d s ,  i n d i c a t i n g  t y p e  o f  e r r o r .  
O m i s s i o n  S u b s t i t u t i o n  D i s t o r t i o n  
I 1\ 31 'fld 
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A N A L Y T I C  S P E E C H  P R O F I L E  
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S t r i d e n t  
H o a r s e  
B r e a t h y  
T h i n  
A r t i c u f e t i o n :  
0  0  0  0  D  0  
0  
A d d i t i o n s  
O m i s s i o n s  
S u b s t i t u t i o n s  
O i : o ; t o r t i o n s  
G e n e r a l  i n a c c u r a c y  
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O r a l  i n A c t i  v i t y  
O v e r l y  p r e c i s e  
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O V E R - A L L  E F F E C T I V E N E S S  0  D  
0  
N o t t . >  h e r e  a n y  d e v i a n t  s o u n d s  1 1 n d / o r  d e v i a n t  ! l p e t . > e h  a t t r i b u t : ! s  
n o t  l i s t e d  a b o v e .  
P O S I T I V E  A T T R I B U T E S  
T i  m o :  
O v e r - 1 1 1 1  r a t e  
D u r a t i o n  o (  t o n e s  
P h r a s i n g  
V a r i a t i o n  i n  s y l l a b l e  d u r a t i c , n  
V a r i a t i o n  i n  p a u s e  c ! u r e t i o n  
V a r i a t i o n  i n  r a t e  o f  p h r n s e s  
L o u d n e s s :  
O v e r - a l  I  l e v e l  
S y l l a b l e  s t r e s s  
V a r i a t i o n  l n  p h r a s e  l o u d n e i > s  
P i t c h :  
N e a r  o p t i m u m  i e v e l  
R a n g e  
U p w a r d  i n f l e c t i o n s  
D o w n w a r d  i n f l e c t i o n s  
P i t c h  s k i p s  
V o i c e  Q u a l i t y :  
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N o t e  h e r e  o n y  p o s i t i v e  v o c e l  
c h a r a c t e r i s t i c s  n o t  B a t e d  e b o v e .  
A P P E N D I X  E  
T E A . C H E R  R A T I N G  F O R M  
N a m e  
I n  y o u r  o p i n i o n :  
1 .  D o e s  t h e  c h i l d  e x p r e s s  h i m s e l f /  
h e r s e l f  c l e a r l y ?  
2 .  D o e s  t h e  c h i l d  s p e a k  w i l l i n g l y  
b e f o r e  t h e  g r o u p ?  
3 .  D o e s  t h e  c h i l d  d e m o n s t r a t e  
a d e q u a t e  l i s t e n i n g  s k i l l s ?  
- 2  
D a t e  
R a t i n g  S c a l e  
A v e r a g e  
- 1  0  + 1  + 2  
A P P E N D I X  F  
T E A C H E R  R A T I N G  F O R M  
N a m e  
I n  y o u r  o p i n i o n :  
1 .  D o e s  t h e  c h i l d  e x p r e s s  h i m s e l f /  
h e r s e l f  c l e a r l y ?  
2 .  D o e s  t h e  c h i l d  s p e a k  w i l l i n g l y  
b e f o r e  t h e  g r o u p ?  
3 .  D o e s  t h e  c h i l d  d e m o n s t r a t e  
a d e q u a t e  l i s t e n i n g  s k i l l s ?  
4 .  T o  w h a t  d e g r e e  h a s  t h e  c h i l d  
i m p r o v e d  h i s  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  
s k i l l s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r o g r a m ?  
5 .  T o  w h a t  d e g r e e  h a s  t h e  c h i l d  
d e m o n s t r a t e d  i m p r o v e d  l i s -
t e n i n g  s k i l l s ?  
6 .  T o  w h a t  d e g r e e  h a s  t h e  c h i l d  
e n j o y e d  t h e  p r o g r a m ?  
D a t e  
R a t i n g  S c a l e  
A v e r a g e  
- 2  - 1  0  + 1  
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A P P E N D I X  G  
P E R M I S S I O N  R E Q U E S T  
D e a r  P a r e n t :  
I  a m  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  s t u d y i n g  
h o w  e f f e c t i v e  a  p r o g r a m  o f  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i m p r o v e m e n t  i s  f o r  t h e  
s p e a k i n g  a n d  l i s t e n i n g  s k i l l s  o f  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n .  T h e  p r o g r a m  
w i l l  o f f e r  p l a n n e d  e x e r c i s e s  i n  s p e a k i n g  a n d  l i s t e n i n g .  I  h a v e  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h e  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s  t o  c o n d u c t  t h i s  p r o g r a m  a n d ,  
w i t h  y o u r  p e r m i s s i o n ,  I  w o u l d  l i k e  t o  t a l k  w i t h  y o u r  c h i l d  a n d  a s k  
h i m  o r  h e r  s o m e  q u e s t i o n s .  
I n  n o  w a y  w i l l  y o u r  c h i l d ' s  n a m e  b e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  W i l l  y o u  
p l e a s e  h e l p  m e  b y  s i g n i n g  t h i s  s l i p  a n d  s e n d i n g  i t  t o  s c h o o l  w i t h  y o u r  
c h i l d ' ?  
P a r e n t ' s  S i g n a t u r e  
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P R O C E D U R E S  
1 .  " L L S  S t o r y  C a r d . "  C h i l d r e n  t e l l  w h a t  t h e y  s e e  i n  t h e  
s t o r y  i l l u s t r a t i o n .  E n c o u r a g e  f r e e  c o n v e r s a t i o n .  A t  t h i s  t i m e ,  r e f r a i n  
f r o m  d i s c u s s i n g  t h e  . ! ! ! .  s o u n d .  " H o n e y  B e a r "  m a y  l i s t e n  t o  o r  s a y  t h e  
p i c t u r e s  f o r  t h e  c h i l d r e n  t o  r e p e a t .  
2 .  T e l l  t h e  s t o r y  o n  t h e  b a c k  o f  " L L S  S t o r y  C a r d . "  
3 .  " L L S  M i r r o r  B o o k , "  p a g e  1 .  P o i n t  t o  e a c h  p i c t u r e .  A s k :  
W h a t  d o  y o u  s e e ?  W a t c h  m y  m o u t h  a s  I  n a m e  t h e  p i c t u r e s .  W h a t  d i d  m y  
m o u t h  d o ?  N a m e  t h e  p i c t u r e  w i t h  m e  a n d  f e e l  w h a t  y o u r  m o u t h  d o e s .  
E a c h  p i c t u r e  b e g i n s  w i t h  a  h u m m i n g  s o u n d .  D i d  y o u  h e a r  t h a t  s o u n d  a s  
y o u  s a i d  e a c h  p i c t u r e ?  
4 .  " L L S  M i r r o r  B o o k . "  N a m e  a l l  t h e  p i c t u r e s  o n  p a g e  1  a n d  a s k  
c h i l d r e n  t o  l i s t e n  f o r  t h e  h u m m i n g  s o u n d .  
5 .  " L L S  S t o r y  C a r d . "  A s k  c h i l d r e n  t o  i d e n t i f y  o b j e c t s  t h a t  
b e g i n  w i t h  t h e  h u m m i n g  s o u n d .  { A t  t h i s  p o i n t  d o  n o t  u s e  t h e  a l p h a b e t  
n a m e . ! ! ! .  u n l e s s  a  c h i l d  m e n t i o n s  i t . )  T h e n  t h e y  i d e n t i f y  t h e  o b j e c t s  t h a t  
d o  n o t  b e g i n  w i t h  t h e  h u m m i n g '  s o u n d .  
6 .  " L L S  M i r r o r  B o o k . "  C o m p r e h e n s i o n  a n d  r e l e v a n c y .  A s k :  W h i c h  
o n e s  h a v e  f e e t  a n d  m o u t h s ?  W h i c h  o n e  c a n  y o u  d r i n k ?  W h i c h  o n e  m a k e s  
l i g h t  a t  n i g h t ?  W h i c h  o n e  i s  u s e d  t o  c l e a n  t h e  f l o o r ?  W h i c h  o n e  i s  
w o r n  o n  t h e  h a n d s ?  W h i c h  o n e  h a s  a  l o n g  t a i l ?  W h i c h  o n e s  t a l k ?  W h i c h  
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o n e s  d o  y o u  h a v e  a t  h o m e ?  W h e r e  h a v e  y o u  s e e n  t h e  o n e s  y o u  d o  n o t  h a v e  
a t  h o m e ?  R e a s o n i n g .  ( A s  c h i l d r e n  c o m p a r e  i t e m s  t h e y  s h o u l d  t h i n k  o f  
s i z e s  o f  r e a l  o b j e c t s  a n d  n o t  s i z e s  o f  i l l u s t r a t e d  p i c t u r e s . )  A s k :  
W h i c h  i s  b i g g e r ,  a  m o o n  o r  a  m o p ?  a  m i t t e n  o r  a  m o o n ?  a  m o t h e r  o r  a  
m o p ?  W h i c h  i s  l o n g e r ,  a  m o p  o r  a  c a r t o n  o f  m i l k ?  a  m o u s e ' s  t a i l  o r  
h i s  w h i s k e r s ?  W h y  w o u l d  y o u  u s e  a  m o p ?  W h a t  t h i n g s  c o u l d  b e  a c c i -
d e n t a l l y  s p i l l e d ?  
7 .  " S m a l l  P i c t u r e  C a r d s , "  m .  C h i l d r e n  i d e n t i f y  a n d  m a t c h  t h e s e  
s m a l l  p i c t u r e s  w i t h  t h o s e  o n  p a g e - 1  o f  " L L S  M i r r o r  B o o k . "  A s k  t h e m  t o  
c o m p a r e  t h e  s m a l l  p i c t u r e s  w i t h  s i m i l a r  i t e m s  o n  " L L S  S t o r y  C a r d ' ! .  
A s k :  H o w  a r e  t h e y  a l i k e ?  H o w  a r e  t h e y  d i f f e r e n t ?  
E N R I C H M E N T  
1 .  E n c o u r a g e  s e n t e n c e  r e s p o n s e s .  S h o w  a  m i t t e n .  A s k :  W h a t  i s  
t h i s ?  ( P u t  m i t t e n  o n  c h i l d ' s  h a n d . )  W h a t  i s  c h i l d ' s  n a m e  d o i n g  w i t h  
t h e  m i t t e n ?  W h a t  s h a l l  I  d o  w i t h  i t ?  T h i s  a c t i v i t y  h e l p s  c h i l d r e n  
b e c o m e  a w a r e  a n d  u s e  p r e s e n t ,  p a s t ,  a n d  f u t u r e  v e r b  t e n s e s .  I f  a  
c h i l d ' s  a n s w e r  i s  o n l y  a  p h r a s e ,  " H o n e y  B e a r "  m a y  p r a i s e  t h e  c h i l d  a n d  
m a k e  a  s e n t e n c e  t h a t  i n c l u d e s  h i s  r e s p o n s e  f o r  t h e  c l a s s  t o  r e p e a t .  
I f  a  c h i l d  r e s p o n d s  w i t h  a  v e r b  f o r m  t h a t  i s  g r a m m a t i c a l l y  i n c o r r e c t  
( i . e . ,  " I t  b e  a  m i t t e n . " ) ,  p r a i s e  h i m  f o r  m a k i n g  a  s e n t e n c e  a n d  s a y  h i s  
r e s p o n s e  u s i n g  t h e  c o r r e c t  v e r b  f o r m  f o r  t h e  c l a s s  t o  r e p e a t .  
2 .  S e n s o r y  p e r c e p t i o n s  a n d  e x p e r i e n c e s .  U s e  t h r e e  e m p t y  m i l k  
c a r t o n s  a n d  w a t e r  t o  d e m o n s t r a t e  a n d  d i s c u s s  t h e s e  c o n c e p t s :  f u l l ,  
e m p t y ,  a n d  h a l f  f u l l .  C h i l d r e n  m a y  p r e t e n d  t h e  w a t e r  i s  m i l k  a n d  t a k e  
t u r n s  h o l d i n g  e a c h  c a r t o n  a n d  d e s c r i b i n g  w i t h  t h e s e  c o n c e p t s .  A s k  
i n d i v i d u a l s  t o  f e e l  a  p a i r  o f  m i t t e n s  a n d  d i s c u s s  t h e i r  t e x t u r e .  
3 .  S h o w  " L L S  S t o r y  C a r d . "  A s k  i n d i v i d u a l s  t o  t e l l  w h a t  t h e y  d o  
i n  t h e  m o r n i n g  t o  g e t  r e a d y  f o r  s c h o o l .  
q .  A s k  " H o n e y  B e a r "  t o  s a y  t h e  p o e m  i n  " M a r i o  g o e s  t o  S c h o o l "  a s  
c h i l d r e n  p a n t o m i m e  t h e  a c t i o n s .  
5 .  P l a y  " T h e  H u m m i n g b i r d "  r e c o r d i n g  a n d  s h o w  a c c o m p a n y i n g  
f i l m s t r i p  f o r  t h e  m  s o u n d .  
6 .  R e a d :  R e f .  1 .  T h e  M o n k e y  G a m e ,  p .  3 5 3 ,  2 .  O f f  t o  S c h o o l ,  
3 .  W a k e  U p  S t o r y ,  q .  F i v e  L i t t l e  M i c e ,  5 .  H i c k o r y  D i c k o r y  D o c k ,  6 .  
I n  t h e  M i r r o r ,  p .  6 ,  7 .  R e a d :  F r e d e r i c k .  
A  C H A I X  T A I K  
1 .  D r a w  a n  e g g  s h a p e .  
2 .  A  t r i a n g l e ,  t o o .  
3 .  N o w  a n  e a r -
D o  y o u  h a v e  a  c l u e ?  
4 , 5 .  A n  e y e ,  a  t a i l ,  
6 , 7 .  W h i s k e r s ,  a n d  f e e t .  
A n d  n o w  m y  m o u s i e  
I s  c o m p l e t e  
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